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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation uber 
die Prei se der wi chti gsten landwirtschaftl i chen Erzeug-
nisse fur die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustandigen amtl ichen 
lnstitutionen direkt ubermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit luckenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Stati sti schen Amts der Europai schen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fur Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Berucksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfugbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fur Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali-
tiiten umfassen. Fur Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - · 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch-
gefuhrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu uberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreideprei sstati stik werden eben-
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstat-
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-Index der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten-
mal in der Nummer 5/65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalen-
derjahr und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstandigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit gro6tem Interesse untersucht 
werden. 
BEME R KUNG: 
Die jeweils letzte Preiungabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT -PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des prmc1paux 
produits agricoles des pays de Ia Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de Ia documentation disponible ou di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail • prix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles de !'Office statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
Ia comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans Ia statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour 1~ bovins, une c bonne qual ite • et une c qual ite 
moyennet, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier Ia comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de Ia CEE. 
En ce qui concerne Ia statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres SOnt indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de Ia production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a Ia production ont paru pour Ia premiere fois dans le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux fois par an: une fois 
dans le cadre de l'annee civile et une fois dans le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra Ia plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'utili sat ion des donnees i I est 
conseille de se referer a !'edition Ia plus recente. 
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TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS ~£UK 
(giiltlg ab/valable a partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAND FRAHCE IT ALIA HEDERLAHD IELGI!/IELGIQUE 
LUXEMBDURG 
Dll-+100 lUK lUK-+100 Dll ff,-+1 00 £UK lUK-+100 Fir Llt-+100 lUK lUK-+100 Lit Fl-+100 lUK lUK-+100 F1 11/IL~o-+100 IUK IUK-+100 11/IL~o 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69,1188 1.U,6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,1« 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
960,0000 10,41667 1184,89« 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 ~00,0000 
10«,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155,12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724,18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 857f,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 200,0000 
l l l l l l l l l l 
US,-+100 IUK IUK-+!00 US. 
280,0000 35,7143 
14,0000 714,286 
1,16667 8571,432 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
261,1397 38,293673 
13,0570 765,87346 
1,0881 9190,4815 
274,4851 36,431850 
13,7243 728,63700 
1,1437 8743,6440 
253,9129 39,383588 
12,6956 787,67176 
1,0580 9452,0611 
; 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
l l 
UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wieviel 100 kg und 100 Liter in Gemeln· 
schoftswiihrungen kosten, wenn die in ongelsiichslschen 
Einheiten (Zeilen) ousgedruckten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct)(') kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wiihrungsfonds an-
gemeldetenWiihrungsparitiiten der Lander aus; sie gelten ab 6. Marz 
1961, als sich die Paritiiten der O-M ark und des Gulden Cinder ten. 
lm Folie Frankreichs gelten die Koeffizienten ruckwirkend ob 
l.Jonuar1959, bei Ito lien, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep· 
tember 1949. 
Wie in der GebrauG!>sonleitung ongegeben, sind die Koeffizienten 
Multiplikotoren zur Ubertrogung von ongelsiichsischen MaBen irJ. Ge-
meinschoftswiihrungen und ·gewichte. Die entgegengesetzte Uber-
trogung erfolgt, indem man den Koeffizienten ols Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimolen hiingt von dem gewiinschten 
Genouigkeitsgrod ob. 
Mengen in angelsiichsischen Einheiten 
Quantites en unites anglo-saxoMes 
I lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
f bu. rye USA-UK-Canada-New Zealand 
1 bu. linseed 
60 lbs. oder/ ou I bu. wheat 
r .............. u. 
1 bu. patatoe s 
I bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou I cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(') 240 d "' 1 engl.£.- 100 cts = 1-US-s. 
Gebrouchson/eitung: 
Um den Preis von 100 kg in einer Gemeinschaftswiihrung zu linden, 
wird der Preis der in • pence • oder •cents • ausgedriickten angel· 
siichsischen Menge mit dem entsprechenden Koeffizienten (Schnitt· 
punkt der Spolte • Wiihrung • mit der Zeile •Menge •) multipliziert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefrogt wird nach dem 
Preis von 100 kg Reis in belgischen Franken: 
1. Dollars in Cents umwondeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfiihren, worous sich 
2425 be lg is che Frank en fur 100 kg ergeben. 
N B.- Die Koefflzlenten fiir • pences « (Zelle d.) gelten bls 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der In • pences • ousgedruckten An go ben unter 
Verwendung der Koefflzlenten fiir •cents • (Zelle cts) erfol· 
gen, do die neue Foritiit des Pfund Sterling folgendermossen 
loutet. 
1 end.£ (oder 240 d.) = 2,40$ USA (oder 240 cts.) 1 d. = 1 ct 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
J d. 
l cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
TAUX DE CONVERSION 
permettont de trouver combien coutent 100 kgs et 100 lltres 
d'une morchondlse en monnoles communoutolres, sochont que 
les quontites exprimees en unites onglo-soxonnes (!Ignes) 
coutent 1 penny (d) ou 1 cent USA (ct)(1 ) 
Les toux de change utilises pour colculer les coefficients de 
conversion sont bases sur lo parite declaree por les pays aupres du 
Fonds mane to ire international; lis sont valables a partir du 6 mars 
1961, date a Ia que lie ant change les porites du O-M ark et du Florin. 
Pour Ia France, les coefficients sont retrospectivement volables 
depuis le 1 er janvier 1959; pour I' Ita lie, Ia Belgique et le Luxem-
bourg depuis le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le mode d'emploi, les coefficients sont multiplico-
teurs pour passer des mesures anglo-saxonnes oux monnoies et 
poids communauta ires. Le passage inverse s'opere en prenant le 
coefficient comme diviseur. 
Le nombre de decimales a utiliser est evidemment fonction de Ia 
precision recherchee. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
OM Fir Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0,18374 0,22677 28,708 
0,15748 0,19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0, I 0289 0,12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 I ,52168 192,64 
1,0567 I ,3043 165,113 
(1) 240 d.= 1 t UK -100 cts. = l$US. 
Mode d'emploi : 
Fl 
9,3100 
7,9807 
0,16626 
0,14252 
0,15517 
0,13301 
0,09310 
0,079807 
0,083127 
0,071256 
0,004655 
0,003990 
0,004156 
0,003563 
0,92898 
0,79633 
1,1156 
0,9563 
Fb/Fibg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 I 
2,1433 
1,8372 
1,2859 
1,1023 
1,14817 
0,98420 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
Pour trouver le prix de 100 kgs dons une monnoiede Ia Communoute, 
multiplier le prix de Ia quantile ongla-saxanne exprimee en • pence • 
ou en • cents • par le coefficient adequat du tableau (intersection de 
Ia colonne • monnaie • avec Ia ligne • quontite •· 
Exemp/e: 
1 Cwt USA de riz coiite 22 dollars, on demonde le prix de 100 kgs 
de riz exprime en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, soit 2200, 
2) Executer Ia multiplication 2200 X 1,1023, sait 2425 FB pour 
100 kgs. 
N B.- Les coefficients relotlfs oux cpences•, (llgne d.) sont 
volobles (usqu'ou 17 novembre 1967. A partir du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en • pences • 
dolvent eire effectuees en utlllsont les coefficients relotlfs 
oux « centu (llgne cts.). En effet, Ia nouvelle porlte de Ia 
livre sterling etont: 
1 £ UK (ou 240 d.) = 2,40 $ USA (ou 240 cts) 1 d. = 1 ct 
Belm lntematlonalen Wiillrungsfonds angegeHne Wechselkurse Taux de change declares aupris du Fonds Monetalre International 
(giiltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt /Unlti mon6talr• 
Land/Pays 
100 DM• 100 Frf = 100 Lire • 100 Fl. • 100 Fb/ Flbg • 100 RE/UC • 
B.R. DEUTSCHLAND OM 1 I • -
81,03)0 0,6400 110,~972 8,000 ~00,000 
FRANCE Frf • 
123.~2ffi 
-
0,7899 136,3828 9,87~1 ~g3,706 
IT ALIA Lire 1• 15 625,00 12 659.38 
-
17 265,19 1 2Sl,OO 62 500,0 
NEDERLAND Fl. l • 
93,5000 73,3231 0,5792 
-
7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Fibg I• 1 zg) ,(XX) 1 Ol2,79J 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC I. 25,0000 20,2550 O,HOOOO 27,6243 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 
PER lODES DEUTSCHLAND FRANCE IT ALIA NEDERLAND BELGIQUE BELGIE-LUXEHBOURG 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1951 
10 AOUT 1957 
Taux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957 I 58 <i•'u••·i•i•l 
1951 
Taux pondere an nee 1958/59 Ouillet-i•••> 
1 JANVIEII. 1151 
1110 
5 MARS 1911 
OM • 100 • 1 
420,000 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 
Taux pond ere annee 1960/61 <l•ill•t-i•••> 413,5342 
1912 400,000 
1913 
1914 
1915 
• • 1000M 
23,1095 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
25,0000 
Fir 
• 100 s I 
350,000 
420,000 
377,3 •• 
412,3 •• 
420,000 
456,853 
413,706 
s • 100 Fir 
21,5714 
23,1095 
26,5041 
24,2542 
23,1095 
21,8889 
20,2550 
lit 
• 100 • 1 • .100lit 
62,500,00 0,110000 
Fl 
• 100 • I 
310,000 
312,000 
365,200 
374,230 
312,000 
• • 100FI 
21,3151 
27,6243 
27,3818 
26,7215 
27,1243 
11/llb, • 100 • I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare officiellemont le taux de 420 FF pour 100$, le 21-6-1958, Mois durant Ia poriode all ant du 10-8-1957 au 20-6-1958 on a toujours ajoute un prelevemont 
de 20% sur les toux de 350 FF de sort• que pour toutes les contractations le toux 4itoit .ilevi Q 420 FF pour !00$. On a expressiment omls le rapport en anciens francs. 
ITALIE : Avan11o 30-3-1960, lo rapport entre Ia lire italionno et le dollar US etait de 624,80; maio pour Ia locilite des calculs, on o toujours retenu lo taux do 625 liros pour 1 dollar, 
s hot~t>w 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
WEICHWEIZEN- BLE TENORE 
Eruugerp,.ise - Prla G lo production 
RE-UC 00 kg 100 kg 
__ 14.0 56--
13.5 54--
13.0 52--
__ 12.5 50--
12.0 48--
11.5 48--
11.0 « --
__ 10.5 42 __ 
__ 10.0 40--
9.5 38 __ 
9-0 38 __ 
8.5 34--
8.0 32--
7.5 30 __ 
7.0 28--
6.5 26--
6.0 24--
W E I C H W E I Z E H (Erzeugerprelse) - B L E T E H D R E (Prix a Ia production) 
LoM .... , .. ,~~ut.,.,... J i , ..... - ll'rll:/ 1001t./N.tl_ ... ...._,_.._., • ......... I .. ,.,. D'tllla coa~mant r.. prl• .. I 
"i i II'WIIl !IIIII J f II A II J J A I 0 
" 
D a 
I!Qi 43,88 4J,n 45,28 45,81 46,1li 46,03 45,91 45,73 43,51 %2,25 42,80 43,[)3 44,1Z 44,57 
B.R. ERZEUGERPREIS 1967 45,27 31,92 :11,18 39,~ DEUTSCHL. hi VorladoalaiiOII, Durct.ac:Milla· 02 43,82 39,19 45,1li 45,27 45,25 45,:11 45,40 39,6' 31,111 li,JJ 
••lilal 19111 39,31 39,80 40,00 40,32 40,!i8 40,56 
1966 40,28 42,66 40,61 41,00 41,14 41,22 42,22 41,114 42,66 43,28 43,18 44,27 44,72 45,07 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 II 1967 45,82 46,24 46,18 46,00 47,22 47,50 48,15 47,97 4S.ZS 44,50 "·80 45,27 45,51 45,80 pao~r uno ••li" ataadanl 
19111 43,35 4&,n 47,111 41," 48,~ 48,~ 
1966 8896 6 191 7050 7003 11m 70[)3 6863 0569 6"9 0 519 6 !i89 0599 0158 18~ 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA oiJa prMtliOOI "Oiafl ntiJa pi0111 21 1961 081li 1167 0947 Ul5 692\ 7!1m 7003 71129 I JlO 1417 e 480 6 !i83 17U 0 743 
di 9 provincia 
OBIZ 0 181 6162 61511 IIIII! 6756 6 Jlol 
TELERSPRIJZEN 
l!ai 35,45 35,15 36,00 J6,40 J6,65 J6,10 . 34,30 ~.so 35,30 35,15 J6,15 
NEDERLAND (of "-dtril) dooranHitwaliloll 31 1961 35,30 35,2() J6,JO J6,30 J6,40 J6,Bl . 34,35 ~.so 35,05 35,40 35,85 
op haaia 17 I wd!l 
19111 J6,SO J6,80 37,10 J6,8S . 
1966 419,8 476,Z 472,4 483,1 482,5 482,0 494,1 495,5 . 4SO,O 452,8 461,1 419.0 484,9 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI@ dona loa rfgl0111 lUi-lias 41 1967 482,9 481,0 491,4 495,7 4!19,0 4!19,Z 4!19,0 4!19,Z 481,0 445,4 o\60,5 464,5 469,5 415,3 5 aorct.h rfgulalouu .., poya 
19111 419,1 483,7 488,7 492,7 496,1 496,1 
1966 5lO [)35 !63 558 564 568 572 572 [)3D 5:41 [)3D 5lS 541 ~1 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1967 550 527 !63 558 564 568 51Z 51Z 481 481 480 490 495 500 
IIIII! 
.... , .. - ..... I Dll/100 kt 
I!Qi 43,118 4J,n 45,28 45,81 46,1li 46,03 45,91 45,73 43,51 41,25 42,80 43,[)3 441Z "·57 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL hi Vorladoalallan, Dorct.achnillt· 02 1961 43,82 39,19 45,1li 45,21 45,25 4S.ll 45,~ 45,21 39,04 J7,9Z 37,91 Jl,JJ Jl,16 39,14 
••Iiiii 
19111 39,31 39,80 40,00 40,32 40,!11 40,56 
1!ai 32,63 34,56 l2,il JJ,ZZ JJ,JJ JJ,40 ~.Zl JJ,IIl 34,56 JS,Ili 35,47 35,87 J6,Zl J6,5Z 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 II 1967 J6,96 37,48 31,42 . 37,13 Jl,2B Jl,48 39,01 38,87 J6,66 J6,1li J6,JO J6,6B 36,87 37,16 pa11r uno ••II" standard 
19111 37,55 37,84 :11,14 38," 39,33 39,17 
1!ai 44,1J 43,40 4S.1Z 45,40 45,27 45,14 4J,9Z 42,04 41 21 4172 4211 U,ZJ 43,25 43,81 
PREZZIMEDI NAZIONALI 
1967 43,56 44,20 "·81 41,07 43,10 IT ALIA oiJa ,......110111 "olali 011J1 pl0111 21 43,31 "·48 "·31 45,40 "·g) 40,83 41,51 42,ll 43,18 di 9 provf nclo 
19111 43,111 43,40 43,2\ 43,16 43,28 43,20 
1966 39,17 l9,!i0 39,1! o\0,22 40,50 o\0,56 . . 37,80 38,1Z 39,11 39,SO 39,114 
TELERSPRIJZEN 
40,iz NEDERLAND (of hotrdtril) doonnoomliloll 31 1967 39,01 38,il o\0,11 oiO,ll 40," . . 37,96 38,1Z Jl,73 l9,1Z 39,01 
op hosis 17 I wet. I 
1966 40,33 40,66 40,72 4ll,99 . . 
1966 Jl,31 38,10 37,19 Jl,65 JI,Bl 38,56 39,[)3 39,04 . J6,00 J6,i'2 J6,92 JB,JZ Jl,19 
BELGfE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI olaoslas rfglanJ •1...,1111 41 1967 Jl,63 ll,!il 39,31 311,66 39,92 39,114 39,92 39,~ Jl,48 35,03 36,84 31,11 31._54 Jl,ll 5 aorct.h rfgulalo'"'' du poy1 
19111 38,33 38,10 39,10 39,42 39,00 39,Jio 
1966 "·00 42,80 "·2\ 44,12 45,1Z 45,44 45,70 45,16 42,ol0 42,40 42,40 42,80 43,28 43,18 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1967 44,00 42,11 44,2\ "·12 45,1Z 4S." 45,70 45,16 Jl,48 Jl,48 Jl,ll8 39,20 39,80 .0,00 
19111 
rt1h 11111'11 II I II 111'11 I Ill I I I~ I I I I I I I :f1 I I I I I I I ~f1 I I I I I I I 1T1 I I t I I II t't'1 I II I I I I 1T1 I I I I I I I 15r1 II I I Ill 1'f11 I Ill I I rf1 Ill I 1111., I I II 
r1 I I I I I I I I' I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I I "f I I I I I I I I I' I t I I I I I I I'\' I I I I I I I I If I I I I I I I I 11 
W1111ffl'11 II 111fff11 IIIIIWflllllllfl'flll t 111ffi'111 I 1111'f:'111 I 111ffl'1111 II 1ff1'11111! 1tf~111 I 1111f1'11111111f1°11 11111~'ff11 II 1111f1°11 II 1111Tf1111 111'ffl'111 I II 
nultll"'"1'"1"11111111111111flllll 11111'111111111.,111111111'""'1111,111111111,111111111flllllllll,." llf1111i11111 11 
I) Ia Jooll duo Vorjolues ... llllond - C....on~0111 oa juillot do I' annie P'iddoato. 
2) Ab 1.8.1962: guchlhlor Proia clurch Borod!mmg clot gowogonoa Dvrchachnllls dor In 25 
avsgrdhllon Doparloaoats a11 Moralsondo foatgoslollloa Proho. Ab 1.7.1963: gowogoaor 
O...chschnlll clor in :lU D--nts Ia dor Monatuolllo foslpslolllon ......... Ahgahon und 
ICollon au Laatoo clos Efllugors ahgo10gon (sol11. 8. 196Z). Dlo Abgal.on konnon 011 Wirl-
schoftslahruondo Gogonstcnd von Btrichtigungon Min und 1011il Prelsrovfslonoa horhoi· 
lo1hnn. - A partir.., 1~·1962: prix tali IIi par Ia aoy.nnt pocdirio clot J!rlx clo lo clornilre 
•-I no du aols·coastc"• .... , fot 25 cliparlo•ntsofilloins. A pco-tlr clu 1·7·1963: 11oy.nno 
pocclirft des prix au 11i11tu clu mols, COlli Ia"• ..,., los 30 clip...,ontsofimolns. T oxos ol 
halt 6 chorvo des ..,....<lours diduits (clop~ it lo1~·1962). Cos chorgu sontsuscoptiblts 
d'iln nclitoios on lin clo campagne, co qultalnllhoroil uno rivfslon du prix. 
Quollanvoruid!nis auf d• lot lion Sol to- Sourc11 voir Ia domllre pogo. 
11 
GERSTE ORGE 
Erzeugerp,.lae- Prla ilia production 
RE-UC•IOOkg OM 100 kg 
-11.5 -r--r·__,.. ..... ,"j"L"' .. 't---t--t--+--+-t--+-t--t-+-+-f---+--+-+--+-+-+-+-+-f---+--+-+---+-+-+-+-+-+---JI-+-+--+-+-+-+-+-.J.---jl-+-+-+- 40 -
•• • • • NEDERI A liD 
·--·-·· llfLGIQ UE IIILGIE 
-11.0 -t--fo---J-~'v"~·~·ou~·~·~----+--t--lf---f---t--i--t-+-+-+-+-+-+-1---l-+-+-+--+-+-+-+--f---j--+-+-+--+-+-+-+-+-~--+-+---+-+-+-+-+- 4-4 _ 
-1o.5 -t--t--+-+-+-+-t-t---lf--f--H-t-+-+--+-+--+-+-HI-+-+-+-+-+--+-+-HI-+-+-+--+-+---+-+-+--1---+---+-+--+-+---t--l-+- 42 -
-8.0 
-7.5 
-7.0 
_. 8.5 
-8.0 
-5.5 
-5.0 
G E R S T E (Erzeugerprefse) 0 R G E (Prla ~ Ia production) 
j i Pr.l .. - Prlz I 100 Itt/ Hetlonele Wihnmt - Monnol• nlltfonole Lonol Pr.l••livterun ... I .. 
..... Ohall• conc.mm I•• ptb: ~ I 
I i Ill Will l!lKI J F II A II J J A s 0 N D 0 
ERZEUGERPREIS 
1!1i6 ll,22 l!,02 '0.25 ~.,, ~.ll ~.~ ~.26 39,80 37,87 37,17 37,!13 37,18 l!,ll ll.~ 
B.R. hi Vorlodutalion, DurchsclmiHs· 02 1967 37,85 JJ,92 l!,73 38,82 38,95 ll,31 39,!11 39,35 JJ,ll 32,19 32.8' JJ.~ 33,'7 33,85 DEUTSCHL. quolital 
19111 ~.26 ~.~ ~,R7 35,03 35,19 35,21 
1966 JJ,M 35,56 35,32 ~.18 :11,57 35,27 35,89 31,80 35,72 35,(11 35,87 l!,07 li,~ li,87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 37,32 l!,12 37,30 37,19 37,:il l!,~8 39,111 ,,,05 37,(11 36,95 37,07 37,'l! :11,29 38,73 pour uno quoli" standard 
19111 39,02 ll,89 38,63 39,22 l!,!Jl ll,,3 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
1966 5~1 5253 5"0 5'25 5'25 5 ~0 5~ 5310 51~ 5 219 5 169 51U 51%3 5 (110 
IT ALIA olio produllono quolali nollo piouo 21 1967 5 129 5 051 5 125 5111 5 Dl3 5111 51JJ Hli ,975 5 127 5222 5 391 5693 5 n' 
di 8 provincie 
19111 5886 0050 600l 6 133 6200 6000 
TELERSPRIJZEN 41 
1!1i6 32,00 31,90 33,25 33,25 32,55 32,~ 29,90 30,70 ll,60 31,00 31,80 
NEDERLAND (of boonlorll) doorsnookwolitolt 31 1967 ll,9S ll,,5 31,05 31,80 31,65 32,05 29,80 ll,OO ll,20 30,70 31,10 
., hosis 171 -ht 
19111 31,70 31,80 JZ,J) . . 32,05 
PRIX A LA PRODUCTION 5I 
1966 ~.6 '07,0 "8·' ,11,8 ~.1 ~.5 "3,5 ~2,5 :1!6,3 397,5 ~2 ~., ,11,, '16,0 
BELGI~UE dons los liglons 111ivant lu 41 1967 "J, 1 "0.9 m,9 "0.' m,1 ,~.2 ,31,3 ,l!,O 375,0 m,s '00.8 ~2 m,o '23,3 BELGI 5 110rchis oigulatours du poys 
196l '26,' ,21,8 ,21 7 'Z0.' '2'l,O m,, 
1966 
LUXEMB. 1967 
19111 
p,.,,.- Prla I DIV100 kt 
1!1i6 39,22 li,02 ~.25 '0." ,0,39 ~.~ ~.26 39,RO 37,~7 37,17 37,!13 37,18 ll,ll ll,~ 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOIL. hi Vorlodutalion, DurchsclmiHs· 02 1967 37,~5 JJ,92 38,73 l!,B2 ll,95 39,31 39,9! 39,35 JJ,ll 32,19 32,M 33,~ JJ,n 33,85 quolitat 
19111 ~.26 :11,5' ~.87 35,03 35,19 35,21 
1!1i6 27,U 28,81 28,62 28,18 28,01 28,9! 29,(8 28,19 28~ 21H3 291ti 2922 29,56 29,87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 ll.~ ll,Ril ll,22 ll,lJ ll,'li 31,50 32,23 33,26 ll,05 29,~ ll,03 ll,JS 31,02 31,:11 pour uno quoli" stan doni 
19111 31,61 31,51 31 J) 31 18 11,!11 31,95 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
1!1i6 31,57 Il,62 31,82 :11,72 ~.72 :11,56 31,56 31,18 32,99 33,~ JJ,Dl 32,92 32,92 32,51 
IT ALIA olio produllono quotali nollo plouo 
di 8 provincie 
21 1967 32,83 32,33 32,80 32,75 32,53 32,75 32,85 31,59 31,M 32,81 33,U 31,50 36," li,57 
19111 37,67 :11,72 ll.~ 3925 ll,!ll :11,,0 
TELERSPRIJZEN 41 
1966 JS,li 35,25 li, 7' 36,~ 36,97 35,80 . 33,~ 31,92 ~.OJ 31,92 35,14 
NEDERLAND (of hoonlorij) d-.nookwolitoit 
op hosis 171 vocht 
31 1967 ~.20 33,65 31,31 35,1' 31,97 JS." . . 32,93 33,15 33,37 33,92 31,36 
19111 35,03 35,14 JS." 35,69 . . 
PRIX A LA PRODUCTION 51 
1966 32,53 32,56 33,'7 32,~ 32,57 32,!11 3J,CB 32,20 ll,90 31,80 32,,2 32,51 32,88 33,28 
BEl.GI~UE dons lu liglons sulvant lu 41 1967 33,05 32,87 33,U 32,83 JJ,IJ 33,9' ~.so ~.88 ll,OO ll,20 32,1ti 32,U 33,20 33,86 BELGI 5 aorch4s oigulotours du poys 
19111 ~.11 33, 7' JJ.~ 33,63 33,00 33,55 
l!li6 
LUX EM B. 1967 
19111 
wn•r II I I m I I 111 I I i't011 I Ill I I 13r1 I I Ill I I i'1°1 I I II I I I 13r1 1• Ill I I 13r1 I I Ill I I nol I I 111 I I 1,01 I I II I I I 14l01 II Ill I I ~rl I I Ill I I I~ I I II I I I i'f1 I I I I 
f11 I I I I ~ I 'f I I I I I I I I I ''1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I'( I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I 
~~·~~~~~~~wr,~"~~~~'t7,1"111~Tr~~~~~~~m~~~1111wr lllllllwr~~~~~~~11flllllllmlllllll~'fl'~~~~~~~m~~~1111~'fll~~~~~~~ff~01111111ffrlllllllffl01111111wr~~~~~ 
n I I I I I I Ill 1 I I' II I Ill I I 1 ~I I I I II I I I Y I I I Ill I I I y I I I I I I I I I'( I I I I I I I I I l I I I Ill I I If I I I I I I I I If I I I 111 I I 11111 I Ill I I I' I I I Ill I I I 'f II I I II I I I r, 1 12f1 I I It I I I 1Y1 I I It II I !'I I II t I I I 1,1 I I I I I I I 1f1 I I I I I I I ,y I I I It I I 11f1 II It I I I 1!1 I I I I I I I lrl I I I I 1•1 I 1f1 I I II I 
I) !11 Jull du Vorjohrts hoglnnond- Common~ont on jvillot do l'onnio priddonto. 3) .Ono vostitoo. 
2) Ab 1.8.1962: guchlitztor Prols durch Bo .. clmung du gowogenon DvrchschniHs dor In 16 4) •AIIo gorstt. 
ousgowahlton Doportomonts 011 Monotsondo futgutollton Proiso. Ab 1. 7.1963: gowogonor 5) ,arg0 d'o!Oo. DvrchschniH dor In 30 Doportoments in dor Monots11ltto futrstollton Proiso. Abgahon und 
Kuton zu Luton du Eruugers obgezogen (uit 1.8.1962. Dlo A"sobon k6Mon 011 Wirt· Quollonvorzolclmls ou1 dor lotzton So ito _Sources voir Jo dorniiro pogo. 
scholtsjohrosondo Gogonstond von Borlchtigungon soln und somit P,.isrovisl-n horhol· 
liihrtn. - A parlir du 1-3-1962:r.ri• uti11i por lo movonno pondorh dn jll'lx dolo domliro 
somolno dv 11ols conata"s dons u 16 dipariomonts·IOmoins. A partir dv 1·7-1963: moyonno 
pondirie du prix au milieu du moil, constath dans Its 30 de__partements·timoins. Taus tt 
lrols a charge du p-oductours diduits (dopuislol-8·1962). Cos chorgu soot suscoptiblu 
d'itre rectifihs en fin de campagne, ce qui entrai'neralt une rtvision des prix. 
13 
HAFER AVOINE 
Erzeugerprelu - Prla ~ Ia produdlon 
RE-UC 00 kg 100 kg 
12.0 48 
11.5 48 
11.0 44 
10.5 42 
10.0 40 
9.5 38 
9.0 36 
8.5 34 
8.0 32 
7.5 30 
7.0 28 
6.5 26 
6.0 24 
5.5 22 
5.0 20 
4.5 18 
4.0 16 
H A F E R (Erzeugerprelst) - A V 0 I N E (Prix ~ Ia production) 
I 
l i Prel• • "Ia 100 k1 I Mlltlonal. Wihruft1 •llanmrle •tlon•l. 
...... ,,., .. ,liutwvft ... I • 
... ,. Oi .. n. conc.rn'"' In "be .! I i .! 121WIIl IZIKI J F II 
" 
II J J 
" 
s 0 N D a ~ 
B.R. ERZEUGERPREIS 
1!61 37,59 36,$ ll,ll ll,3! ll,:m 11,39 ll,2!1 li,O! 37,11t 35,48 35,2!1 35,48 35,69 J5,Q7 
OEUTSOIL. lroi Vorlodtslation, Dvrchschnills· 02 1967 li,05 l!,ll li,28 36,36 36,ll 36,67 36,97 li,96 1!,51 31,11 31,22 31,45 31,113 32,48 
••lilit 
196! 1!,05 33,48 3',11 31,39 31,47 33,84 
1!61 37,13 35,23 39,75 37,00 JS,!D 36,00 36,00 JS,'I'J 35,00 32,75 ll,OO 31,!D l!,!D 3',00 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 3',56 35,17 II,!D 1!,00 32,00 37,25 ll,OO ll,25 37,75 31,75 3:1,75 1!,00 l!,!D 37,25 pour uno quolite standard 
19111 37,00 36,2S 35,50 35,111 35,11! JS.l! 
1!61 51211 5028 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
5186 5186 5151 5 Qll 5 09! ~997 ~!Oi H31 50QI ~950 49ll 4926 
ITAUA olio produ&lono quolttl nollo piano 21 19ti7 4 9ll 41118 H~ HlB 4901 4 929 4 975 ~713 4b71 41iti1 ~771 Hoi 4996 ~ l!il 
di 8 provincio 5 428 5275 19tll 5 351 5436 5448 5355 
TELERSPRIJZEN 
1966 J0,05 29,45 J0,95 30,90 ll,35 31,05 . 27,95 211,20 3!,00 28,4:1 29,1~ 
_2l._lr> NEDERLAND (of lootrdtrij) doonnukwollltil 31 19o7 2>J,SO 28,40 Jl,b 2!1,~ 29,40 ll,50 . . . 27,45 27,65 31,10 3!,75 
op basis 16 I vocht 
19fll 29,!6 li,05 31,10 J0,65 . 
1!61 ll2,9 111,9 390,9 :Jl6,0 Jl2,0 :Jl2,7 ll1,9 3ll,4 . . :m,5 318,1 Jl1,2 l!2,5 
BELGirE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dons Its ,.glans svi'IQnt Its AI 1!167 l!5,2 Jn,2 Jl4,6 ll0,8 ll0,5 ll7,5 3!16,1 405,0 . JIC,O 357,1 li$,0 372,9 319,3 5 110rcUs ,.Fiolturs du pays 
1963 111,4 318,8 Jl1, 7 ll7,5 JOO,R :J'.$1,6 
1966 
LUXEMB. 1967 
19111 
....,,., - ..... , 011/IDD .. 
ERZEUGERPREIS 1!61 37,59 36,9! llll 11,3! 11,ll ll,39 11,29 11,02 3],_11t ~48 ~29 ~48 _A69 ~97 B.R. lroi Vorlodtstaflon, Durduchnills· 02 1967 J6,0!> 3l,l! J6,3! 36,ll 36,ll 36,57 36,97 ll,96 1!,51 31,11 31,22 31,45 31,113 32,48 DEUTSOIL. 
.,ali til 
19111 l!,Q5 3:1,48 33,84 31,11 31,39 31,47 
1!61 ll,IJI 2JI,54 32,91 29,11l 21,1& 29,17 29,17 28,96 3!,36 26,53 26,7\ 27,115 27,14 27,!6 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 31,00 3!,49 27,14 2ti,7\ 25,93 Il,18 ll,19 ll,99 ll,59 3!,15 27,31 26,7\ 27,14 ll,18 pour uno quolite standard 
19fll 29,!11 29,37 ~.16 29,07 29,07 2B,66 
1!61 32,n 32,18 1!,19 33,19 32,97 32,52 32,37 31,11l 31,40 31,9! 32,04 31,&1 31,10 31,53 
PREZZI IIEDI NAZIONALI 
11.11 IT ALIA olio procluzlono quototi nollo piano 21 1967 31,!11 31,28 31,69 31,85 31,42 31,!6 31,84 ll,15 29,Q3 29,811 ll,53 31,11 31,97 di 8 provincie 
1963 31,25 3',19 31,27 31,7\ 1!,76 3187 
1966 33,20 32,54 31,20 31,03 33,54 31,09 
TELERSPRIJZEN 
. . JO,BII 31,16 311,114 31,44 32,21 
~,R2 NEDERLAND (of boonlor!i) doorsnukwolitoit 31 1967 31,]1 ll,31 32,54 32,49 l!,JO . . ll,Jl ll,22 ll,!6 31,1li JJ,n 
op basis 161vochl 
1963 32,65 33,20 l!,R7 31,ll . 
1!61 lJ,63 ll,!6 31,27 ll,BB ll,56 ll,62 ll,!6 :JJ,27 . . 29,96 ll,31 ll,50 ll,lll 
BELGifE 
PRIX A LA PRODUCTION 
dons les ,.glans svhant Its 41 1967 li,P2 li,1B JO,n Il,48 Il,44 31,00 31,69 32,40 . 27,20 3!,57 29,20 29,83 ll,34 BELGI 5 morch's ,.Fiotturs du pays 
19111 li,Sl ll,lJ ll54 Jl,OO Jl.~ Jl,OO 
1966 
LUXEMB. 1967 
1911! 
• 
{t'/'111 I I I I I I f\01 I I I I I I I rf. I I I I I I I 1T! I I I I I I I 12r1 I I I I I I I rr1 I I I I I I I rr1 I I 1 I I I I 12~ I I I I I I I 1T11 I I I I I I m I I I I II I 1'f1 I I I I I I I m I I I I I I I 1'f1 I 
Fll I I I I I \'I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I\' I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I ~1 1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I 
tl'ltllllllll,'ffllltlll~% llllll~fl'~~~~~~~,'ff~~~~~~~m~~·~~~~t'flalllllllffr,l"lll~lflllflllrfflllllll~,f,llllll~fflllllll~'ff"lllllwr~~~~~~~m~~·'"l•m~~ 
r~lll'f111111111YIIIIIIIIIvllll11111'1'1111111112flllllllllvlllllllllvi,IIIIIIIYIIIIIIIII'flllllllll"lllllllll'flllllllll,llllllll r, Yr I I I 1 I I I I y I I I It I I I I rl I I I 1 I I I I., I I I I t I I I tTl I I I t I I I I \ 1 1 I I It I I I I Yr I I I I I I I r'tt I I I I I I I r'tt I I I 1 I I I r2fr I I I I I I I 
I) I• Jull des Vorjoh,.s begiMtnd - C.DDOII{ODI enjuillet cle l'amh pr'cAcfenlt. 
Quollenvtr&tlchnls auf dtr lot&ltn Stile - 5011'cts .. 1r Ia dorniire pa111. 
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HARTWEIZEH - MA'fS- REIS/ BLE OUR - MAlS- RIZ 
. 
·I j Pr•l .. - Prla/100 lr.tfHatlonot. Wihrllftl- Monnole notional• 
Lornt Prelnrliutorun;u .. I I 
Pay• D'toila concernant lea prl• . ~ ! 
a ~Will ~ Kl J F II A II J J A s 0 H D 
Bli dur 1966 57 53 5< 05 51 00 
" 62 ~32 59 12 60.23 - 55.02 55.02 56.27 5611 58111 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1007 57,~ ~.10 57,9! so:,o;, 9,a~ :7',16 :7',16 :1',92 57,65 56,87 !i1,~3 58,96 57,65 constatis le 15 du mois dans -
12 dipartements environ l!llil 57,\ti 56,91o S",17 !"ll,•l '1!1,33 59,Rl 
1966 ~1.~1 ~1,Rq ~2,25 ~z.zo ~z.~ ~1,90 ~2,1~ ~2,13 4:1,2% ~3,51 %3,85 39,86 ll,%6 39,97 
Mais 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 ~o." ~0,~1 ~.36 ~O,P,3 %1,%0 ~1,65 ~z.~ 39,43 %0,%0 39,97 39,12 ll,~l 39,97 
France mitropolitolne 
19lil ~0,87 ~0,92 41,ZC ~1.~0 41,C9 ~1.1.1 
1966 65,60 63,5' 63,50 63,50 62,80 63,50 
Riz 
63,50 63,50 63,50 63,50 67,~ 63,50 63,50 63,50 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 63,%1 62,45 63,50 62,18 62,87 6Z,M 62,78 62,ll 62,1! 62,1! 62,80 62,80 59,98 59." 
France mitropolitaine 
l!llil 
fNmento duro 1966 9 4ti3 9 1!16 9650 9 696 9 610 9391 9 4!19 8 987 9 ~0 9~ 8998 8873 8858 Blllli 
1TAL1A PREZZ1 MEDI 21 1!167 8 1140 7995 8922 89111 8825 8 7SO 8852 7 !160 72%0 7 150 7 lll 7115 7:117 7761 alia produzione quotati nelle 
piaue di 6 provincie l!llil 
Granoturco 1966 ~~ ~6ll ~760 ~6(8 %~ Hll ~525 ~ 515 4610 ~!il ~~ ~~ 4685 4831 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1!167 4858 5~ H86 ~950 481b 482% H!"J' 51r6 5 1!16 5 189 5225 5m 5~ 5s:J alia produziono quotati nollo 
piane di 8 provincie 1968 5 51~ 5 ~7 5 503 5 527 55ll 5637 
Risone comune 1966 7 ~03 J 219 7 272 7433 7453 1 :Jll I 41>7 7 236 7 llti lM ti9ll 7028 7 O'l7 7021 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1967 tlJ:Ij 7495 71~9 1 n5 719b 11bo I %01 17~ 7 blJ 1"/ll 1 MO 7625 7 5'9 1868 alia produziant qvatati nello 
pioue di 3 provincie 1961 
DM/100 llg 
Bli dur 1966 ~6,51 ~7.~3 4s,1e 47,49 ~P,Q6 47,!!0 ,.,All 
- "·$ "·$ ~5,59 45,~ 47,00 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 
11 1967 41;,41 47,07 46,65 47,q7 ~6,73 47,12 ~7,12 47,73 %8,71 ~6.111 ~7,34 ~7. Tl 46,11 constath le 15 du mois dons -
12 dtipartemenfl environ 1961 45,~ 45,13 ~7,13 ~7,b5 411,07 ~.45 
1965 
Mois 
33,93 ~.23 34,19 ~.oo 33,95 ~.14 ~.13 35,02 35,25 35,53 32,29 31,97 32,:11 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1!167 33,55 32,76 32,~ 32,70 33,18 33,~ 33,~ 34,ll 31,95 32,73 32,ll 31,10 31,93 32,31 
France mltropolitaine 
33,46 1961 33,11 33,15 33,38 33.~ 3],29 
1966 5\15 51,411 51,45 51,45 SO,qR 51,~ 51,~5 51,~5 51,~ 51,~ M,S6 51,~5 51,~5 51,~ 
Riz 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1!167 51,37 50,60 51,~5 SO,R6 50,94 50,75 SO,R6 !'£,48 50,86 50,86 50,118 50,88 ~.60 ~.le 
France mitropolitaine 
l!llil 
Frumento duro 1966 60,58 ~.R5 61,76 62,05 51,50 60,10 59,~5 57,52 57,86 57,95 57,59 56,7!1 56,69 56,99 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1!167 56,~ 51,17 57,10 57,01 56,48 56,00 56,65 50,94 46,~ 45,76 ~5,63 ~s.~ 46,83 49,67 alta produzione quotati nelle 
plane di 6 provincie l!llil 
Granoturca 1966 lt\11 29,69 3D,~6 29,~9 29,l'll 28,99 4!1,!16 ~.90 29,89 :Jl,~ 29,85 29,~ 29,98 :Jl,96 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1!167 31,111 32,60 31,27 31,~ 3D,7S :Jl,87 31,07 32,35 33,25 33,21 33," 34,ll ~.97 35,%0 alia produzione quotati nelle 
piazze di a provincie l!llil 35,29 35,12 JS,n 35,37 35," 36,00 . 
Ri 10ne comune 1966 46,10 46,20 46,5' 47,57 47,10 ~.~ 47,19 46,31 ~5,61 45,18 "·%0 "·!II "·97 "·83 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1!167 46,9! 47,97 ~s. 7S ~5,73 46,05 45,1!6 47,37 49,57 ~9,10 ~9,48 50,18 48,80 ~.31 SO,JI alia produzione quotati nelle 
pioue di 3 provincie 1968 
Flo/FIIoo 500 SlD !aD ~D SCD S~ S(JD SZO SID S!D 6110 610 
l11111111111111111111111111111111llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111llllllllllllllllllll 111111 
~~I I I , 6 1 I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 111 I I I I I I I 14/1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 14f I I I I I I I t I Y t I I I I 11 
N'lllft"r1111111ffrt lllllltf~~~~~~~~wruulllmlllllllf7fl•lllllllwl·ll"lllrf~·~~~~~~~rT~·~~~~~~~wr"~~~~~rr~··~~~~~~~w~ llllllwr~~~~~~~~r~·~~~~~~~~ff~~~~~~~~~ 
a I I 1f1 I I Ill I I 1f I I I Ill II If I I I Ill I II f1 I I Ill I I 1Sf I I I Ill I I I f11 I I Ill I 1Sf1 II Ill I I I f11 I Ill II 1Y II I IIIII 1T1 I 1111 Ill f1 I I 1111 11'f1 II II 111 1 
f, II II tftt I It llttftt!l I I ltt!ttll tIll t;ftt II t I I ttfttllt I I 11111 I It llllrllll t IIII'Ytt!l t 1111!!111 tIll Itt t/ 
I) Ia Juli du Varjahros beginnend - Cammon91nt en jdllet do l'amie pricedento. 
Quollenverzoicmis auf der loll ton So ito -Sources voir Ia demiiro page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhcr~delspreiu - Prix de gros 
56 
54-
52--
50--
48--
48--
«--
42--
40--
38--
38--
34--
32--
30--
28--
26--
24--
W E I C H W E I Z E H (Grol!hancltlsprelse) - B L E T E H D R E (Prix de gros) 
I i P,.a.. - Prla I 100 kt I Mnlonel. Wihrunt -llann•te ......... ....- Prelaetliut.runiiJIIIn 
-: .. 
,.,, D4tt~ll• concensont In prla 
.J I 
J i 111•1 11 !IlK! J f II " II J J " s 0 N D 
I !&I H,IIS H,91 ~80 4i,25 ~9,00 ~.!6 ~.40 18,15 . 44,SJ '6,!6 H,'IO 47,95 ~.10 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1961 47,12 44,95 ~9,60 48,8S 48,25 ~.IS 49,15 18,05 . 39,45 40,10 41,20 41,10 41,70 DEUTSCHL Dortmund 
I !&I 41,SJ ~2,25 42,40 42,~0 42,!'5 43,15 
•PRIX DE RETROCESSION• 21 I !&I Sl,il6 ~.~ ~41 ~96 53,00 Sl,OB 53,11! S2 74 49.11 !I)Jl !1),83 ~32 s1 n S2 12 
FRANCE (prix de ~·l .Upart orpla,.. 11 1967 52,31 52,15 53,23 ~88 53,41 53,69 ~.11 ~.16 SO." ~9.99 !1),29 !ll,16 51,00 51,35 alock011r (ONIC) ,.., lo payl onlier 
- :Z... qulnzaillo " 11011 - 1!&1 55,15 55,5:1 55,92 56,31 57,4'1 57,26 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
1!&1 6123 66'111 8 !llO 8913 6 893 6888 6100 6!il8 8400 6445 6415 6~ 6885 6 187 
IT ALIA per Yagont o autocarro o cistenaa 22 1961 6155 6116 6925 6 887 6895 6956 7005 7015 6250 8210 6J«B 6415 6105 6125 
complotl La .. Milano 
1!&1 6155 6662 67?.5 6625 6625 6 645 
1966 :11,00 37,!ll :11,35 :11,55 Jl,15 :JI,!ll :JI,!ll . . ~ll ~:J) 37,00 37,85 :11,10 
NEDERLAND GROOTHAHDELSPRIJZEH 31 1967 37,65 37,95 1!,25 11,35 11,55 1!,95 ll,!ll :11,90 ~00 36,05 36,~5 ~15 31,05 Hotwln111• Rottwda•so boon . 
1!&1 37,80 37,80 :11,15 :11,:':5 3'1,10 :JI,BO 
1!&1 519,6 516,2 516,2 SZl,S SZl,O SZl,O SJS,O SJS,O . ~.o ~.3 SOS.3 SZ1,8 526,8 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI Mpart nigoco, IIOJOMO do 41 1967 524,0 S23,6 S33,4 Sl1,1 ~1,0 ~1.2 ~1,0 ~1.2 . 187,3 !1)2,5 506,5 511,5 516,2 trois bourses 
1!&1 520,5 szs.s Sll,S 531,5 539,0 5.110,0 
1966 
WXEMB. 1967 
1!&1 
....... - ..... , 011/100 ko 
1!&1 47,85 47,91 18,90 ~9,25 49,00 ~.!6 ~.40 '49,15 . 44,SJ 46,55 41,10 47,95 49,10 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1967 47,12 44,95 48,60 49,85 49,2'> 48,15 49,15 18,05 39,45 10,40 41,20 4170 41,10 DEUTSOIL Dortmund . 
1!&1 41,SJ 42,25 42,40 42,40 42,95 4],15 
• PRIX DE RETROCESSION • 21 1!llill 42,10 42,09 42,51 42,83 42,~ 43,01 42,96 ~2,73 10,28 40,16 ~1,18 ~1,91 ~1.~ ~23 
FRANCE (prix de ~·l dipart OIIICIIIi..,o 11 1967 ~2,:11 42,25 ~3.13 42,M ~3,27 ~3,50 44,03 ~3,88 ~1,11 40,!1) 40,14 ~1,13 ~1,32 ~1,00 stockour (ONIC) ,.., lo pay• ontlor 
- 2me qulnzalne cfu •ois - 1!&1 44,11 44,99 45,31 45,62 ~6,57 '6,39 
1966 ~3,03 42,15 44,16 44,~ 44,12 
"·Ill 42,88 42,16 40,9b 41,25 41,44 41,:.2 42.66 ~3,44 PREZZI ALL'IHGROSSO 
IT ALIA per wgone o autocorro o cisterna 22 1967 4],23 42,!11 44,32 44,09 44,13 44,52 ~5,22 ~:,28 40,00 40,13 40,16 41,44 ~2.91 ~J,~ 
co•ploll Laso Mi!Gno 
I !&I ~J,tJ 42,64 ~J,!Yl 42.~0 ~7,40 41,53 
1966 41,99 41,es 42,:11 47,00 42,82 ~2,!11 42,!1! . . 40,11 40,11 40,88 41,82 ~2,10 
NEDERLAND GROOTHAHDELSPRIJZEH 31 1961 41,60 41,93 42,27 42,11 42,60 42,93 42,!11 ~2,!11 39,18 39,83 40,28 40,81 40,~ Hotwlnll'" Rot .. rda~aso boon . 
1!&1 41,n ~1,n ~7.15 42,fll ~2,~1 42,87 
1!&1 ~1.~9 ~1,:J) ~1,ll ~1.12 ~l,IB ~1,1B ~2,80 ~2,80 . ll~ 391Xi 4028 41 n 42,14 
BELGlrE PRIX DE GROS 
BELGI dipart oigoco, 11oyenno do 41 1967 ~1.92 ~1,89 ~2,67 ~J,~ ~3.28 ~J,:J) n,ZB ~J,ll . 11,!11 40,20 ~O,S2 40,92 ~1,30 
trois bourses 
1!&1 ~1,64 ~2,~ ~2." ~2,16 ~3,12 ~3,12 
1!&1 
WXEMB. 1961 
1!&1 
'Wflloo 500 51.0 5;10 ~D "0 5:J4 SiD 510 SID 5iO 6QD '10 
I I I I I II I II I I IIIII I I I II Ill I I I II I I Ill II II II I Ill I I I I II I 1111 I II II I Ill I I Ill I IIIII I Ill II Ill I II II 1 1 1 t 1 11 1 I 1 I I It I II Jill I It I II I II I II I 
~~I I If I I I I I I I I" I y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I I "f I I I I I I I I 1V1 I I I I 11 
N·,,,ffr,,, 1 ,,,ffr,l"'''tfr,,'"''1fr,'"'''m,,, 1 ,,,tf,o,,,1,nffr,,,",,rr,o,,,"''m'''"'''~~'o''"'"~'o''"'~'w'o''"'''~fr""'''~f,o,,"'''~ff~"' ,,,,, ft II 1'\'1 II IIIII 1f1 I I 111111 Y I I I Ill I I 1f11 I Ill II 1Sf I IIIII I I 1f11 IIIII I 1Sf111 1111 I I f11 I Ill I 11Y II I Ill 111'f11 lllllllfiiJlllllllfl II II II 11 
M 1 1 1 1 1f1 1 1 1 1 1 11 1f1 1 11 1 1 111f1 1 1 1 1 1 1 1 1Y1 1 11• 1 1 11 r1 111• 11 11'1' 1111 11 1 1 ,riiii'IIIIYIIII'II 11f11 11 11 111,11l 
I) I• Jull du Voriahru boiiMond - Conzoo~ant on julllot do l'annio )l'ocidonto. 
2) A~ 1.8. 1'hl2: IIOWOII'nor DurchsdutiH dor In clor lotzton Monatswocho In 25 ca11gowihl .. n 
Dopart.,onta foslll'ttoll .. n Proho. Ab 1. 7.1963: ~~~-·•• DurchschniH clor In 30 Doear· 
.. ,..nisin dorMonats•iHo fulll't .. ll .. o P..lu.Abgabon undKos .. n zu Luton dot Kiu!ora 
hlnzulluihlt (soil 1.8.1'hl2). Dio Abgabon k&tntn •• llrtschaltsjahruondo Gogonstand-
Borlchtigungon uln und cia• it P..ls,.vlal-n horboiliihron. -A partir du 1~·1962: •oyonno 
pondirio doa prix do IG domln somolno du 11oi1, constalh clans los 25 ,.,..._ .... 
li•oilla. A partir" 1-7-1963: 11oyonno panclirio du prix au 111llov" oaola, conatatis dana 
los 30 dipar .......... , ... ,n •• Prix ••lorh du -· .. ,,.,, a char"' doucht .. ura (do pill 
lo 1-8·1'162). C.s char111• sontsuscoptiblu d'itro ,.ctiflios on fin do c..,pagno, co qui 
entrainerait .me -'vision du priL 
Quollonnnoichnis auf dor latz._. Sol to - Sourcu 'IOir Ia domln pogo. 
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GERSTE ORGE 
Gro8handelaprela.- Prl• de gros 
RE -UC' 100 kg OM 100 kg 
G E R S T E (GroBhandelsprtlst) 0 R G E (Prix de gros) 
land j i Pre I .. - Prb: I 100 k1/ Netlonole Wifanmt- Mannale na"anoS. P,.lurliut.rvngon 
...... Ditallo C'on~rnont 1 .. ptbl I • ~ I 
J ~ !21W)Il 121 K) J F II .. II J J .. s 0 N D 0 
1006 ~~. 71 ~~.m 
"·65 1%,20 ~~.60 "·9) "·•5 "·60 "·10 ~J,!Kl ~3.65 ~3,15 ~3.~5 ~3.~0 
a.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmvnd OS 1!167 U,!16 ~1,23 ~J,&l 43,4(1 ~l,R5 "·71' "·qo ~5,55 39,90 37,35 37,35 37,70 :JI,25 :JI,JO 
•Auslandsgorat., 
1!168 l!,05 37,95 :J1,1' 'l>,JS 1!,15 l',)U 
• PRIX DE RETROCESSIOih 21 1006 39,90 ~0,01 ~1.'11 10,92 4(),71 w.~1 ~2.05 41.),~ l!,65 l!,02 l!,80 39,00 39,~1 39,80 
FRANCE (prix do gros) depart organis11o 11 1!167 10,25 ~1.21 10,23 W,12 ~.!i2 ~1,81 ~2.72 ~!PI 10,11 10,20 W,32 ~71 41,~ 41,11! stochur (OHIC) paur lo pays ontior 
- 2me qvlnzoine clu mob - 1!168 ",97 "·83 ~~.~5 ~5,1~ "·92 ~Vtll 
1006 5~ 5325 
- -
- - - -
5 100 5375 HSO 5400 HOD 5100 
IT ALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1!167 son H19 5000 ~!l50 ~750 ~750 ~750 ~550 HOO ~950 5 175 5200 5310 5500 
•Ono vestito• Foggia 
1(l6! 5~ . 
- -
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1006 33,51 32,90 11,75 11,211 11,25 33,10 33,05 32,15 
-
30,10 n,w 32,15 33,70 33,~5 
NEDERLAND •Zomergersh 31 1967 
Noteringen RoHerdamse beurs 
33,15 32,~5 33,75 33,15 33,00 33,85 33,~5 11,90 
-
30,65 31,15 n,so 32,Jl 32,55 
1!168 33,10 33,15 33,20 33,30 JJ,IiO 11,25 
PRIX DE GROS 1006 ~~5 ~57,1 'lll,3 ~6C,8 455,8 ~!Jl,5 465,0 ~~.a "5.6 ~so. 7 ~!'jj,O ~52,1 ~56,9 ~00.8 
BELGI~UE oOrgo d'eth 41 1967 ~~.5 ~00,8 ~62,0 ~55,~ ~59,6 '!i9,1 ~75,6 ~.6 450,5 400,0 'll!,6 BELGI depart df.ce, - - -
aoyenne • troi 1 bourses 1!168 ~71,l 466,8 ~66. 7 ~~.~ ~b5,U ~64,4 
1006 
PRIX DEPART NEGOCE 
~97,5 ~'1!,0 510,0 510,0 500,0 500,0 ·500,o 500,0 soo,o 
- -
485,0 475,0 soo,o 
LUX EM B. a l'utiliaatellf so 1967 502,2 ~!!9.1 510,0 500,0 
-
510,0 515,0 !i25,0 510,0 ~90,0 ~9D,O 480,0 480,0 480,0 
tOrgo 2imo quoli!Oo 
1!168 soo,o 
Pre I .. - Prbr/ DM/100 kt 
1006 
"·71 44,00 "·65 "·20 "·60 "·50 ",B5 "·60 "·10 ~3,90 ~3,65 4J.15 ~3,45 43,40 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dori!Rund 05 1967 ~3,96 41,23 43,00 43,~0 ~l.q5 "·10 "·80 ~5,55 39,90 37,35 37,35 37,70 l!,25 :JI,Jl tAuslandsgera .. t 
1!168 l!,05 37,95 :Jl,15 :JI,l' 1!,35 )<,J!' 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 1006 32,33 32.~2 33,59 33,15 32,!P 32,74 11,07 33,17 31,31 30,80 31," n,so n,93 32,25 
FRANCE (prix do gros) depart organism• 11 1!'.67 32,61 33,39 32,59 32,51 32,q3 33,87 34,60 35,63 32,68 32,57 32,67 32,11! 33,66 ~.01 stochur (OHIC) paur lo pays ontior 
- 2me quinulne du moil- 1968 36,4l 36,32 );,"9 'f,6C Ji,39 Ji,lll 
1006 11.~ ~.DB 
- - - - -
32,~ 11,10 11,11! 34,56 34,56 32,64 
IT ALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1967 32,~9 31,48 32,00 n,68 30,10 30.~ 30,W 29,12 30,08 31,68 33,12 3J.28 11,18 35,20 ,Orzo vestitat Foggia 
1!168 ]!;,20 
- - -
1006 37,03 36,35 :JI,W 37,79 36,74 36,57 li,52 J:>,52 . 33,59 34,!Ji Ja,~.;! 37,24 36,96 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND tZomergentt 31 l!b7 Jti,63 36,30 37,211 Jb,63 37,13 37,W 31,~0 Ji,:ii . ~J,H7 34,~2 11,92 :t>,b9 35,~7 
Notoringon Rottordomso bours 
1~ 36,57 36,63 li,69 36,/lO 37,13 37,"5 
PRIX DE GROS l!ilib J6," J6,l7 37,'1() Jti,H6 36,48 36,68 37,20 36,l! 35,65 li,OO 36,48 36,17 li,55 Ji,8d 
BELGI~UE .ar110 d''"' 41 1967 36,68 li,86 36,96 li,H 36,77 37,53 li,05 - - - 35,73 Ji," Ji,80 37,49 BELGI depart nogoco, 
moyenne de troi 1 bourses 1!168 37,70 37,34 37,34 37,1~ 37,2(; 37,15 
1006 39,~0 39,R4 10,80 ~O,RO ~.oo w,oo 10,00 1000 40,00 . . ll 80 llOO 10,00 
PRIX DEPART NEGOCE 19fi7 ~0,18 39,93 ~.so 10,00 40,80 ~1.20 42,00 10,80 39,20 39,20 ll,40 J!,IO ll.~ LUX EM B. i l'utilisoteur so -
tOrgo 2imo quo lith 
1!168 ~o.oo 
~~1r1 I I I I I I I iTt l I II I I I i'f1 I I I I I I I ~·~ I I I I I I I 1,01 I I I I I I I ,•r, I I II I I I ~f1 I I II I I I ,•tol I I I I I I I ~I I I I I I I I f\01 I I I I II I ff1 I I I I I I I 1'1°1 I I I I II I I~ 
Fll I I I I I I I t' I I I I I I I I I y l I I I I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I" I I 
M """ffl''"'''w~''"'"m'1"'"m '''l'l'wr,,",,,wr,,"'''~~ ''""'~w''""'~~rr,,"'"m''""'ffr,'""'rf'r,,"'"ffr,,"'"tfl011111111't'f""l 
n I I I II I I "f I I I I II I I 11'1 I I It I I I 11•1 : I II I I I 1Y I I I Ill I I ,•f I I I Ill I I If I I I II I I I I 'f I I I II I I I I f1 I I Ill II I, I I I 1111 I I~ I I 1111 I I 1'f I II 1111 I I f1 I I l 
1°T I I I I 1'f I I I I t I I I I y I I I I 1 I I I I y I I I I I I I I I y I I I I t I I I I r I I I I t I I I I y I I I I f I I I If I I I I I I I I If I I I I 1 I I I If I I I 1 t 1 1 I ''' I I 
1)11R Juli du Vorjohru boginnond.- Commen~ont en juillot de l'onnO. preddonto. 
2) Ab 1.8.1962: gewogonor Ourcluchnitt dor In dor letzton Monatswoche in 16 ousgewoblton 
Dopartoments festgestellten Proise. Ab 1. 7.1963: gowogener D ... chschnitt dor in 30 Dopor· 
ttmenh in d« MonatsmiHe festgestellten Preise.Abgaben und Kosten zu Lasten des Kciufen 
hin~go.zahlt (uit.1.8. 19621: Dio Abgobo_n kiinnon ·~ .~irtschaftsjahr~send~ Gogenstand van 
B«ochtogungen soon und damot Proosnvuoonen herbeoliihron. -A parlor clu 1-8-1962: moyonno 
pandOrO. des prix de lo demiiro umoino clu mols, constotes dons los 16 departOIRonts· 
t'moins. A partir du 1-7-1963: moyenne pondirie des prix au milieu du mois, constat's dans 
los 30 dopartements-!Omoins. Prix mojo.Os dos taxes ot lrois i chorgo dosochotoiO's(depuls 
lo 1-8-1962). Cos charges sont susceptiblu d'otro rodolihs on fin do campagne, co q•i 
entrainerait une rivision des prix. 
Quellenventichnil auf der letzten S.ite -Sources voir Ia dernlire page. 
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HAFER AVOINE 
Gro8hondtlsprelse -Prix dt gros 
RE-UC OOig OM 100 lg 
-9 
-8.5 34-
-8 32-
-7.5 r---+--+--+--+-+-t-+--+-t--+--t--t- 30 -
-7 
-6.5 
-6 
-5.5 
-5 
-4.5 
-4 
H A F E R (GroBhandtlspralst) - A V 0 I HE (Prix de gros) 
j 
·i Pre! .. - Prla I 100 kg • Natlonole Wihtung- MonnaS. national. Lcnof P,.l .. rliv•rune-n I .. 
Poyo Ditollt conurttant let prla .! I I .l! f)w;1) 0 Ki J f M A M J J A s 0 N 0 a ~ 
19611 ~1,n 40,65 . ~1.11! ~1.ll ~1,50 ~1.~5 ~1,3!1 40,10 40,00 39,65 39,55 39,00 40,15 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. oAuslandsholaro OS 1967 40,67 ll,88 40,10 ~1,00 ~1,20 ~1.50 ~1,80 ~1.85 l!,~ 37,40 35,11! 35,50 35,75 35,85 Dortmund 
19til 36,10 36,50 36,10 37,00 37,10 37,10 
1966 l!,65 36,32 
PRIX DEMARCHE 
40,00 ll,%1 37,00 36,88 36,91 36,25 35,12 A,60 31,57 31,50 35,Jl 36,29 
FRANCE Avoino bloncho/jouno S0-.51 kg/hi 12 1967 36,10 37,13 37,23 35,~5 35,00 37," ]1,56 39,00 . . . . . . 
Am ions - 1.8.64 - DOp. S011mo 
1!16'l . . . . . 
PREZZI ALL'INGRDSSD 
1966 5200 5 132 s 100 52SIJ S JlO 5Jl0 5450 5 ~50 H83 H2C s 000 5000 %930 5000 
IT ALIA per vagone o autacarro o cisterna 22 1967 5069 5005 5 137 5 219 5225 5225 5225 ~750 4620 HOO H12 ~~ s 100 
completi bast Milano 
19til 5200 5200 5Jl0 532:> 5225 5X() 
1966 31,19 Jl,20 31,95 31,~5 Jl,55 31,00 31,90 . . ll!,65 28,95 28,50 29,25 29,11! 
NEDERLAND GRDOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 ll,25 ll,10 30,65 ll,~ ll.~ 31,55 32,10 32,95 . lB.~ 27,80 28,li 29,ZO 29,11! Notoringon RoHordomu bturs 
11&1 ll,JO 31,10 31,50 li,S5 32,10 33,00 
PRIX DE GROS, 19611 4211,6 ~28,5 410,0 ~32,0 426,0 427,0 ~31,0 ~29,1 . . 422,5 424,1 %26,1 %27,1 BELGI~UE diporl nlgoct, 41 1967 428,2 423,0 428,7 425,8 425,~ 432,5 "1,3 . . . 403,3 410,5 ~zo.o 424,7 BELGI moyennt de trois bourua 
19til 426,0 ~23,7 426,7 432,3 435,8 433,8 
PRIX DEPART NEGOCE 1966 ~8 ~0 495,0 ~10,0 490,0 490,0 490,0 ~90,0 ~0 . . '6D,O ~0 ~10,0 
LUX EM B. 6 l'utilisateur so 1967 4~,3 ~16,7 ~o.o ~.o 415,0 415,0 495,0 SOO,O 490,0 410,0 410,0 ~0 4SJ,O 4GS,O 
• Avolnt 2imo qual iii • 
1968 ~o.o 
,,.,,. - Prla I DM/100 q 
1966 41,n 40,65 . 41,11! ~1,ll ~1,50 ~1.~s ~1,3!1 40,70 4000 39,65 ~55 ~90 --'!IJ5 
B.R. GRDSSHANDELSA BGA BE PRE I$ 
DEUTSCHL. oAuslondshoforo 05 1967 40,67 ]1,88 40,10 ~1,00 41,20 41,50 41,80 ~1,85 l!,45 37,40 35,11! 35,50 35,75 35,85 Dortmund 
19til 36,10 36,50 36,70 37,00 37,70 37,10 
1966 31,31 29,42 32,41 31,1Z 29,111 29,88 29,90 29,37 28,~5 28,03 28,00 21,!r> ~Ill ~40 PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoint bloncho/jouno S0-51 kg/hi 12 1967 29,25 JO,Ql Jl,16 28,72 28,42 Jl,33 31,~ 31,60 . . . . . . 
Amions - 1.8.64 - DO p. Soou" 
19til . . . . . . 
PREZZI All'INGROSSD 
1966 33,33 32.~ 33,~ 33,11! 33,92 33,92 31,88 31,88 31,25 31,~9 32,00 32,00 31,56 32,00 
IT ALIA per vagone o autacarra o cistema 22 1967 32." 32,03 32,88 33,40 Jl," 33," 33," ll,40 29 57 ll72 Jl,80 3165 _32,~ comploti bou Milano 
19til 33,28 33,28 33," 33,92 33,92 11,Ql 
1966 31,~ 33,37 h,ll 31,75 33,76 31,25 35,25 .. . 31,66 31,99 31,~ 32,32 32,71 
NEDERLAND GRDOTHANDELSPRijZEN 31 1967 33,43 33,26 33,87 33,20 l3,ZO 11,88 36,13 36,~1 ll,99 ll,72 31,33 ~27 32,71 NotoringtD Rolltrdomu bturs . 
19til 11,92 11,36 11,81 JS,ll JS,U 35,~ 
19611 31,37 31,28 35,20 31,51 31,Ql 31,16 31,48 31,33 . . ~80 _13._93 ~u ~7 
QELGI~UE PRIX DE GROS, 41 1967 ~~ 1?._11! diport "'t:'· 3'1,16 33,89 l'l,ll ~~~ 11,03 3'1,00 JS,ll . . . 32,16 32,~ BELGI aoytnna trois bourses 
19til ~~~~ 33,90 11,14 A, !it 31,86 l4,M 
I 1966 l!,U !1,40 39,11! 3711! 39,20 3920 3920 39.20 39,0. . . _A_BO _A_BO 3l60 PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMB. 6 l'utilisoltur sn 1967 !1,16 38,1~ l!,40 l!,40 li,OO li,OO 39,11! 40,00 39,20 37,Sl 37,Sl 36,80 36,80 37,ZO 
oAvoiat 2•• ~olilfo 
19til l!,40 
-
r\1\1 II I I I J I I I fl01 I I If I I I 1'f1 I I Ill I I 13rl I I I II I I 13f1 I I Ill I I 11r1 I I Ill II 13r1 I I Ill I I 1T1 I II II I I 1T1 I I Ill I I 14!01 I I Ill I I 1'f1 I I Ill I 11'n I II tl Ill I 
t11 I I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I., I I I I I I I I I f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I Y I I I I t 1 ) ~ 
tl'lllllllllllll~vr,l"l'lml,lllllffflllllll1n 1111111fr,~~~~~~rtr~~~~~~~m~~~~~~~~Tr~~~~~~~~,r~~~~~~~m~~~~~~~rfl'~~~~~~~wr~,"'l'fffllllllllfr,llllllll 
rt II I II II, II II II II I Y II Ill I I I 1f I I I Ill I I I f1 I I Ill I II "f I I I Ill I I J''f I II 1111113f I I I Ill 111f111111111 f1111f Ill 111111 tl Ill f111 1111111'1 I II 
OM 
')Ia Juh dts Vorjohrta Hginnond - c.,. .. n~nt on juillot do l'omh tricidonto. 
Quollonvorztichnlo auf dor lotzton Stitt- SCXIrcos voir Ia domiift pol)t. 
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~ 
·i l Pralaa- Prla/IOO•g/Matlonala Wihrunt- MDftMia notlonola 
Lonol Prals•liutarun;an I .. I ,,,. Ditolls concernant laa ptb . ~ ! 
"'Will <1J II J f II A II J J A s 0 N D 0 
1966 '5,38 '11,85 ""~ '11,20 'll,lr> '11.'5 'll,lll '5o. SO 
""" 
"'~ ",10 '3.15 "·20 B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 "·'1 ,1,13 "·35 "·lr> "·b '5,(6 "'so '3.85 Jl,25 37,80 ~so ~85 39,70 ~85 DEUTSCHL. Domoound 
1968 '0.15 ,1,JJ 38,60 Jl,,5 '0.56 39,80 
PRIX DE RETROCESSION 1966 "·91 '5oo'B '5,U '5,21 '5,13 '5.31 '5ooll '6.'5 46,~ ,7,11 '2,31 ,1,91 '4'2 
FRANCE 
(Prix do IIJOI)- Depart organlsmt 
stocbur 11 1967 "·(6 '2,82 '488 '481 '3.211 '3.85 "·10 "·19 ,1,13 41,10 '421 ,1,47 ,1,11 '421 (ONIC) pour It pays onlitr -
1968 2t qulnulnt du mois '5,92 '5,!11 ~.28 ~.,9 '11,16 'II,JI 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 4 'B3 Hl' H62 H60 
'"' 
HOO '~ ,500 . . H12 ,500 4715 
IT ALIA per vagone o autocati'O 
o cisterna completi 22 1967 '601 ,801 H37 '687 '615 uso 4525 . . . . 5231 5350 HI» 
bau Milano 1968 HSO 5 Jl7 5350 5331 5JJO 5:JJO 
GROOTHAHDELSPRUZEN 1966 3410 34'0 3470 34SO 34SO 33,~ 33,00 34SO 31,110 1,50 1,80 31,Qll 32,l) 33,70 
NEDERLAND Hoord Amerikaanu maa!mars, 31 1967 3470 33,10 33,00 33,10 33,~ 33,80 33,60 33,90 3460 ll,ZO ll,~ 34~ 33,10 33,20 disponibal 
Ronordam 1968 33,30 33,70 33,90 ~.20 3',90 35,10 
1966 '35,5 m,8 "1,2 "49 "5,9 "6,5 4'5,8 "7,2 m,o '2Be0 '27,5 U0,3 '33,2 U6,1 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 21 dipart nigoco 71 1967 '39,7 ~.1 "0.5 "J.I "1·' ~0 4&t.8 '53,9 '18,8 '1&,' '""·5 '18,1 "''·s ~8,5 BELGIE taut lo Royaumt 
1968 '945 ,9',1 500,0 501,0 507,1 
PRIX DE VENTE 1966 503 '93 50S 510 500 S05 50S 500 "'5 ~ "'0 ,10 '80 490 
LUX EM B. dipart n6goct (franco magasin) US-YC-111 n 1961 '91 520 500 500 ,90 500 500 515 535 MD 535 525 550 550 
onumblt du terrltalro 1968 5JJ 500 5JJ ~ 550 
DM/100 ko 
1966 '5o.JI '11,85 '6,~ '11,20 'll,lr> '11.'5 '11,20 'S.SO "''5 "'~ "·10 '3.15 "·20 B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1961 "·'1 ,1,13 "·35 "·(6 "·15 '5,(6 "'50 '3,85 Jl,25 31,80 JI,SO JI,8S 39,70 ~85 OEUTSCHL. Dortmund 
1968 '0.15 ,1,JJ Jl,60 Jl,45 40,55 39,80 
PRIX DE RETROCESSION 11166 36,39 36,85 36,81 36,61 36,56 ~i6 36,15 31,83 37,87 ~14 :1',211 33,96 :1',31 (Prix de gros) - Depart organlsmo 
1961 35,611 ~611 FRANCE stocbur 11 :1',13 :1',61 35,07 35,53 35,13 36,29 33,81 ~60 ~25 33,56 33,111 ~25 (OHIC) paur lo pays tnlitr -
1968 37,20 2t qulnzalnt du moll 31,25 J7,SO 31,67 37,~ 37,:11 
PREZZI ALL 'IN GROSSO 1966 211,69 lB,JI 211,56 lB,~ 28," lB,U 28,'5 28,80 . . lB.~ 211,80 3D, 56 
IT ALIA I* vagone o autocarro 22 1967 29,"' 31,~ 29,ti8 3D,OO 29,92 29,'16 29,60 . . . . 33,52 :!',~ ~56 o clstorna camploti 
baulolllano 1968 :1',88 l','B 33,92 3',~ 3',18 33,92 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1966 35,U 35,80 36,13 35,91 35,91 36,91 36,~ 35,91 35,14 :1',81 35,14 35,25 35,611 36,13 
NEDERLAND Noonl Amorilaanso maalmars, 31 1961 36,13 ~57 36,48 36,57 36,91 31,35 :n,13 31,46 36,12 35,58 35,80 35,80 36,57 36,61 dlspanlbal 
RoHordam 1968 36,80 37,"' 37,46 31,79 li,S6 Jl,lll 
1966 ~.84 35,01 35,JJ 35,43 35,87 35,72 35,65 35,lll l',IB lit~ ~20 :1',42 :1',66 ~93 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 21 
.Upart nfgoco n 1961 35,18 31,18 35,2' 35,'5 35,111 36,lZ 36,46 36,31 JI,Z9 ~11 31,96 Jl,33 ll,76 l'l,IB BELGIE tout lo Rayouao 
1968 39,~ 39,53 ~.oo 40,18 40,57 
PRIX DE VENTE 1968 ~2' 39," ~40 ~80 ~oo 40,~ ~·0 40,00 ~80 ~80 :!,~ 31,60 Jl,~ 39,20 
LUXEMB. "'e. n6goco (lranco-llagasin) U -YC-111 n 1961 39,28 41,60 ~m 40,00 39,20 ~00 ~oo 41,20 4480 43,10 4460 4400 "·oo "·m 
onsoablo du terrltalro 19111 4440 4D,ID 42,40 43,60 "·oo 
rt'/'11 I I I 11'1 I I I I I I 111'1 I I I I I I I 14~ I I I I I I I :f1 I I I II l I :r1 I I I II I I 1,01 I I I II I I t\01 I I I I I I I 1T1 I I I II I I ,'f\ I I I I I I I 1'f\ I I I II I I ff'1 I I I I I I I 1'fl1 I I I 
r•1 I I I I I I I I 'I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 
N\ lllffl'lllllllfffullllln'fulllllfffullluffl'uii1111VI'IIIIIll1'fl'lllllllffrullllltf1°1111111 tl\"1111111 tf1°11111111'f1'1111111 ffi011111111T!'ullu1fflu1 111 
nIt II II I It Jtflllllt 111f1111 I II I 1f11 I II II 11.,.111111 II I' II II II I II' II II II I I I' I I 1111 I II' I I IIIII I 1f1111111 11,.11 I Ill 111'f II II I II I 
f1 I I I ITI I I It I I I tYI I I I I I I I t'T I I I I! I I I 1Y1 I I It I I I 1f1 I I I! I I I ,y I I I It I I I 111 I I It I I I tfl I I I I I I I Jrl I I I I I I I 1ft I 
1l lm Jull du Vorjalvu baglnnend- Cammen~anl on juilltt do l'annh pnlcidenlt. 
2) Cif·Prolso Antworpon - RaHordam + Abschaplungen gogenubor Drinlandern + Steuer und 
HandtlsgowiM = tVoor\aulsprois ab Ver~aulutollu. 
Prla· caf Anv«l - RoH•dam + prilivement pays tiers + taxe tl bin,fice commerce = • Prix 
do vtnlt depart nigocu. 
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KARTOFFELH POIUES DE TERRE 
j 1 Prel .. - Prt.:/100 k1 I Notlono .. Wihrun1- Monnale aetlanllll Lonol Pr.laertiut.run,.,. • 
Poyo DeNIII concernont lea prla .. • J :l QlWjll I'll J p II A II J J A s 0 N D 
19i6 19,13 16,67 21,]1 21,33 22,25 23,50 21,00 . 1!i,13 1J.48 12,06 12,00 10,53 1o,n 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 
DEUTSCHL. Frel Verladutation 03 1961 11,10 8,U 10,9' 9,50 R,3S 8,26 11,13 11,16 8,29 7,33 6,91 6,00 6,19 Hannover 
19i6 6,53 5,51 5,~ 
P~1X DE G~ 19i6 l!,07 10,29 35,00 35,00 35,00 35,00 16,50 3'1,17 ~.50 35,50 ~.11 32,67 35,00 37,00 
FRANCE • inti• narmt t 2l 11 1967 39,20 36,82 3'1,00 32,00 ll,15 ll,50 59.~ ~.42 45,00 33,00 ll,OO 30,50 ll,67 2'3,00 Hall01 Central01 do Paris 
19i6 21,66 2l,ll> 25,53 25,53 69,15 18,37 
19i6 4699 4 614 5!":00 5!il1l 59JO 5 000 . 49JO 4!":00 4!":00 4 000 3750 4250 3150 
PREZZI ALL'INGROSSO 
IT ALIA oPatat.o 21 196/ 
Torino 
4 ()13 3 971 3150 4000 4000 4 500 4001 4000 3700 3150 4000 4000 3800 4 150 
19i6 4000 4 000 3250 4000 4(1)(j 3!":00 
BEURSPRIJS 19i6 22,70 21,30 21,80 20,ll 25,R8 34,50 36,19 . . . 13.~ 1J.20 11,18 13.25 
NEDERLAND 
• Kloioardappolon 8intjo 35 llllllt 31 1961 11,2' 18,70 1J,Ii!l 13.54 11,63 Rottonlamso Aardappolbours 23,50 27,00 23,50 . . 11,50 - . . 
midden notering 19ffi 6,25 5,25 4,63 4,32 . 
19i6 271,6 2R5,3 X'2,4 327,5 360.2 462,5 474,8 423,4 21f,5 172,9 159,6 175,5 179,7 169,2 
BELGiiUE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
92,1 ~.s roloris sur los 2 JDorchis 41 1967 196,1 147,6 167,3 162,3 200,3 299,1 255,2 196,1 102,1 83,1 79,8 64,9 BELGI ri~J~Ialours du pays 
100! 63.9 4!>,8 41,6 34,7 37,~ 9!1,1 
19i6 240 
LUX EM B. 
PRIX AUX PRODUCTEURS so 196/ 2\0 llvri franca cave du consoramattw 3) 
19i6 
P,.a.. • Prla/ DM/100 kt 
1966 19,13 16,67 21,]1 21,33 22,25 23.50 21,00 15,13 13,48 12,06 12,00 10,53 10,7 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 11,16 6,91 6,00 6,19 DEUTSCHL. Frei Verladestation 1967 11,10 11;41 10,94 9,50 8,35 9,26 11,13 8,29 7,ll 
Hannover 
19i6 6,53 5.51 534 
PRIX DE GROS 1966 30,84 32,64 2'136 1836 2RJ6 lll36 61 !I! _10.9J "16 18 76 27iil _A47 l!IJ6 ~~~~ 
FRANCE t Bintjt normt 1.2) 11 1967 31,76 29,Hl 30,79 25,93 31,10 31,19 \1!,56 27,89 36,48 26,74 26,n :1',71 2',85 22.69 Holl01 Centralos do Paris 
100! 22,41 18,1i1 1l'.lil 208' 56,03 22,99 
1966 30,07 29,53 35,20 Js,ZO Js,ZO 32,00 . 2R,80 18,80 18,80 25,00 2',00 27,20 24,00 
PREZZI ALL 'IN GROSSO 
21 IT ALIA cPatate• 1967 26,13 25,41 24,00 25,00 25,00 2M,80 25,00 25,00 23.111 24,00 25,60 25,00 24,32 26,56 
Torino 
1968 25,60 25,60 20,R0 25,60 25,60 22,40 
BEURSPRIJS 19i6 25,DI 23,54 24,1» 12,!12 2!1,00 ll, 12 39,99 . . 14," 14,59 14,56 14,64 
NEDERLAND • Kloioonlappolon 8intjo 35 1110 • 31 1967 19,05 lC,66 15,111 14,96 19,48 25,97 30,50 25,97 . . 12,71 . . . RaHordoJDso Aardappo lbeun 
midden notering 19ffi 6,91 5,80 5,12 4, 77 . 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1!166 22,21 22,82 2',19 26,2 2R,8 37,0 37,96 ll,B7 17,32 13,83 12,77 14,04 14,]1 13.54 
BELGI~UE releWs aur les 2 marchh 41 1967 15,69 II,R1 IJ,ll 12,[11 16,111 23,93 20,42 15,69 8,17 1,31 6,1[) 6,38 ~48 5,19 BELGI ri~J~Iat.urs du pays 
1!16l 5,11 3.66 l,ll 2,18 l,:JO 7,93 
1966 19,2 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS so 1967 19,2 livrf franco cave du consommateur 3) 
100! 
.'1~11T111 11f01 I I I I II I 11r1 I I I I I II 111°1 I I I I I I I 11f11 I I I I I I lf1 I II I I 1111f1 I I I I I I 111r1 I II I I 1111r1 I I I I I II 12r1 I II I II I m I II I Ill i'f1 I II I I I I m I I II I 
~~ I I I I I I I I , I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I \' I I I I I I I I I V I I I I I I I I I V I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 1{ I 
Nl···~···lff ••• , ••• wr ···~•••'m •• " ••• 'm •• ~~ •.• l'fl' •• " ••• ~rr ••. 1 ••• ~'fl'···~···ff•0••"•••wr ••• ~···wr •• ~~ ••• wr ••• ~ ••• ~fr •• ~~ ••• wr~,"'''ml •• ll •• ~'fl' ••• , r~ I I Ill I I IV I I I Ill I I IV I I I I I I I I I \41 I I I I I I I 11f I I I I I I I I I 'f1 I I I I I I I I'{ I I I II I I I I 'f I I I I I I I I 11f I' II I II I 12f I I I Ill I II~ 111111 I I 1f1 I I I I I I I 1f1 I I 
r, I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I P1 I I I t I I I I Y I I I I I I I I I lf I I I I t I I I 1'f I I I I I I I I I lf I I I I I I I I 1'f I I I I t I I I I r I I I I I I I I I 
I) lm Juli d01 Varjahr01 boglmond - Co=o~ant on juillot do l'amio priudonto. 
2) Aullor Fruhkartolloln (Mlti.Juli) -Saul periodo prlmour (mali juillot). 
J) Zoitroum clor lagoruni: 15.9.·15.11.- Pirlodo d'oncavemont: 15-9 ·15-11. 
Quollonvonoichnis auf clor lotzton Soito - Sourcos ..,;, Ia demiiro pogo. 
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WEICHWEIZENMEHL- FARINE DE BLE TENORE 
a 
·i J Pre I••- Prl•/100 ••1 Notlonole Wihrunt- Mom•!• netlonole Lentl Prelaerliuterungen I .. 
. I , . .,. Dihllls concemcmt lea '''• 
"i ~ 
0 0WI1l 0 Kl J F M A M J J A s 0 M 0 
19fo6 67,22 69.~ 67,~ Ill,!! 611,15 111,26 11!,26 69,m 69,97 70,14 70,14 70,13 70,13 70,79 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Wtizenmehl T. 550 04 1007 1J,77 ll',q1 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,91 65,42 65,41 65,53 0 8 Bonen 
l!ltl! 64,51 64,51 64,:JI 64,21 64,18 
19fo6 14,50 74,50 
PRIX DE GROS (on lin dt mois) 
:r.,so 1\,:!J 1\,SO ~.so 74,SO 14,SO 7\,SO ~.so ~.so ~.so 74,SO 74,50 
FRANCE Forint paniliablt T. 55 11 1007 1\,SO 75,53 7\,SO 7\,SO 7\,SO 
- Paris-
1\,SO 7\,SO ~.so :r.,so 7S,SO 77,80 78,50 7&,SO 76,50 
19fo6 84,171 84,04 84,171 114,171 84,~ 1!4,171 
PREZZI ALL'INGROSSO 19fo6 9~ 9603 9ROO 9800 9800 !J!OO 1700 96DI 94SO 9400 9400 9400 9480 UlO 
Farina di lrumenta da pant -
1967 9!1'£ 9 573 9e25 9650 9650 9&50 9651 9650 9500 9500 9500 9500 9500 9500 IT ALIA Tipo 0- (ceneri 0,60- Glutint 22 
10.11)- Franco Milano-
19lfl 9500 9500 I.G.E. uclusa 9500 9500 9500 9SCG 
1966 
NEDERLAND 1967 
19fo6 
1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1967 1\0 814 710 710 710 778 8!11 B!il 8!11 8!11 8!11 8!11 858 858 
BELGI FarinQ&anilioblt « Typt 19lfl I!S8 BSB 8511 8!o8 BSB 
1966 
1967 
19fo6 
DM/IDOkt 
1966 67,22 69,24 67,7\ 111,06 6R,15 11!,2& 111,2& 69,m 69,97 70,14 70,14 70,13 70,13 70,1!1 
B.R. GROSSHANDE LSPRE ISE 
DEUTSCHL. Wtiunmehl T. SSO 04 1967 70,77 11!,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 &7,65 65,91 65,42 65,41 65,53 
"8 Borstn 
19lfl 64,51 64,51 64,:11 64,21 64,18 
1966 60,Ji 60,Ji 60,Ji 60,Ji 60,Ji 60,Ji II!,Ji 60,:11 60,JI fll,Ji 60,Ji 60,JI 60,Ji 60,Ji 
PRIX DE GROS (tn lin dt mois) 
FRANCE Forint paniliablt T. 55 
-Paris-
11 1967 61!,Ji 61,19 60,Ji 60,Ji 60,Ji 11),36 60,Ji 60,Ji 60,JI 61,17 63,03 63,60 81,111 81,98 
19fo6 11!,09 611,111 68,111 11!,111 611,09 fll,(ll 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 62,2& 61,46 62,7Z 62,7Z 62,72 62,7Z 62,111 61," 60,~ 60,16 60,16 60,18 60,67 81," Farina di frumtnto do pant -
IT ALIA Tlpo 0- (ctneri 0,60 - Glutint 22 1967 61,12 61,27 81,60 81,16 81,16 81,16 81,16 81,16 fll,RO 11),80 60,80 60,80 60,80 60,80 
10.11)- Franco Milano-
I.G.E. uclusa l!llill 60,80 60,80 fi),RO 60,80 Gl.PO 00,110 
1966 
NEDERLAND 1967 
19Cl! 
1966 56,110 56,80 56,80 58,80 56,80 58,RO 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80 56,80 58,80 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 
BELGI FarinQ&aniliablt 44 1967 59,22 65,14 58,80 58,80 58,80 62,24 11!,64 11!,64 11!,64 fi8,64 fi8,64 111,64 fi8,64 fi8,64 Typt 
19Cl! 11!,64 11!,64 61,64 11!,64 6164 
1966 
LUXEMB. 1967 
19Cl! 
'1'11'11 1 1 ~sr~ 1 1 1 1 1 1 1 ~~011 1 1 1 1 1 1 1'r1 1 1 1 1 1 1 1 1,01 1 1 1 1 1 1 1 1'1°1 1 1 1 1 1 1 1 ~~ 1 1 111 1 1 rr~ 1 1 1 1 1 1 1 1T1111 1 1 1 1 1T1 1 1 1 1 I 1 1 iT11 1 "1 111,~ 1 1 1 1 1 1 1 1'!~ 1 1 11 1 
~~I I I f I I I I I I I I I"( I I I I I I I I I f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I ; ~ I I I I I I I I If I I I I I I I I l•t I I I I I I I I If I I I I I 11 
w~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Ill 11111111 I 1111111111111111111 I 1111111111111111111 I 11111111111111 IIIII I 11111111111111111111111111111 I 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
nlll'flllllllllflllllllllylllllllllfllllfllll'flllllllll,.lllllllll'flllllllllflllllllll'flllllllll,lllllllllflllllllll'fll111111
1 
f1 1 1 1 1 I f I I I I ! I I I If I I I I I I I I 1!1 I I I I I I I tl' I I I I I I I I I r I I I I ! I I I 1..,1 I I I ! I I I If I I I I I I I I It I I I I I I I I If I I I I I I I I It I I / 
I) lm Jull du Variahrll lotginnond - Commen~ant tn jullltt de l'aMH prfcedonle. 
Outlltn .. r&tichnio auf dar lotalen Stile - Sourcu ¥Oir lo dtmiirt page. 
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ZUCKER- SUCRE 
I Prelu- Prla I 100 ••I Natlona .. WifuYng- MOftnale natlonola 
LoM PrelurliuNrwngan .. 
I ,.,. Ditoll• concernant las prla ~ 0WIIl 0 Kl J F II A II J J A s 0 N 0 
• GRUNDSORTE • 1!1fl6 100,8 100,9 100,8 100,8 1CO,~ 1CO,~ 100,~ 100,~ 100,~ Joo,q 100,8 100,9 100,8 100,8 
B.R. Fabrikabgaboproio oinschl. Stouom- 04 1!'67 100,8 100,~ 10~.~ IIX),8 100,8 IOO,R IOO,R IOO,q 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. lrachtlroi - Lager des Kaufon, 
mit Vorpackung 1001 96,8 96,8 96,!i 96,8 
oCRISTALLISE n° 3o 1!1fl6 !11,52 !1!,99 !11,52 91,52 !11,52 !1!,52 11!,52 91,52 !11,52 !1!,52 91,52 !ll,52 !11,52 1~.2 
FRANCE Prix depart usine 11 1967 1m.~ 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 101,2 
- taxes comprisu -
char;' sur mayon do transpart l!kll 104,2 104,2 104,2 101,2 11.\,2 101,2 
oCRISTALLINOo 1!1fl6 19 Sol 19 ~c7 19 8b7 19 8b7 19 867 19%7 19 R67 19 667 ,9 S67 19 867 19 R67 19%7 19 861 19 807 
IT ALIA Proui dol praduHaro al grauista a industrialo- I.G.E. esclusa .21 22 19ol 19 R67 19 Roi 1!i ~b7 19 867 19 •67 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 86T 19 867 19 867 
sacchi carta SO kg- Milano 19(11 19 867 19 867 19 R67 19 867 19 867 19 867 
1966 101,5 102,6 100,6 1112,~ 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 
WITTE oM ELlS • 
1967 103,5 105,7 103,3 ICII,~ 104,~ ICII,~ 104,~ 104,4 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 NEDERLAND Grouierprijs af fabritk 31 
incl. btlasting en verpacking 
1001 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 
oCRISTALLISE • 1966 I 023 I 023 1 023 I 023 1023 1023 1023 1023 1023 I 023 1023 1023 1023 1 023 
BELGI~UE Prix dipart usint 44 1967 1040 1 065 1023 1023 1 073 1 073 1 073 1073 1 073 1 073 1073 1073 1073 1 073 BELGI (Pariti oaux Anvon : + 4 F transp«l 
+ 19F sac par 100 kg) 1001 1073 1 073 1073 1C73 1 073 
1966 
LUXEMB. 1967 
1966 
0111100 ko 
oGRUNDSORTEo 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,R ~8 ~8 ~8 1008 !Qil,_8 ~8 ~ 
B.R. Fabrikabgabtprois oinschl. Sttuom - 04 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,R 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. lrachtlroi - Lager des Kaufors, 
mil Verpackung 1001 96,8 96,8 96,8 !lf,q 
oCRISTALLISE n• 3o 1966 79,82 80,20 79,R2 79,82 79,82 79,92 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 94,~ 
FRANCE Prix dipart usino 11 1967 82.~9 8~,40 8~.~0 8~.~0 8~.~0 94,~0 94,40 84,~0 84~ ~~ 94 40 94~ 94~ 84 40 
- taxu comprises ... 
chargi sur moyen de trans pCI't 1001 84,40 84,40 R~,40 R~.~o 84,40 94,40 
oCRISTALLINO• 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 1272 127,2 127,2 1272 mz 1272 
IT ALIA Proul dol praduttaro al graulsta a induotriolo- I.G.E. esclusa .21 22 1967 127,2 127,2 127,2 127,2 l27,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 1272 1272 1272 
sacchi carta SO kg - Mi lana 1001 127,1 127,1 127,1 117,1 127,1 127,1 
1966 112,2 113,4 111,2 113,1 113,7 113,7 11.1,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 
WITTE oMELISo 
1967 NEDERLAND Grouierprijs af fabriok 31 m,4 116,8 11~,1 115,4 115,4 115,4 115,4 115,4 11!t_3 118,3 118,3 1~3 1~3 118,3 
incl. btlaoting on vorpaldting 
1001 118,3 118,3 118 3 m,3 IIS,3 uq,3 
oCRISTALLISE • 19rii 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 8~84 81,94 81,84 81 84 81 84 8!J4 
BELG~UE Prix diport usine 44 1967 83,20 85,20 81,94 81,84 85,84 85,84 85,84 ~4 ~84 ~84 ~84 ~84 ~94 ~M BELGI (pariti eaux Anvors : + 4 F transport 
+ 19 F sac par 100 kg) 19lll ~M 85,84 85,84 85,84 R5,84 
191i6 
LIJXEMB. l!l67 
1961 
'\111, I I I I ;\'~ I I I I I I I l'f11 I I I I I d, I I I I I I 1 11,~ I I I I I I 1 11~~ II I I I I Iff~ I I I I I II ~1n II I I I I I ~'f': I I II II I~'~ Ill I I II Wt I II I I I I ~f~ I II II I I ~'ff I I I 
~1 1 I I I I I I 1 1 ~1 I I I I I I I 11i0 1 I I I I I I I 11l0 1 I I I 1 I I I 11f'1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11, 0 1 I I I I I I I 11r1 
W11 m~0111tlllm0111111 m~ IIIII m~ IIIII rmo11111 dm0111111m1l~11111 m~lllll dfr;01111 I drf1°111111mw:~ II II dfrl~ II II d~f1°11111 dlf~ 11111ffl'f111111111 
rt I I I I I I II I I 11f'1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11rl I I I II I I 1,01 I I I I I I I 12!01 I I I II I I 12f01 I I I I I I I rr1 I I I II I I rf01 I I I I I I I 12rl1 I II I I I 12f0 
rT, , , , , , ,'r, , , , , , , , ,•r,, , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r,,,,,,,, ,•r,, , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•to,,,,,,,, ,•r,,,,,,, , ·T·,,,,,, , .2t0, 
1) lm Oktobtr des Varjahros boginnond - Cammtn~anl on octobro do l'aomie priddtnk. 
2) I.G.E., 2,31 fur die lndustrio- 5,31 liir den Handel - Durchschnittsproiso van 100 Lire/kg liir SGch van 100 kg. 
I.G.E., 2,31 pour l'industrio- 5,31 paur lo cammorco- Prix majarh do100 liroa/kg pour sacs do toile do100 kg. 
Qvellonvorulchnlo auf dor lotzton S.ito - Sources voir Ia dorniiro page. 
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KAKAOBOHHEH- CACAO EH FEVES 
·i p,.fae- Prl• I 100 lrg I Notlonol• WihNnt- MoMol• ncrtlonole Loncl ,,.,,.,, • .,..,Uftptl ~ 
Poya D'tolla conumorat lu prl• I ! !!Will l1l Ki J F II A II J A s 0 N J 0 
KAKAOBOHNEN 1966 ln,R 210,3 l'l8,5 100,2 199,1 219,1 211,3 217,3 233,5 2ll, 7 21),8 2(11,7 200,8 221,2 
B.R. Ghana good lennented 
DEUTSCHL. Einfuhrpreise 02 1967 237,3 ~.3 ~1,6 2511,2 252,3 2\9,1 2\1,6 2\5,2 2\1,6 250,2 265,2 265,0 27J.7 268,5 unvenollt - unversteuert 
cil nord deutscho Hal .. 1968 271,4 264,7 ~.J 253,1 252,2 m9 
CACAO EN FEVES 1966 2\3,1 2R8,5 265,4 269,7 276,1 297,5 293,2 29Q,O 312,5 310,3 2!10,4 290.0 280.4 2964 
FRANCE 
eCOta d'l'toirea 
11 1967 314,5 ~2.1 J21l,5 315,6 ~.6 333,9 326,4 325,3 Prix tntrepOt + taxes 32\,2 327,4 356,3 344,6 372,4 375,& 
• Paris - 1968 ll3,3 367,2 357,5 3.'11,6 ~~.9 1~,7 
CACAO IN GRAN! 1966 ~392 64692 60500 60 600 63 000 65 800 661'0 65 700 67 800 67 400 64100 651XD 64 100 65 400 
IT ALIA 
cAccraa 1967 113433 72700 68!0! 71 400 72 4CO 72~ 71200 Preui all' industria franco vagone 22 71 000 71000 71700 75~ 75500 75400 75800 
Milano- I.G.E. oscluso 1968 76Jal 76500 73 fil',() 7?POO 72700 72000 
ROHKAKAO 1966 152,2 185,0 1(1<,4 165,8 125,3 191,6 1%,8 1q9,R 2Qi,fi 201,1 11Q,ij 1'lr,5 115,0 197,2 
NEDERLAND Groothande1spri js OJ 1967 199,9 213,7 207,1 219,0 214,0 206,2 1m,5 2075 2('.) R 201,9 21q 1 21H 232 2 236 2 Verschillendo typen 
- Amsterdam - 1968 
CACAO EN FEVES 1966 2 175 26211 2491 2 267 2400 2m 2 624 2 691 HIS 3 032 2 623 2616 2426 2m 
BELGIQUE tGhanaa 45 1007 2A92 3 212 29~ 3172 31~ 3094 3000 3 OlO 3065 3 186 3500 BELGIE Prix 6 l'importatiCXI ll:Jl 3275 3878 
cil Anvors (ochat do SO kg) 196l 4018 3800 3 7RO 37!14 37:JI 3 724 
1966 
LUX EM B. 1967 
1968 
Dll/ lDUo 
KAKAOBOHNEN 1966 17J,q 210,3 1ij8,5 100,2 199,1 218,1 211,3 217,3 233,5 2ll,7 204,8 2(11,7 200,8 221,2 
B.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. Einluhrpreise 02 1967 232,3 ~.J 2\1,6 251,2 252,3 2\9,1 2\1,6 245,2 ~1,6 2~.2 265,2 265,0 27J.l 268,5 unverzollt- unversteuert 
cif nord deutsche HGfen 1968 271,4 264,7 N,J 253,1 252,2 2~,9 
CACAO EN FEVES 1966 197,0 233,7 215,0 21R,5 223,7 2\1 0 237,6 235.0 2532 2514 2272 2¥..0 2272 2\01 
cC6te d'lvoirtt 1007 251,8 zn.2 266,2 FRANCE Prix entrepOt + taxu 11 2'!0,0 279,2 210,5 261,, 263,6 262,7 265,3 288,7 279,2 lll,7 ll4,3 
- Paris - 196l 310,5 297,5 1"9,7 ~0.5 2'l2,7 1'11,4 
CACAO IN GRAN! 1006 373,7 414,0 Jl7,2 :Jl7,~ 4:17,0 421,1 42~.3 420,5 433,9 431,4 410,2 416,0 410,2 418,5 
IT ALIA cAccra• 22 1967 4]1,0 465,3 441,0 457,0 ~63,4 464,0 455,7 454,4 454,. 483,2 485,1 Preui all' industria franco va;cme 4~,9 483,2 482,5 
Milano- I.G.E. oscluso 1968 ..,B,3 4ijQ,6 '71,0 465,3 4fC,R ~66.6 
ROHKAKAO 1006 1fi',2 201,4 186,1 1~3,2 193,7 211,7 705,2 200,7 227,1 225,5 1!1!, 7 200,0 193,4 212,4 
NEDERLAND 
Groothandelsprijs 
OJ 1007 210,q 236,2 2<'l,q 2\1,9 2Jf,,5 227,8 222,6 219,3 7i1,9 226,4 ~1,0 2\Q,3 256,5 261,0 Vonchillendo typen 
- Amsterdam- 1968 
CACAO EN FEVES 1!'66 174,0 210,3 19!1,1 181,4 192,r. 221,7 200,9 ?15,3 22~4 M,6 209,8 209,3 194,1 222,2 
BELGI~UE cGhanu 45 1!.'67 231,4 257,0 22'!,0 253,e 252,0 2\7,5 244,R 246,4 ~\2 253,4 259,0 262,0 310,0 310,2 BELGI Prix 6 I' importaliCXI 
cil Anvors (achot do SO kg) 1968 321,4 301,6 :r2,4 :rl,) mo 2979 
1966 
LUXEMB. 1967 
1968 
Ft./FIIot 21.00 n!JO 2:t0Q 2~0 2¥10 241)0 27110 2qJ!O 2!l)D 3QPO . 31.00 3~0 
I 1 I I I I I 11 I I II I I I II I I I Ill I I 11 I I I I 11 1 I 11 I I I I 11 I I II I I I I II I I I I I I I Ill I I I II I I IT I I I I II I ! I I I I I 11 I I I IT I I I II I II Ill I I I I II I Ill I I I I I II 1111 
~1 1 11r1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r'1 I I I I I I I 11!01 I I I I I I I 11f01 I I 'I I I I 12i01 I I I I I I I 12,01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12r1 I I I II-
Lit 26QDD 271!00 21QDD 29DOD 3DQDD 31 QDD 32!100 331lDD 34000 35!100 36000 371!DD 38000 39000 40000 
lllllllllllilllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
n 1 1 I I I I I 12!01 1 I I 1 I I I 12'j01 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I N°1 I I I I I I I 12,01 I I I I I I I 12rl I I I II I I 13Y01 I I I I I I I i'\01 I I I t I I I 1'f11 I I 
Oil lfD lfD ljO 2yo 210 2f 2f0 2fD 2f0 2f' I 
IIIII! Ill Ill t IIIII II It 'I' !Ill It I ' ''I'''! I I' 'I I I It II''''' It ''1' 111 1' ''111111 t 11111 1 1 1' IIIII 
l)lm Juli dos Vorjaloros begiMtnd - Comme~ant on juillot do l'annh fll'iddento. 
Quollenvorzoichnis auf dor lotzton So ito - Source voir dtmilro page. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
Prelae- Prl•/ 100 Liter • Lltrnl) I NDtlonol• Wihtvn1 -Mannale ndlonol• 
Lanl Prelt•liut•runlfll 
Poyo Oitalls conumont lea prl• 
Ow121 P Ki J f M A M J J A s 0 N 0 
1966 152,7 152,8 153,7 )53, 1 152,8 152,8 151,0 150,1 lSI, I 151,9 153,7 1~,6 1~,6 1~,6 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTS01L. oSpeiuiilo 02 1967 1~1.7 131,3 153,7 1H,3 1~1,8 139,1 136,3 137,3 1:!,3 1~.5 133,6 131,8 129,8 129,0 
lim 126,3 119,9 111,1 111,1 116,2 115,3 
1966 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin do mols) 
11 1967 huilt d'arachidt 286 ~ 280 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 
.. Pari1- lim 2'J3 253 '8' M 2~ 2'>3 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 ~ 313 32 6f6 l!>m l!>m 3!>228 ~~96 31221 336n 32666 3H83 33 032 32 57' 26!JJI l'l!r> 
IT ALIA 
olio d'arachide in cisterna 
22 1967 23 1!1! 23 150 2HI9 23699 23150 23 lSI 22 ltlO 23 601 23lll 23 333 23ll3 23 ~1 22692 21 ~ I.G.E.uclusa 
Milano lim 20 619 19 R56 19 3!1! 19 ~90 19 307 1n2' 
GROOTHANDELSPRIJS 1966 131,6 128,1 136,0 135,3 127,8 129,3 130,3 127,5 127,8 128,8 123,5 123,5 122,0 125,8 
Spijsolio 
1967 123,~ 122,2 121,8 121,5 120,0 116,8 122,5 125,3 128,0 -121,5 NEDERLAND llgemiddoldo nolionolo grootl.andols 31 12',8 12',5 120,0 118,0 
prijs - horltomsl oany orlginolo 
lim ll~,R 117,0 inklaring invoer,tlosting inbt'lepen 115,3 110,8 112,0 
PRIX DE GROS 1966 1~ 1~ 2050 1 !1!8 1911 1925 1925 1 925 1 925 1 925 1925 1925 1925 1 978 
BELGI~UE ohuilo d'arochido rallinio • 1967 1 920 1 !ll2 1 955 1 896 1 800 1 880 1 880 1~ 1950 1 935 1 915 1 911 1 853 1 822 BELGI camutiblt ... franco grouiatt .. 44 
lui do 200 I. sons omballogo lim 1 190 1 7X1 1 730 1 735 17Sb 
1966 
LUXEMB. 1!167 
lim 
DM I 100 Liter - Lhr" 
1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 150,1 150,1 151,9 153,1 1~ 6 1~ 6 1~ 6 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 02 1967 W,1 131,3 153,7 1\7,3 1~1,8 139,1 136,3 131,3 136,3 13~.5 133,6 131,8 129,8 129,0 DEUTS01L. oSpeisoiilo 
lim 126,3 119,9 111,1 1111 116,2 115,3 
1966 
PRIX DE GROS (on lin do mols) 
226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,8 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,8 
FRANCE huilo d'orachido 11 1967 231,7 23!,2 226,9 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 
- Paris - lim 196,9 1115,0 2(5,0 2C2,6 1!13,5 Ill',~ 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 219,8 200,1 229,0 229,0 225,5 220,8 219,0 215,5 200,1 207,9 211.~ 201,5 112,2 1:11,1 
IT ALIA 
olio d'arachidt in cisterna • 
22 1967 152,3 1~.2 155,8 151,7 1~,2 1~,2 1~5,8 151,1 149,3 1,9,3 149,3 1~,7 1~5,2 lll,2 I.G.E. osclusa 
Milano lim 132,3 121,1 12' 1 12' 1 123,6 122,' 
GROOTHANDELSPRIJS 1966 l~S,~ 1~1,5 150,3 1,9,5 1~1.2 142,9 1",0 1~0,9 1~1,2 142,3 136,5 1:!,5 131,8 139,0 
Spijsolio 
31 1967 136.~ 135,0 135,7 131,3 132,6 129,1 135.~ Ill,~ 131,9 132,6 NEDERLAND ll gemiddoldo naliCIIolo grootl.andols· 141,4 135,~ 137,6 130,~ 
prijs- horltomsl oany original• 
lnklaring invoerbolosllng lnbegropen lim 127,~ 122,~ 122,~ 123,8 129,3 
PRIX DE GROS IS66 155,7 155,7 16',0 159,0 155,0 ~~.o ~~.o ~~.o ~~.o ~~.o 1~,0 ~~.o 1~.o 1:11,2 
BELGI~UE ohuilo d'orochido rolfinio• 44 1967 153,6 152,2 ~~.· 151,7 151,2 l!il,, ISC.~ 155,2 156,0 1~,8 153,2 152,1 na,2 1~5.8 BELGI comestible - franca grouistt -
lUI do 200 I. sans omballogo 1961 n3,2 lll,4 Ill,~ Ill 8 1~, 
1966 
LUX EM B. 1967 
lim 
W';1t'1 I rv: I I I • I I I rf~ I I I I I I I ~n I I I I I I I ~f: I I I I I I I ~f~ I I I I I I I rfl I I I I I I I~~~ I I I I I I I ~f~ I I I I I I I fV'~ I I I I I I I m II I I I I I flff I I I I I I Iff'~ I I I I I I 
r11 11r1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11, 01 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 12i01 I I I I I I I 12\01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f01 II I I I, 
Llo 26QDD 2711110 211QOO 291)(10 :IOQOO JIQOO 32000 331)110 UOOO 35000 36000 371100 310110 39000 «11100 
Ill 1111111111111111111 II 1111111 111111111111111 l 111111111 11111111111 II II I II 1111111 IIIII 11111111111111 111111111111111111111111111111111 l 1111111111111 l 111111111 
rt 1 I I I I I 1 12\01 1 I I I I I I 1~01 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 1~01 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f'1 I I I I I I I 12rl I I I I I I I 12rl I I I I I I I 12f"1 I I I I II I 13Y01 I I I I I I I 13\ 01 I I I I I I I 1'f1 I I 
r11 1 1 1 1 , 1{ 0, 1 1 1 t 1 1 1 t1!0t 1 I 1 t I I I t1f1 I I I ! I I I t2i0t I I I I I I I 12\0 1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12ft I I I I I I I 12f01 I I I! I I I 12r1 I I I 1 I I I 12f1 I 
I) Spezilischos Gowichl boi dor Umrochnung: 915 g • 1 I - Poids speciliquo rotenu pour Ia convorsiCII : 915 gr • 1 I. 
2) lm November du Vorjohros boginnend - Commtn~onl on novombro do I' annie priddonlo. 
Quellenveruichnis auf der letzttn Seite- Sources voir demiirt page. 
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MARGARINE 
p,.r ..... Prix/ 1 kg I Nllflonole Wihrun1- Monnolo notlonolo 
Loncl Prelserlivt«un;en 
,..,, Oitoll1 concernant 1 .. prb 
<'lw1ll OKi J f II A II J J A s 0 N 0 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 1,!1! 1,92 1,!1! 1,!1! 1,!1! 1,!1! 1,!1) 1,11l 1,!1! 1,90 1,!1) 1,11) 1,90 
B.R. an den Gro8handel 1967 1,90 1,!1! 1,!1! 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 DEUTSCHL. Spitzensorte 02 1,~ 
lroi Emplangsstatian l!li! 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 
1966 3,~ 3,~ 3,~ 3,~ 3,~ 3,~ 
PRIX DE GROS (en lin do mais) 3,~ 3,~ 3,~ 3,~ 3,~ 12' 12' 3,24 
FRANCE tMargorint ordinairt • 
- Paris -
11 1967 3,~ 3,2' 3,24 3,~ 3,2\ 3,24 3,~ 3,2' 3,~ 3,~ 3,2\ 3,2' 3,2' 3,24 
l!li! 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 5(5 SOD :ro :ro SXl :ro SOD soo SOD :ro SOD soo 495 455 
franco produHort 
1967 IT ALIA Margarine al consume diretto 22 453 4111 442 405 41!i 405 405 41!i 405 405 405 405 41!i 4(!; 
compresa impasto di fabbricaziont 2) 
-Milano ... 19tl! 4(!; 41!i 41!i 41!i 405 405 
1966 1,46 1,42 
GROOTHANDELSPRIJS 
1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 l,U 1,43 1,43 143 143 1,39 
NEDERLAND lsto kwaliteit 03 1967 1,41 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,ll 1,39 
franco magaz i jn 
l!lB 
1966 24,SO 2',SO ~.so 2\,SO 2\,SO 2\,SO 2\,SO 24,SO 2\,!il 2\,SO 2\,SO 2\SO 2\SO 2\,SO 
BELGI~UE PRIX DE GROS 
" 
1967 24,SO 2\,!il 2\,!il 2\,SO 2\,SO 2\,!il 2\,!il ~.so 2\,!il 2\,SO ~.!il 2\SO ~so 2\50 BELGI pour It Royaumt 
19tl! 2\,!il ?4,!il 2\,50 ~.so 2\,!il 
1966 
LUXEMB. 1967 
19tl! 
0111 t ko 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 1,90 1,92 1,90 1,11) 1,11) 1,90 1,00 1,90 1,90 1,11) 1,90 1,00 1,90 
B.R. an don Gro8handol 1967 1,90 1,90 1,00 1,11l 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 DEUTSCHL. Spitunsorte 02 1,89 1,89 1,~ 
lroi Emplangsstatian l!lB 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 
1966 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (on lin do mois) 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2.63 2.63 2,63 
FRANCE eMargarint ordinairt• 
-Paris· 
11 1967 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2.63 2.63 263 2.63 2.63 263 
l!lB l,IB l,IB 2.611 liB 2,11! Z,IB 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 120 117 2,91 
franco produtton 
IT ALIA Margarine al con sumo dirttto 22 1967 2,00 2,61 2,83 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,511 2,59 2,59 l,SI 2,58 2,58 
comprua imposta di fabbricaziont 2) 
2.59 2.59 -Milano- l!lB 2,59 2,59 259 2,59 
1966 1,61 1,57 1,!11 1,!11 1,!11 l,!l! l,!l! l,!l! l,!l! l,!l! 1 !l! I !l! I !l! 1 ~ 
GROOTHANDELSPRIJS 
NEDERLAND Is to kwal ito it 03 1967 1,56 1,54 1,54 1,~ 1.~ 1 54 1.~ 154 1 ~ 
franco magazi jn 
l!lB 
1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELGI~UE PRIX DE GROS 
" 
1967 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 196 1,96 BELGI pour lo Rayaumo 
11l6! 1,!16 1,96 196 1,96 196 
1966 
LUXEMB. 1967 
11l6! 
f'j'f'tk1 II 1 1 11f1 I I Ill I I 1'f I I I Ill I I I f1 I I II II I 1'f I I I ill I I I f1 I I Ill II I 'f1 II IIIII 17f1 II ill iII T1 I I IIIII I f1 111111 111, 01 I IIIII 111 /~ IIIII I I m ill 1 
f 11 1 1 1 ! 1 I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' 
~~·1111111 m 1111111 m 1111111 m llll1111f'llllllll m llllillm llillllmlllllllm 1111111 rfttlllllll'fflllllllno,o,lllllllfflllllllwl'lllllll11fl'llllllml'lllll 
f'j 1 1 1 1 1 1 1 I !1 I I I I I I I I' I I I I I I I I I, I I I ill I I I f I I I Ill I I I f I I I II II I I f I I I Ill I I I f I I I Ill I I If I I I Ill I I 1l1 I I Ill I I I f1 I I I I I I II VI I I I I I I I 1 "f1 I 1 
r,,,,,,,,, t,,,,,,,,, t,,,,,,,,, r,,,,,,,, ,1,,,,,,,,, r,,,,,,,,, t,,,,,,,,, f,,,,,,,,, t,,,,,,,,, r,,,,,,,, ,'f 
I) lm Navomber des Vorjalwu beginnend - Cammen~ant on navombro do l'annio pnddonta. 
2) Soil 1959 hat dio Fabrikatiansstauor falgendo Andorungen orlahron: Gout1 Nr. 450 vcnl1.6.59 Lit. 120/kg, Goutz Nr.912 YGIII9.11.66 Lit.60/kg, Goutz Nr. 1143 vcn 23.12.66 Lit. 30/kg. 
Dopuis 1959 l'imp6t do fabrication a subi Its variations suivantas: dicrot n°450 du 11-6·59 Lit. 120/kg, dicrot n° 912 du 9·11-66 Lit. 60/kg, dicrot n° 1143 dv 23-12-66 Lit. 30/kg. 
Quollonvorzoichnis auf der lotzten Soita - Sawcu voir Ia demiiro pago. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Guto Qualltit - a-• qvallti 
--- ~ -;--~--t--;--~--r--;--~--t--;--~_,--+--+--r-~-;--t--t--~~-4--+--+--~~-4--+--+--~~-4--+--+--~~_,--+--+--r-~_,--+--+--r-~_,~ ~----
--- ~ _,r--r--+-_,---r--r-_,--~--+-_,---r~r-~-t--+-~_,--+--+--~~_,--;--t--r-~_,--+--t--r-~_,--;--t--t--r~r-;--t--t--r~r-;--t--t--r--r- ~----
300----
+_,---+--+--r-~~l--+--t--+--+--4r-+-1ao----
- 40 uso---
- 35 
S C H L A C H T R I H D E R (out• Qualitat) 8 0 V I H S D E 8 0 U C H E R I E (boMe quallte) 
j i P,.r .. • Prtz I 100 ., L.I..M,..Icht- pollia Ylf I HotiOIMie Wihrune - Mcwmol• notional• Lon II PreiMrliutetvnpft I .. 
Poyo Ntalla cancerncrnt lea prl• ~ I 
"i ~ "Will "KI J f II A II J J A s 0 H D 0 
B.R. MARKTPREIS 1966 lll2,2 26!,3 m,5 276,3 276,5 212,1 271,9 26!,8 267,1 266.• Bl,8 ~.5 261.6 26!'>,8 
DEUTSCHL. •Bullon Kl. B• 04 1961 261,0 2511,5 263,2 261,. 2511,2 259,1 257,1 257,3 256,2 BI,O 256,1 256,3 259,9 261,1 
BundosdurchschniH, 24 G.-ol!m!r\lo 
190! 263,1 261.2 262,5 261,3 266,1 210,3 
PRIX DE GROS 21 
19CI 321),2 321),8 319,0 322,3 330,0 335,5 JJ3,3 327,8 322,3 322,3 313,~ lli,O :112,5 313,5 
FRANCE • Bcevf 1 iro :r.•lith ronclomonl 551 11 1961 321),. 316,3 3ZZ,3 323,. 330,0 lll,O 331,1 319,0 :m,1 310,2 ll5,8 :JJ2.5 :m.s lli,O 
Prix o Ia Vii otto on ton do mols 
190! 316,8 315,7 319,0 331,1 346,5 111,0 
1966 .3 052 .3 015 .3 097 UIOO Ul\5 •2 •93 usn •2 513 •1 9U \2 961 \3 T.l6 "001 "223 "300 
PREZZI All'INGROSSO 
IT ALIA • Buoi Ia qvaliti • 21 1961 \3 296 u 157 \3 121 •2 513 •2 618 •2 ns .3 •!5 .3 850 .,~ ·3~ .3 2.111 .3261 UI.S .3 350 
11 piazze 
190! .3 100 um UU8 43161 43 •21 .3 559 
MARKTPRIJZEN 21 
1966 261.5 ~.I 2511,0 259,9 261.9 26!,. 218,3 2~,5 212,1 266,6 262,3 257,. 256,0 257,. 
NEDERLAND .Siachtkooion door10u 1o baliloib 31 1967 ~.9 165.• 259,3 262,0 261,. 212,1 2~.5 210,8 263,5 262,3 211),5 261,1 259,3 266,6 60/62luitslachting 
190! m,s 280,0 289,1 295,2 2114• 
1966 3"3 Hll 3325 HSO 3~ 3825 3900 3820 3550 3 280 3003 3000 2010 311J! 
BELGI~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI tGOniuuo rond011tn1551 41 1967 3li0 Hl8 3250 3325 35ll 31]1 3890 3618 3 367 3350 31:11 3 120 3115 HSO Morch' d' Andorlocht 
190! H80 H63 3188 3125 3 110 H15 
PRIX DE MAROIE 21 
1966 3 l.a 3 1•5 3 1.5 3 153 3 150 3 l.a 3 l\5 3 1.0 31:11 3 1.S 3 133 3 139 3 I.Z 3 152 
WXEMB. • Bovino clauo Mo3l 50 1961 3 1.0 3111 3 133 3 111 3 111 3 1•s 31" 3 Ill 3 132 3 121 3 122 3 111 3 125 3 122 
rondo01onl551 
190! 
....,,,. - l'oto/ Dll/100 ko Loloo.,.,_lcho- pol~• Ylf 
MARKTPREIS 1966 lll2,2 268,3 m,s 218,3 276,5 212,1 211,9 26!,8 2611 26M 2598 ~5 262.8 165,8 B.R. 
DEUTSOIL •Bullen Kl. B• 04 1961 261,0 251,5 263,2 261,. 2511,2 259,1 257,1 257,3 256,2' 259,0 256,1 256,3 2S9,9 261,1 Bunduoluchschnltt, 24 GroWrllt. 
1961 263,1 262,2 262,5 261,3 266,1 210,3 
PRIX DE GROS 21 
1968 259,. 259,9 2511,5 261,1 267,. 211,8 210,0 165,6 261,1 261,1 ~.o 2.119,5 2.115,1 ~.o 
FRANCE • Bee. I lire :r.•lith rondo01tnt 551 11 1967 259,6 256,3 261,1 262,0 261,. 267,. 213,6 2511,5 2.116,9 ~1,3 2.117,8 2.115,1 2.115,1 2\9,5 Prix a lo Vii otto on lin do mois 
1!lil 256,1 256,8 2511,5 213,6 21!0,7 276,3 
1966 2~5 215,3 215,8 269,. 269,7 m,o 212,5 212,5 261,2 215,0 219,9 21!2,0 lllJ,O 21!3,5 
PREZZI All'INGROSSO 
IT ALIA •Buolla auolitio 21 1961 m,1 218,2 218,0 212,5 212,8 273,8 m,R lll0,6 218,2 215,6 218,1 216,9 276,1 m• 11 plouo 
m,9 2l!,8 1961 2~8 213,8 216,1 276,3 
·-
MARKTPRIJZEN 21 
1966 200,1 291,8 285,1 287,2 200,5 296,6 ll5,3 ll3,3 300,7 ~.6 4!19,8 ~.· 1!11,8 ~.· 
NEDERLAND .Siochtkooion d-•••• 1o kwolitoih 31 1961 292,7 293,3 2ll6,5 200,5 296,6 ll0,7 ll3,3 299,2 291,2 2!19,8 2!17,8 291,5 lll6,5 ~.8 
60/621 uitsloch~ng 
319,. 32ti,2 19Cll Jl3,3 ll9,. 312,0 
1966 215,4 273,0 266,0 218,0 299,2 ll6,0 312,0 ll5,6 ~.o 261.• ~5,0 2\0,0 231,6 2.113,0 
BELGI~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI tGiniutu rendtment 551 41 1961 26!,8 m• 211),0 266,0 2BZ.• 299,0 311,2 295,0 269,. 26!,0 251,0 2.119,0 ~.o 276,0 Morch4 d' Andorlocht 
190! m.• zn,o 219,0 29\0 296,8 m,o 
1968 251,7 251,6 251,6 252,2 252,0 251,8 251,6 251,2 251,0 251,8 250,6 251,1 251,. 252,2 
PRIX DE MAROIE 21 
250,0 WXEMB. •Bevins clouo Mo3l 50 1967 251,2 250,7 250,6 250,7 250,7 251,6 251,5 251,0 250,6 250,2 ~9,8 250,7 2.119.8 
.......... 551 
190! 
F"f'r'r1 Ill II II f'n 111111 Iff: I I Ill II rff II If I I I ff11 I IIIII f'ff II Ill II ffl111111 dfT 1111111 m II IIIII ff/ lilt Ill m I 111111 ff~ I II tIll m 
~1 1 I 11rl I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12/01 I I I I I I I 12f'1 I I I I I I I 12f1 I 1 II I I I 12f01 I I It I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 1'fD1 I I I II, 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ II Ill t 111111111 11111111111111111111111111111111111111 111111111 111111111111111111111111111111111 I 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
/"j II I I 1Ti I I If I I I 12r1 I I I II I I 12fD1 I I I I I I I rf1 I I I II I d'l01 ; I II I I I W1 I I II I I I 1'r'1 I I Ill I I rr1 I I I II I I 1lf01 I I I II I rff11 I I II I I 1'f1 I I I I I I I 1'f'1 I I I I I 
r, I I IJfOI I I I I I I I ITI I I I t I I I 12f1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I t 12r1 I I It I 1 I 1!1 I I I t I I I 12f1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I ITt I I I I I I I {1°1 I I I I 
1) Ia Jull dos Vorjobros boglnnond - Common~anton ll'lllot do l'onnh pr4c,dont.. 
2) Mit dom ongogobonon Koollizlonton In lobondgowlchtsnotiorung umgorochnot - Lo P'il du 
poids vii osl calcul4 sui .. ntlo coofllclontlndlqu4. 
S) Koibo, F~rson, Ochun, Bullen - Vochu, geai'"'• booufs, taurooux. 
Qoollonvoruichnis auf dor lotllon Soito - Sou-• voir Ia do1.1iiro pogo. 
41 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgvte Qualltlit - Ouallte moyeMe 
RE-UC 1 too kg DM' 1100 kg 
4eD-__ 115 -~r-t-t-t-+-i-1r-r-t~fnlw~ic,~lu~ndlieePrr~i~selge~,~~oiss~l~ne!e~n:~~+-*llv~of,ltio~rd*'e~prx~s,tiv~orltl~e:in~cli~colio~ns~i-+-t-~-i-t-t-t~1-t-
A 
1
.,.u, ~n pbe Mc~rkl<lrte md Moc,olit. iten <le: ~or<ihes let Its 
440-
420 
-
400-
380 
380-
340-
320 
3DO 
280-
2eO 
240-
220-
200-
S C H L A C H T R I H D E R (mltt.lgute Qualltot) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallte moyenne) 
j i PNise- Prk/100 lt1 L..Mn4fl'wlcht- polcl• Ylf I Natl-1• Wihfvnl-llomole notional• ...... Pr.IMtliutenutp• I .. 
Poyo Di•lla canc.,,.nt '-• prbc .! I 
"i ~ Slfw;ll Si!KI J f II A II J J A s 0 N D 0 
M4RKTPREIS 1966 214,7 210.1 197,9 203,5 207,6 201l,O 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,9 207,6 B.R. 
• Koiho Kl. Bo 04 1967 212,0 201,2 207,1 209,8 211,2 214,4 213,2 220,1 207,9 201,7 206,1 202,9 1!11,6 197,9 DEUTSCHL. BundosdurchschniH, 2~ Gro!morlto 
1963 2111,2 ~6 209,5 207,0 211,5 223,7 
PRIX DE GROS 21 1966 21i6,2 ~.1 2\2,8 2R5,6 290,7 297,@ 295,R 2111,6 21!5,6 2R6,5 2RD5 213,4 265,2 275,4 
FRANCE c Bcoul2imo quo lite o rondemonl 511 11 1961 21!1,2 274,5 21!0,5 2112,5 21!7,6 21!7,6 290,7 2ill,5 26l,3 26l,3 263,2 263,2 200,1 263,2 
Prix a lo VilloHo on lin do mois 
2'J.l,7 '1!1l,7 1963 210,3 210,3 275,4 4!!2,5 
1966 35729 36 002 
PREZZI All'INGROSSO 
346ll 33661 34205 35909 36700 36265 35372 36255 37 125 37 2111 37 491 37117 
IT ALIA cVoccho 1o quoU!Go 21 1967 36 2112 35629 36132 35332 35 on 353Jl J6 619 36 246 35564 35 614 35RD5 35 613 34811! 35354 
11 piane 
1963 35:!0! D964 34402 JS232 J6857 31 3ll 
M4RKTPRIJZEN 21 
1966 233,3 211,8 22'1,3 2Jo,1 234,8 240,1 246,0 244,9 2\3,7 236,6 231,9 227,2 225,4 227,2 
NEDERLAND cSiochtlcoolon 2o kwolitoih 31 1967 235,3 234,8 2Jo,1 234,8 239,0 242,5 2\4,9 240,7 231,3 232,5 2]),7 2211,3 225,8 235,4 
58/601 ultslachtlng 
1g;R 244,3 ~1,8 2\~,6 ~5 157,4 
1966 2995 3 119 2800 2900 3 100 JliD UlO 3510 3 468 3 2110 3088 31Sl 31Sl 31Sl 
BELGI~UE PRIX DE M4RCHE c Vochos • rondomont 551 ~1 1007 3295 3214 3250 3300 3420 3550 3630 3400 3117 3000 2863 3 OlD 3000 3025 BELGI More hi d' Andorlocht 
1963 3 110 3'63 3363 3550 35211 3JIIl 
PRIX DE M4RCHE 21 
1966 211!0 211!1 2619 2675 211!0 2 11!3 2 11!0 2673 2~ 2677 211!0 2 IllS 2PI 26!11 
LUXEMB. c Bovino clouo A • Sl 50 1961 2619 2 674 2 674 2610 2666 211!2 211!4 211!3 2672 2669 2671 2661 2674 2673 
rondomont 531 
l'roloo - Prr./ Dll/100 kt I Loloo ...... lcht - ,.Uo •If 
1966 214,7 210,1 191,9 203,5 207,6 201l,O 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,9 207,6 
B.R. M4RKTPREIS 
DEUTSCHL. cKaho Kl. Bo 04 1967 212,0 201l,2 207,1 209,8 211,2 214,4 213,2 220,1 207,9 201l__f_7 206,1 202,9 1!11 6 197,9 BundosdurchschniH, 2~ Gro!m!rl'-
?03,7 ~6 209,5 207,0 217,5 223,7 1963 
PRIX DE GROS 21 
1966 215,7 m,4 196,7 231,4 235,5 241,3 239,7 233,8 2314 232,2 W3 2215 2149 [223,1 
FRANCE c Bcouf 2imo quolite • rondemont 511 11 1967 m,s 222,4 227,3 228,9 233,0 233,0 235,5 225,6 217,4 217,4 213,2 213,2 210,7 213,2 
Prtx a lo Villotto .. lin do maio 
1963 219,0 219,0 223,1 22'1,9 2J5,5 2J5,5 
1966 228,7 2ll,4 221,7 215,4 218,9 229,8 234,9 232,1 226,3 232.0 2376 Zll& 2399 2375 
PREZZI ALL'INGROSSO 
~2 ~3 IT ALIA • Voccho 1o quoii!G • 21 1967 2.12,2 22'1,0 231,2 226,1 22\,S 226,1 234,4 232,0 m,6 227,9 229,2 227,9 
11 piont 
1!:UI 225,9 217,4 225,5 2'.15,9 7ll,O 120 2 
1966 2~7,8 259,4 252,3 254,3 259,4 265,3 271,8 2M 6 269,3 2614 2562 151 0 2\9 1 151,0 M4RKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND cSiochtltoolon 2o kwoll'-ih 31 1967 200,0 259,4 254,3 259,4 264,1 211!,0 210,6 21i6,0 255,6 256,9 254,9 252,3 2\9,5 26D,1 
58/601 uitslochting 
1963 269,9 273,8 275,8 2'12,3 1S4,4 
1966 239,6 2~.3 224,0 232,0 248,0 211!,0 Z!O,O 280,8 zn,J 262,4 2\7,0 2\4,0 244,0 2\4,0 
BELG~UE PRIX DE M4RCHE 
BELGI c Vochou rondomont 551 ~1 1967 263,6 257,1 200,0 264,0 273,6 211•,0 290,4 272,0 2\9,4 2\00 229,0 2\D,8 2\00 2\2,0 Mon:hi d'Andorlocht 
1963 2149,8 261,0 2'14,0 LR1,6 271,0 2ti9,0 
PRIX DE M4RCHE 21 
1966 214,4 214,5 214,3 214,0 2144 2146 2144 2138 2l_J,_9 214 2 2144 2148 21H 21_M 
LUX EM B. c Bovino clauo A • Sl 50 1967 214,3 213,9 213,9 213,6 213,3 214,6 214,7 214,6 213,8 213,5 213,7 212,9 211J 213,8 
rondomont 531 
l!6l 
FYr'.1 I II I ,,,, I I I I I I I lfl1 I II I I 1lrl I I I I I I 1~,~ I I I I I I 11.'fl I I I I I I Iff~ I I II I I I f1fl: I I I I I I I f'f: I I It I I If'~ I I I f I I I w~ I I I II I I fff I I I t I I I fff I I I 
~1 1 I I I I I I 11f1 I I It I I I 11l01 I I I I I I I 11l01 I I I I I I I 11f1 I I It I I I 11f'1 I I II I I I 11f01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11, 01 I I I I I I I 11r1 
Lll 11000 19000 20!100 21 QOO 22QOO 23000 24000 25QOO 26Q00 27000 28000 29000 30000 31 QOO 32QOO 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIII 111111111111111111111111111111111111111111111111111 
ft I I I I I I I I I I 11f'1 I I Ill I I 11f1 I I I I I I I 11f01 I I Ill I I 11f1 I I Ill I I 11r11 II I I I 11~011 I I I I I I nol I II I I I 112f'1 I I I I I I I rf1 I II I I I I m I I I I I lll2f'l11 11 II I 12f0 
Dll 120 110 ''"' 150 160 no tao 110 200 2jO 
I I I I I I I I I L• I I It I I I I 1 I I I It I I I I L• I I It I I I I L• I I I,., I I I L• I I It I I I I L• .'I It I I I I L• I I It I I I I L• I I It I I I 'L' I I It I I I I I 
'l l11 Jull dos Vorjohr91 boglnnond- Commen~t on juillot do l'onnh p.Oceden'-· 
2) Mit dom ongegobenon Koolflzlon'-• In Lobondgowichtsnotiorung umgorochnot - Lo prix du 
polds vii ost colcuiO sulwnt lo coollicient indique. 
3) Kaho, Flrsen, Ochson, Bullen - Vochos, ginissos, baeufs, taurooux. 
Qv.llenverulchnis auf dorlotzton Soito- Sourcos oolr lo demiiro pogo. 
43 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebondgewlcht •on 75-100 •g- Polds •1175 et 100 •g 
--90 
S C H LAC H T S C H WE I HE (lebendgewlcht YOII 75-100 kg) 
Lon4 
j i .... , ... ,a-- I <( ,.,, Oit111Js CODCerMnt J .. prla .. I 
I .I! 121•111 IIIII J 0 ~ 
MARKTPREIS 
l!lCill 291,7 2!1!,0 295,~ 
B.R. 
DEUTSCHL •Schwelne Kl. dt 8().99,Hg, 04 1967 286,8 zw.s 288.~ Bundu..,rchschniH, 24 Gro8m!rltle 
I IIIII 232,9 
PRIX DE GROS 21 1966 525,0 514,0 sro,o 
FRANCE tC...pleh, polds aboltu 11 1967 !¥9,0 !01,0 ~0 65 i n k~ net, Hallu Cenlrales, de 
Paris ea n de 110i1 I IIIII 480,0 
PREZZI All'INGROS50 
1966 45 I~ 48!150 48200 
IT ALIA tSulol •a-i, SO.IOO kg 21 1961 52 483 4S 561 53735 
13 piazze 
I IIIII 38564 
AF·BOERDERIJPR!JZEN 31 l!lCill 195,8 201,3 185,8 
• Slachtvarltonu 
NEDERLAND x•middelde kwalileit 31 1967 212,6 205,1 207,S 
0.90 kg lovend gewlcht 
1968 207,S 78 t; uitslachting 
19Cill 3 2~ 3408 3 5ll 
BELGijUE PRIX DE MAROIE 
BELGI tPorcs de •Iande• Prix roleris 41 1967 3464 3230 3500 
sur le -cu d'Andorlecht 
1968 3 ISS 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1966 HIS 3 "9 3!18 
WXEMB. t Pores, cat. I, claue A • 50 1961 3427 3301 3488 polds ab. lnlfrieur It 100 kg, 
rot~demeot781 1968 
I~ 2!11,7 2!1!,0 295,4 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL tSchwelne Kl. do 8o.99,5kg, 04 196i 2ti6,8 2(,0,5 jljB,, BomdudwcluchniH, 24 Gra8mllrkte 
1968 232,9 
PRIX DE GROS 41 1966 Jl0,1 321,2 3ll,6 
FRANCE cC...ploh, po:ds Ylf 11 1961 Jl2,S 296,2 318,9 
rond.,.ont 76,91, Hallu C.ntralos, de 
Paris 111 Bo do aols 19111 283,9 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 288,7 313,3 llB,S 
IT ALIA tSulnl •a-i, SO.IOO kg 21 1961 335,9 291,6 3U,9 
13 plane 
1968 2'16,8 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 31 1966 216,4 2ll,2 216,4 
• Slochtvarltenu 
NEDERLAND lomiddelde kwalitoit 31 1967 271,9 226,6 229,3 ().90 kg levend gowlcht 
781 uitslachting l!lal 229,3 
l!lCill 262,2 272.6 281,0 
BELGI~UE P~X DE MAROIE 1961 BELGI t Pores de viando • Prix roleris 41 277,1 256,, 287,2 sur I• •archi d'Andorlecht 
1968 252,4 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1966 273,2 275,9 280,6 
LUX EM B. • Pores, cat. I, claue A • 50 1961 27\,2 264,1 279,0 poids ab. lnfirlour It 100 kg, 
...,d .. eaf781 1968 
1) Ia Jull du Vo~alns beginnend - COm,.n~ant en luillet ds l'annh procedente. 
2) Orlglnalprolsnatiorung: I• kg NeHagowicht,eonschlioBiic~ dor 4Fu6e,ohne Kopl, 1111 eln .. 
Ruckenspeckdicke von nichtmolw als 3Smm; 11 gibt hi no lebendgowichtsnatierung; diu• 
Preis lsi nicht mil dom filr die and«on Linder erwiimten YO!Plolchbor; 11 wird dennoch In 
dies .. Zus~~nllllnhang auf die Note 3 verwiuon. - CotaHnn d origlno: par kg not, OYOC los 
• pieds, scms tite, une epaisuur de lord n'excidant pas 3Smm; II n'exilte pa1 de cotation 
du poids vif f Cl prix n'eat pu comparable 6 celui mentionni pour les cmtrts payl i voir 
toutetois a Cl suiet Ia note n~. 3. 
3) Neue Roihe, inlolge einer Anderung In dar Preisfutstellung dos l.E.I. - Nouvelle serio 
risultantd'uno modification dans lo canstalotion das prix par le l.E.I. 
P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (poldnlfentre 75 et 100 kg) 
Pr.ln - ll'rb:/100 .. LaMMgewlcht- pol ills •If I tc.tlan•le Wihrvat- -·•• ...tlon•l• 
p 
110,8 
2117,1 
2l1,2 
Sfll,O 
Sl5,0 
~0 
46150 
52~ 
3SMS 
203,6 
~7 
201,1 
3~ 
3444 
3 lR3 
3493 
3434 
lll,Y 
2117,1 
2l1,2 
:12', 7 
Jl6,0 
2!i6,4 
295,4 
336,3 
229,4 
225,0 
2.28,4 
2l1,2 
267,S 
275,5 
241,0 
279,4 
274,7 
II A II J J A I 0 
" 
D 
~.~ 280,7 273,0 ~.2 n,1 322,~ 321,8 JOZ,O :m,~ 293,3 
271,0 250,3 250,8 2'16,7 ~.s 263,8 263,8 257,0 ~.8 ~7,8 
227,9 200,2 216,0 21\,8 
Sfll,O ~0,0 5!6,0 ~.o sro,o ~5,0 Sl5,0 520,0 ~5,0 ~.o 
SJ),O 510,0 9)0,0 9JO,O 500,0 !Oo,O ~.o 410,0 410,0 ~.o 
450,0 "S.O 480,0 480,0 
47 lOO U750 464!0 47 JSO 48750 Sl!Q 50200 so 2!0 51JOO 52500 
52399 47 643 494!0 47965 40 814 406511 41 395 Jl}gS lll91 ll 561 
363Jl 32J3S Jl 257 32665 
196,6 181,7 181,0 200,5 209,8 222,3 223,1 219,2 229,3 2Il,2 
205,9 192,7 196,6 205,1 2132,8 196,6 199,7 203,6 212,2 201,3 
~.4 195,8 196,6 
3 ISS 3000 3205 3~ 3592 3 610 l&Xl 3425 3530 3515 
3315 3169 3320 3338 3 183 31m 3025 3000 3100 3150 
2!1!8 2915 3015 3163 
3429 3406 3 ll3 3 382 3392 3436 34SS 3473 3~ 3SQI 
3410 3 395 3359 3265 3140 3142 3250 3234 3115 3DI 
Prelu- Prl• I DM/100 kt lellllncl..-lcht- poiQ Ylf 
2!14,4 4ll0,7 273,0 Zll4,2 ~.I 322,4 321,8 ll2,0 _A4 293,3 
271,0 2!0,3 29),8 246,7 ~.s 263,8 263,8 257,0 ~.8 247,8 
227,V 200,2 Zl6,0 214,8 
:12',7 318,9 327,6 318,9 3ll,6 321,8 316,0 ll7,0 3218 Jl8,9 
313,1 301,4 295,6 295,6 295,6 295,6 283,9 278,1 278,1 283,9 
266,4 263,S 283,9 283,9 
302,7 ~6 297,3 ll3,0 312,0 327,7 321,3 321,6 328,3 336,0 
335,4 ~.9 316,5 307,0 261,2 26D,2 264,9 ~.7 250,8 253,2 
232S 200,9 200,1 209,1 
217,2 lll0,8 200,0 22l,S 2Jl8 ~5,6 246S 2'2. 2 253,4 2!•' 7 
227,5 212,9 217,2 226,6 22't,l 217,2 220,7 125,0 234,5 2ll,2 
225,9 216,4 217,2 
252,4 24D,O 256,4 267,S 287,% 2888 288,0 m,o 28_2.% 2116,0 
210,0 253,5 265,6 267,0 254,6 245,0 242,0 2\0,0 248,0 252,0 
239,0 233,2 246,0 253,0 
2~.3 272,S 271,4 27D,6 271 4 2749 2;,;,4 ms 280.S zoos 
272,8 271,6 268,7 261 2 251 z 2514 zwo 2567 ~0 264_.7 
c oc gn• tspr111 un r n zung du angege 11'1 oe 1 II 
pre is umgerechnet, nochdem zuvor eine Berichtig:vn~ fUr dan Wert des Kopfes vorgeno~• 
worden war (das Koplgowicht wird mil 6,41 du Gowochtn dosSchlachlhrpen •It Kopleon· 
guolll. und dor Preis wlrd aufl Fir. I• kg goschii!•'; der Kaplwort !• 100 kg Schl~chtlt5rpor 
beliiult slch demnach auf 6,4 Fir.) - Prix du poids abnHu COftYtrll en p-Ix du poods Ylf •• 
util1sant le coefficient indiqui april avoir apporte une conecho? pour Ia valeur de Ia. tite (lo poids de Ia tile ut evoluo It 6,4\1; do celui de Ia carcauo tete comprlso, 11 le P'IX est 
ufime ;, 1 Fir. por kg; Ia wleur dolo lito caiTespond por candquent i 6,4 Fir. por 100 •g 
de cartaue). 
Quellenveneichnis auf der letzten S.ite -Sources voir Ia demiire page. 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgewlcht von 100.120 kg- Poids vii 100 ot120 kg 
280--
- 55 
- 45 +--+---1-+--+---1-+--+---lf--+--1--f--+- 180 --
- 40 ~-1--f--+--1---f--+--+-f--+--+--r-+- 180--
- 35 +---+--+-+--+--+-+--+--+-+--+----!-+- 140 --
- 30 
S C H LAC H T S C H WE IN E (lebendgewlcht Yon 100-120 ltg) P 0 R C I N S D E 8 0 U C H E R I E (poldSYiftntre 100 et 120 ltg) 
I 
' ~ Prelse • Prla I 100 lr1 LeNndgewlcht- polcls wlf I Notlonole Wihtun1 -Monnole tulflonolo Land Prelaorliuhltunpn :
,.,. Ditolls CIW1carnont lea prl• I : ~ I 
I :i Pw1tl I!KI J F M 4 M J J 4 s 0 N 0 0 
MARKTPREIS 1!166 293,5 299,7 297,6 r2,7 296,3 1112,6 273,9 284,8 ll5,1 323,5 323,7 ll4.~ n,o 295,8 B.R. 
OEUTSCHL. cSchwoine Kl. •• 100-119,5 kg, 04 1967 288,3 261,9 290,6 288,7 m.~ 250,9 251,~ 2\6,9 2'5,~ ~.7 265,6 z:ll,Z 256,~ 250,0 BundesdurchschniH, 24 Grol!mlirkto 
1968 2~,1 230,8 228,~ 209,0 215,7 21~,2 
PRIX DE GROS 2l 1966 ~s,o ~11.0 511,0 ~7,0 47~.0 ~0 ~J,O "9,0 4611,0 ~66,0 ~10,0 ~37,0 ~~.o ~J,O 
FRANCE c Bello coupu, r;;,lds abattv 11 1967 ~so.o ~19,0 ~z.o "J,O ~li,O ~18,0 ~16,0 ~10,0 ~7,0 ~~.o 392,0 ~2,0 ~0 ~25,0 60 ii 77 kg net, lies Centro los 
de Paris en fin de mois 196B ~m.o ll1,0 369,0 liJ,O n,o ~19,0 
PREZZI AL L'INGROSSO 1!166 ~ 761 ~3 711 ~5 875 "m "573 "725 39 900 39 563 ~ ~25 "115 ~H75 "205 ~5 790 47 575 
IT ALIA cSulni grasslo101-125 kq 21 1967 ~7 ~93 ~3 090 s1 ~so ~9 19F ~6 106 ~1 815 ~2 BOO ~1 ~ li7SO 37 900 ~ ~2 39~ ~075 ~SOD 4 piazze 
1968 ll300 ~2m ~113 31 R~9 29975 ll !Ill 
AF • BOE ROE RIJ P RIJZ EN 31 
c Slachtvarkens t 
1!166 1R9,1 ~.o 1118,0 ~~.· lllR,O 171,2 119,2 192,0 ~.o m.• 22~.8 222.• 231,2 lJ6,B 
NEDERLAND femiddeldo kwolitoit 31 1967 213,5 103,2 212,0 108,8 107,2 192,0 ~~.~ ~.9 101,6 193,6 197,6 102.~ 212,0 211,2 
10-125 kg lovend gewicht 
801 uits!echting 196B 211,2 107,2 m.~ ~~.~ ~~.· 
PR!X DEMARCHE 
1!166 3~ 3 162 3 313 3 1ll 29ll 2750 2 965 3003 3~ 3 :JlO 3 313 3 150 3275 3 313 
BELGI~UE 
BELGI • Pores demliJrau, Prix rtlevi:s 41 1967 3 199 z ~s 3~ 3181 3 125 2900 3M 3 013 2 715 2 6ll 2100 27ll 2 900 2!ll8 
sur lo morch' d'Anderlocht 
196B 2 !JlS 21!i3 2 )RR 2600 ZIAA 26~ 
1!166 
LUXEMB. 1967 
196B 
Prell -Prix/ DM/100 kg LaNMgewk:ht • polda •If 
MARKTPREIS 1966 293,5 299,7 297,6 1J2.7 296,3 11126 273,9 2848 llS.1 3235 3217 n~ n.o _m.8 B.R. 
OEUTSCHL. cSchwoino Kl. co 100..119,5 kg 04 1967 288,3 261 9 2906 2R'l7 2724 2509 25H 2\6,9 ~s.• ~7 ~6 z:ll2 25M 2500 Bundesd,.chschniH, 24 Grol!miirltto 
196B 2~,1 2ll,B 228,. 2C9,0 215,7 21~.2 
PRIX DE GROS 41 1!166 275,2 280,~ 302,0 1112,7 280.~ 273,. 2115,7 265,8 21\9 ll5,7 211l,l 251,8 292,1 285,7 
FRANCE cBelle cou,u,,oids vif rondament 6,9 , Holies Centroles 11 1967 26M 2~.3 273,~ 2112,3 z:ll,~ 2U,7 2'6,6 ~3,1 ~1,3 239,6 232,6 Zll,~ 240,8 251,8 
do Paris on fin do mois 19113 237,8 226,2 219,2 215,7 2JJ,8 218,3 
1966 260,9 219,6 293,6 283,6 285,3 286,2 zss.• 253,2 2SB,7 282,3 278,2 282,9 293,1 n,5 
PREZZI ALL'INGROS50 
ITALIA cSulni groui •101-125 kg 21 1967 301,0 z75,q 329,3 m,8 295,7 26l,O 273,9 265,8 235,2 2'2,8 256,3 255,6 256,5 259.2 
4 piazze 
196B 2~5,1 225,7 22~.7 203,8 191,2 19!,3 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 1966 109,0 225,~ 107,7 21•,a 207,7 1R9,2 19!,0 212,2 225,. ~5,7 2\8,. ~5,7 255,5 261,7 
cSiochtvorkeos • 
NEDERLAND femiddelde kwolitoit 31 1967 235,9 m,s 234,3 Zll, 7 229,0 212,2 214,8 226,3 222,8 21:1,9 218,3 223,6 ~.3 ZlJ,~ 
10-125 kg lavand gowicht 
21~,8 214,8 80 I uitslochting 196B 2D,~ 229.0 223,6 
1!166 ~3,8 253,0 265,0 251,0 234,, 220,0 237,2 ~s,o 26l,O 210,. 265,0 252,0 262,0 265,0 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI c Pores demi?Qu, Prix relnb 41 1967 255,9 235,6 26l,O 25',5 250,0 232,0 ~3,2 ~1.0 222,0 211,0 216,0 218,. 232,0 211,0 our lo morche d'Anderlocht 
1968 2ll,8 221,0 223,0 215,2 227,5 231,5 
1966 
LUXEMB. 1967 
1968 
~1t'1 I r'f~ I I I I I I I m I I I I I I I rf'l1 I I I I I I r'fl I I I I I I I rf~ I I I I I I I m I I I I I I I ~1'~ I I I I I I I ff~ I I I I I I I rff I I I I I I I fff I I I I I I I f'ff I I I I I I I ''ff I I I I I I 
~1 1 I 1r1 I I I I I I I I 1f01 I I I I I I I I 'r I I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11f0 I I I I I I I I 12,0 I I I I I I I I 12\01 I I I I I I I 12f I I I I I I I I 12r I I I I I I I 
Let 21QOO 271100 211QOO 29DOo 30aoo 31aoo 32!100 331100 ugoo 351100 31QOO 371100 ngoo 39aOG 411000 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
~ 210 2r ~ 2f0 ~ ~ 2r 2f0 m * ~ rn 1111111111 111111111 1111111111111111111 11111111111111111111111111111 111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 
rT I I I I I r1rr I I I t I I I I 1!01 I 1•1 t I I I t1r, 1 I I I I I I 1T1 I I I I I I I 12ft I I I 1 I I I t2ft I I I I I I I ?ft I I I I I I I 12f01 I I I I I I I t2ft I I I I I I I 12!'!1 
I) lm Jull du Varjahroo boglnnond - Common~nt on iuillot do l'aMh pricidonto. 4) Schlochtgowldttsprols uotor Benutzung des angogobonon Koolhlonton In Lobondgowlcht&· 
2) Orl"' 1 1 n II rung. 1 kg Nottog;..dtt oonschlio61icll der 4fiillo ohno Kopl mit olnor prolo umgorochnot, nachdom zuvor ~I no Borlchtigung li1r d., Wort do& Koples vargono_., 
_ •• na pro.' 0 1 : 1 5 ' "bt • L '-nd .'. ' d" worden wor (do a Koplgowlcht wlrd m1t 6,41 dos Gowlchtos des Schlochtl:llrpan •ltKaploln• Ruchnspockdlch. vcn nocht mohr ala 3 mm; os gl "'I no '"' gowlc:tsnatlorung; lOSer osollt,und der Proia wlrd aull F ... I• kg goschlilzt; dor Koplwert I• 100 kg Schlochtl:5rpor ~ols lot nlcht mil dem li1r. dio ond•on L~ndor erwalmto~ vor~lolchba~' es wlrd doMoch In Clault olch dlllllach auf 6,.4 Fir.) - Prix du polds abattv convertl on prix du poldo vii on 
d10som ZusommonhAng auf dll Nolo 3 vorwl~sen. - Cotati on d '""1f'n,o • por kg not, avec !es utili son! lo coolflclont lodiqd oprh avalr opportj uno cooroctlon pour Ia valour do Ia !Ito 
4 plods, oons !Ito, uno 'poluour do lord n oxddont pos 35 mm; I 0 oxlsto pos do cotati on (I po"ds do Ia tito est ovalu' 6 6,.41 do co lui do Ia corcouo !Ito compriao of lo prix est 
du polds vii; c~ p-Ix n'ost pu comparable 6 colul mentionn' pour les Clltros poy&; valr ,:ti~ 6 1 Fir. por kg; lo val- do Ia tlto coorespond por condqvonU 6,4 Fir. por 100 kl 
toutofols ii co SUJII Ia nolo n~.J. d corcuso) 
3) Nouo Roiho, inlolvo oiner Anderung In der Proioloststollung des L.E.I. - Nouvollo •'rio 1 • . 
.Wsultont d'uno modification dono lo constototion des prix por lo L.E.I. Quollonvorulcmlo auf dor lotzton Sol to -Sources valr Ia domliro pogo. 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLAILLES 
a 
Lon~ J ·i PNlle - Prb I K1 I Notlonele Wihrun1- Monnele natlonele Prelaerllutetunpn I .. ,.,, Detolla concernant In prl• .! I 
1 l t:lw;ll "Ki J f M A M J J A s 0 N 0 0 ~ 
ERZEUGERPREIS 11 ah Hoi l!lli6 2,32 2,28 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,]) 2,32 2,]) 2,32 2,24 Z.18 2.12 
B.R. 1 Jungmastgelliigeh Clualitiit A 02 1967 2,18 2,00 l,Ql l,lll 2,~ 2,~ 2,~ 2,~ 2,02 1,96 1,92 1,92 1188 1188 DEUTSCHL. Ll>dgw. DurchschniH 
du Bundugehietu 1968 1,80 1,78 1,78 1,80 1,80 1180 
PRIX DE GRDS 
1966 3,96 3,00 4,05 4,50 4,85 4,45 4,10 3,55 3,35 3,50 J,flJ 3,70 3,50 J,1S 
FRANCE • Poulet mort, qua lite extra • 11 1967 3,73 3,96 3,10 3,80 3,00 4,45 4,ll 3,00 4,50 41]) J,flJ 3,00 3,'5 3,70 Hailes Contra los de Paris 
1968 3,40 4,41 4,47 4,52 4,20 4,41 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1966 155 751 m 133 789 827 199 708 754 116 116 714 112 7\2 
IT ALIA Quotati nelle regioni di 9 piazze Polli d'ollevamenta rurale 21 1967 845 8flJ 933 847 878 883 005 887 867 862 851 831 821 845 
Peso vivo 1968 845 855 1154 9!rl 883 888 
MARKTPRIJZEN 
1966 1,76 1,65 1,81 1,78 1,88 1,86 1,11J 1,51 1,511 1,43 1,66 1,62 11511 1141 
NEDERLAND oSiachlttuihns, levend gewlchto 31 1967 
Martel to Barneveld 
1,50 1,47 1,47 1,46 l,flJ 1,39 1,35 1,49 1,46 1,54 1,53 I,U 1,44 1," 
1968 1,43 1,53 1161 1,66 1,61 1,61 
PRIX DU MARCH E 1966 25,14 22,53 2\,Sl 2\,63 28,00 29,63 2\,75 21,20 20,00 18,50 22,50 19,75 19,40 19,50 BELGIQUE 
BELGIE • P..,lets /o oitir !hlous)1 41 1967 20,95 23,96 21,13 23,00 2\,50 21,]! 23,00 20,75 22,88 23,60 22,]! 20,10 21,25 21,50 Marchi de Deynzo - poids vii 
1968 22,60 2\,13 26,50 25,75 27,50 22,]! 
1966 
LUX EM B. PRIX A LA PRODUCTION 50 11167 Poids ahaHu 
1911J 
p,.o..- P,o./ OM/q 
ERZEUGERPREIS 11 ah Hoi 1966 2,32 2,28 2,30 2,JZ 2,32 2,32 2,32 l,ll l,Jl l,ll 2,32 2,24 2.18 Z.12 
B.R. oJungmostplliigelo Qualitot A 02 1967 2,16 2,00 z.m z.m 2.~ 2,~ 2.~ 2,~ 2,02 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSOIL Lhdgw. DurchschniH 
du Bundugehietu 1968 1,80 1,78 1,78 1,80 1,80 1,h0 
1966 J,21 3,16 3,28 3,65 3,93 3,61 3,81 2,88 2,11 2,84 2,92 3,00 Z.B4 2,55 
PRIX DE GROS 
FRANCE ePaulet mort, qualite extru 11 1967 3,02 3,21 3,00 3,0! 3,16 3,61 3,48 3,18 3,65 3,48 2,92 3,16 2,80 J,OO 
Hallu C.ntralu de Paris 
1968 2,75 J,S7 3,62 3,66 3,40 3,57 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1966 4,83 4,81 4,53 4,69 5,05 5,29 5,11 5,04 %93 491 Ull 4 57 4511 475 
ITALIA Quotati nelle region! di 9 piano Polli d'allevamenta rurale 21 1967 5,41 S,Sl 5,33 s,u 5,62 5,65 5,19 5,11J 5,55 5,52 5,45 5,36 s,zs 5,41 
Peso vivo 1968 5,41 5,47 5,53 5,17 5,65 S,IIJ 
1966 
MARKTPRIJZEN 
1,11' 1,82 2,00 1,97 Z.lll 2.~ 1,86 1,67 1,72 1,58 1,83 1,19 1,72 1,511 
NEDERLAND oSiochlttuikens, levend gewlchto 31 1967 1,66 1,62 1,62 I,GI 1,77 
Marlette Barneveld 
1,54 1,49 1,65 1,81 1,70 1,69 1,58 1,511 1,59 
1911J 1,58 1,69 1,18 1,93 1,78 1,18 
PRIX DU MARCHE 1966 2,01 
1,80 1,96 1,97 2,2\ 2,37 1,!11 1,10 1,flJ I,JZ 1,80 1,58 1,55 1,511 
BELGI~UE • PO. leta i rStir (hloush 41 1967 I,IIJ 1,92 1,69 1,84 2,00 1,11 1,84 1,66 1,82 1,89 1,19 1,66 1,10 1,72 BELGI Marchi de Deynre - paids vii 
2,00 2,20 1,19 1968 1,81 1,93 2,12 
1966 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 1967 Poids ahanu 
1968 
r'i'r"i1 I llll'fillllllll,lllllllllflllllllll'flil II llllf1111 II 111'f111 II 11117flllllllllf1111 t I ill f11 II I ill Wlllllllil1f0111 1111111r. II II 
f'1 I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I T I I I I f I I I I T I I I I f I I I I T I I I I ' I I I I T I I I I f I I I I T I I I I h I I I f I I I I ' 
tl1illllll m II IIIII rft 1111111 m 11111111f\11 IIIII r1~ 1111111 m 1111111 mlllllli m 1111111 rY1 illtilllf~illlilll'f,o,,llllllf,o,,ITIII1ilf'flllllll';'ffllillll11lf'flllll 
r~ I I I I I I I d I I I Ill I I I ' I I I IT I I I "I I I IT I I I I , I I I Ill I I I f I I I IT II I I f II I IIIII d I I I IT I I I I f I I I IT I I I 1l1 I I IT II I I 'f1 I II I I I I IV II I ill II I 'f1 I I 
p, I I I I I I I It I I I I I I I I I} I I I I I I I I If I I I I I I I I 111 I I I 1 I I I I, I I I I I I I I It I I I I I I I I I J I I I I II I I I, I I I I! I I I I' I I I I I I I I ,y 
1) I• Jull du Vorjalna heginnend- CCIIImen~anten juillet de l'annie priddento. 
2) Ah 1.8.1961 einschi.Ausgleichshetrag(0,36DM/kg Lhdgw.; Junl u.Juli 1962: 0,34 OM/kg 
Lhdgw.) seit31.7.1962 entlallen clio Ausglelchshetrige - A partir du 1-8·1961, y compris Ia 
subvention oHicielle (0,36 DM/kg vii; juin el juilletl962: 0,34 DM/kg vii) depuia le 
31·7·19112 Ia suhvontion ollicielle estsupprlmie. 
Quellenverulchnls oul dtr letrton S.ite -Sources voir Ia demiire page. 
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Ml LCH LA IT 
..... ,,.,,.,,..,."'",... 
j i Prelu - Prl• I tOO k1 I NoHanot. Wihnm1 - Monnol• noth:.nole I .. 
Poyo l>'ta:lla c•cwnont le1 prbr .! 
' l l !21•;11 !liKi J f II A II J J A I 0 N 0 
"' 
GEWOGEHER DURCHSCHNITTS· 1006 ~.7 ~.e ~1.7 ~.9 ~.~ ll,8 ll,l :F.~ 39,2 11,0 ~.3 ~1,2 42,6 44,9 B.R. 
PREIS liir Anliolorunglroi Molkmi, 04 DEUTSCHL. 1967 ~.2 40,1 41,0 ~.6 ~.1 39,0 ll,7 37,9 )1,3 ll,9 40,5 41,6 ~2,5 ~:1.1 !21 clu jowoiligon follgohahos 
1968 41,6 ~1,2 40,5 
PRIX MOYEN PONDERE conshlti 1006 ll,43 11,43 ~.22 ~.07 ~.m ll,63 37,57 37,53 37.~ 37,88 11,07 ~.35 41,44 42,57 
FRANCE dans 12 cllparhnltnll timolns 21 11 1967 ~.29 4D,n 42,57 42,45 42,25 ~.11 ll,56 :F,42 ll,47 l!,71 ~.11 41,60 ~2,38 ~:1.22 
- lhraiSGn cllparl ftrmo -
M.G. 3,3S 
1968 42,62 42,25 41,63 :11,65 
PREZZI MEDI NAZIONALI quohiH 1006 6921 6 92\ 6R93 6888 6 !flO 5qn 6 911 6 914 6!n 6 919 6953 6979 6919 6 971 
IT ALIA nolle ~auo eli 8 p~vlncio -franco 21 1967 6892 6888 6 917 6 !llO 692' 6864 6 845 6820 68!li 6813 6895 8932 6917 6911 
azlon (lalla di vacca por consumo 
dirolla!l) l!ltil 6872 6840 88li a '187 Ol5 6753 
Bmkonclo gemiddolclo nella..,,. l!l&i 33,44 33,88 34,66 34,m 33,71 32,04 31,92 31,73 3l,R5 32,62 34,~ li,lZ li,98 Jti,61 Lrongsl-r do voeltoudor plus voor-
NEDERLAND scho!ulll:oringon ull hoi Zulvolfonds 31 1967 34,53 34,88 li,85 li,72 li,64 33,34 33,19 11,25 32,119 33,ll 34,1~ 35,3! Jti,22 li,67 
on Landbouwog.l., al Loord., 3,71 
votgehaho 1968 
PRIX MOYEN NATIONAL, livralson 
1966 441,5 442,3 442,7 442,7 441,8 442,7 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 442,7 443,7 
BELGIQUE 
BELGIE sail diparl ftrmo, soltlranco 43 1967 442,8 442,7 444,7 444,7 443,7 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 442,7 442,7 442,7 442,7 laltorlo, M.G. 3,31 
1968 442,7 441,~ 442,7 442,7 442,7 
1006 515,0 545,0 542,0 540,0 Sl6,0 m,o 495,0 500,0 SXJ,O 510,0 518,0 540,0 536,0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1967 sm,o 521!,0 5ll,O 524,0 485,0 471,0 469,0 464,0 456,0 470,0 livralsan dlpart forme, M.G.3,71 
1968 
Pretae - Prla I DM/ 100 q 
GEWOGEHER DURCHSCHHITTS. 1966 ~a. 7 40,6 41,7 ~.9 ~.4 39,8 39,1 ll,4 39,2 39,0 40,3 41,2 42,6 44,9 B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Anlioforunglroi Molltorol, 04 1967 ~.2 40,1 41,0 ~.ti ~.1 39,0 38,7 37,9 :Jl,3 ll,9 ~.5 41,6 42,5 U,l !21 du jowoillgen follgohaltos 
1968 41,6 41,2 40,5 
PRIX MOYEN PONDERE conshlti 1006 31,14 31,95 32,59 32,46 32,42 31,ll :1!,44 ll,41 ll!il 3D,69 31 65 32,69 33 57 3449 
FRANCE dans12 cllpartomonll temoins 21 11 1967 32,64 33,01 34.~9 34,39 34,ll 32,50 31,2\ 31,13 31,17 31,36 32,50 33,70 34,A 35,12 
-livralson depart ftrmo -
M.G. 3,3S 1968 34,53 34,23 33,73 32,12 
PREZZI MEDI HAZIONALI quotati 1006 44,29 44,31 44,12 44,1l! 44,03 44,01 44,42 44,25 44,19 44,28 44,50 44.67 44,67 44,61 
IT ALIA noll• ~auo eli 8 provlnclo -franco 21 1967 44,11 44,08 44,46 44,87 44,31 43,93 43,81 43,65 43,55 43,60 44,1J 44,36 44,27 44,23 
nlon ~lalla ell vacca porconsumo 
eli rolla 3 1968 43,98 43,18 4:1."' ~:1.44 43,4?. 43,22 
Bmkonclo gomlcldo I do noll...,,. 1006 li,9S 37,44 ll,ll 37,67 37,25 35,~ 35,27 JS.DB 35,19 Jti,04 37,83 39,91 4086 ~0,~5 
NEDERLAND 
brwngst-r do V<~ohoudorplus voor- 31 1967 l!,15 :1!,54 ~.n ~.57 ~.49 Jti,84 36,67 Jti,n li,~S li,72 37,72 :11,98 40,12 40,52 scho!ulll:ortngon vii hot Zulvolloncls 
on Lanclbouwog.l., al b-el, 3,71 
1968 votgehalto 
1966 35,32 JS,ll 35,42 35,42 35,34 35,42 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,42 35,50 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livralson 43 35,~2 II ELGIE soil ell pari forme, soil franco 1967 35,42 JS,!il JS,!il 35,~ 35,:14 35,34 35,34 35,34 35,34 35,42 35,42 35,42 JS,U laitorio, M.G. 3,31 
35,42 35,34 1968 35,42 35,42 35,42 
1006 41,2 43,6 43,~ 43,2 ~.~ 39,8 11,6 ~.o ~.o 40,8 41,4 43,2 42,0 
LUXEMB. 
PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1967 ~.7 42,2 "·~ 41,9 ll,B 37,7 37,5 37,1 li,S 37,6 livralson diporl forme, M.G. 3,7lli 
1968 
F..,.lloo stO JIO 310 Ito <IQD .,o •JO .qo "40 ~D •10 •to 
I I J I I 1111 I I I IIIII II II I I I I I II I I I I II I I Ill I I I 11 I I Ill I I I I I I I Ill I I I I I I Ill II Ill I I I II I I Ill I I I I I I I I II I I I I II I I II I I I II I I Ill I I IIIII I I II I 
~~I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I 
L•; ~~rrrlllflll trl0111111 ~wrlllllllwr~~~~~~~1fr~~~~~~~1fl01111111ff'r~~ltlllw~~~~~~~~m~~~·~~~m~~~~~~~m~~~·~~~w~·~~~~~~~,frlllflllffllllllllwr~~~ fllln'1°1 
rt; 1111V1 111111 I 1'f II I I I 1111'f I II IIIII I 1'1 I I I I I 111f11 I Ill II 1"f11 I I I I 111111 I 1111 I I 1"f1 I 1111 I II' II 1 111111'f 1111111 I I f1111 II 1111'1 II I I I M T I I I I t I I I I 'i I I I I I I I I I' I I I I I I I I I, I I I I t I I I If I I I I I I I I I ,, I I I I ,, I I I r I I I I r I I I I y I I I I I I I I IT I I I I , I I I I y I I ~ I I I I I 
1) I• April clos Voriahros bogiMond- Common~ant on avril do l'onnh prMidonto. 
2) Do clio Sflchprobo In den ausgowahhon Dopartomenll nlcht gcniigend Lroit angologt ist, 
konn nichtgoranflorl wordon,doS der aus ihr horvorgohonclo Proia In hinroichendor Woiso dos 
obsoluto Proisnivoou liir ganz Fronkroich w;eclorgibt -L'Ichontillon des cliportements n'ayant 
pal une couverture suffisante, on ne peut pas garantir qu! lea prix qui en sont .r~ris soient 
un1 estimation suffisamment pr8cin du niwau absolu du pnx moyen tfrance ent1er1t. 
Quollonvoruichnis auf dor lotzton Soi to -Sources ""ir Ia demliro page. 
2) Koino shltistischo Erlassung cleo follgohaltoo, os -don gri58onorclnungsmll!ig3,61 liir 
cliolotztonJohro angegobon-Pas do rolm olalistlquo du faux on motiiro grosso,onlncliquo 
CQJIIU orclro do ~dour 3,61. 
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BUTTER - BEURRE 
l ·I p,.,,.- Pr .. / 1 kt I Motlonale Wihrunt -llonnaM notfonale Lonol Pr.lt•rliutarungtll I ~ 
,..,, Detallt concernant let prla i I .! !llw111 filii J f II 4 II J J 4 s 0 M D ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1966 e.~2 6,~2 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 B.R. Marltonwart, froi Emf.langulalian 02 DEUTS01L. dos Grafihandols - a8bullor (SO kg) 1967 6,~2 6,R2 6,~2 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 8,RZ 8,81 
odor Kartan (25 kg) 196! 8,111 6.6!! 6,!JI 6,67 6,63 6,61 
PRIX DE GROS 
1966 8,90 8,93 8,85 8,80 8,80 9,00 9,00 8,95 8,90 8,85 8,95 9,00 9,00 9,00 
FRANCE • Beurro do lalleriu II 1967 9,00 9,(11 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,15 D,15 
Hailes Contralu do Paris 
19111 9,13 9,73 9, 73 9,73 9,73 9,73 
PREZZI MEDI HAZIONALI quola~ 1966 887,0 899,0 906,0 !ll4,0 895,0 885,0 883,0 885,0 8840 886,0 896,0 !ll4,0 925,0 a,o 
IT ALIA nolle plano eli 3 provlncio 21 1967 91ll,O 933,0 927,0 928,0 905,0 !ll4,0 896,0 883,0 903,0 910,0 9111,0 968,0 991,0 1020,0 
t Burro di contriluga • 
ln,O 029,0 19111 016,0 033,0 I 035,0 1 027,0 
INKOOPSPRIJS 
1966 4,84 5,07 4,72 4,72 4,83 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1967 
• Fobrloksboten 
S,ll 5,69 5,17 5,37 5,111 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 
1968 5,78 5,78 5,78 600 6,00 
Prix lid par Ia Coiii!Di ulan du 1966 87,11 97,18 97,1 87,1 97,1 97,2 9?,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 D7,2 BELGI~UE 
BELGI mercurial11 2) 41 1967 97,31 97,42 87,4 97,5 97,4 97,4 87,4 97,4 97,4 97,5 97,5 97,4 D7,4 97,4 
t Bourro do laileriet 
19111 97,4 97,4 97,4 97,3 97,3 97,3 
1966 
LUX EM B. PRIX DE VENTE DES LAITERIES 50 1967 Marque tRout 
19111 
..... ,, - ..... , Dll/1 ko 
MOLKEREIABG.t.BEPREIS 1966 6,82 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 1,82 
B.R. Marltonwore, lroi E~langulalian 02 1967 6,82 6,82 6,82 1,82 6,82 6,82 6,82 6,82 1,82 11,82 1,82 6,82 8,82 6,81 DEUTSCHL. dos Grollhandols - al!bullor (SO kg) 
odor Karton (25 kg) 19111 &,Ill 1,69 &,Ill 8,67 6,63 6,61 
PRIX DE GROS 1966 7,21 7,2\ 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 717 725 729 729 729 
FRANCE • Beurn de lai terie • 11 1967 7,29· 7,36 7,29 7,29 7,29 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,41 7,41 Holies Contralos do Paris 
19111 7,88 7,88 7,88 7,88 7,!18 7,q8 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolatl 1966 5,111 5,15 5,80 5,19 5,73 5,66 5,65 5,66 S,M 5,67 5,73 5,19 5,!12 5,!1! 
IT ALIA nolle piano di 3 provlncio 21 1967 5,78 5,97 5,93 !i,94 5,19 !i,19 !i,73 5,65 ~78 !i,82 6,21) 6,20 e.~ &.53 
• Burro di centrifugat 
19111 &,50 6,61 6,62 6,57 6,43 6,59 
-
INKOOPSPRIJS 1966 5,35 5,60 5,22 5,22 5,~ s,n s,n s,n s,n !i,n s,n s,n s,n s,n 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1967 5,114 6,29 s.n 5,93 6,211 6,39 6,39 6,39 6,39 1,39 6,39 8,39 8,39 1,39 
• Fabrioksbolon 
19111 8,:11 6,39 6,39 6,70 6,70 
Prix lid par Ia Commission dts 1966 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 7,78 7,11 7,11 778 778 778 7 11 711 1._78 BELGI~UE 41 BELGI mercuriales2) 1967 7,71 7,19 7,19 180 7,19 719 719 1_.19 119 180 7 80 119 719 1._19 
• Beum de laiterie • 
19111 7,19 7,19 7,79 7,78 7,11 1, 7'3 
1966 
LUX EM B. PRIX DE VENTE DES LAITERIES so 1967 Marque cRou• 
19111 
r'i'f•n II f1 I I IT I 111f1 111111 11'f I Ill I I II I f1 I I Ill I I 1, I II I II II I f1 II It Ill m II I fill noll II I Ill W1 I I It I I I n°111 II II 11
1
f01 IIIII I I 1
1ft II I Ill! 
~~ I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I t I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I ,. I I I I 
Lit SilO 600 7QO lPG 91)0 IQIIO 11f0 l:u!O 13110 I<QO ISIO llj)O 17110 1,0 1'110 
II II I 1111111 Ill II II I II II I 1111111111 II II I 11111111111 II It I 1111111 111111 IIIII 111111 lilt 111111111 I II II I II II t 111111111 t 1111111111111111111 I 1111 11111111111111111 
n1 I I I I If I I I 1111 I 111 II I I II I 1111 I I I I I I If I I I I I I I I If II I Ill I II f I I I Ill I 111f I I I II I I 111/1 I I Ill I II 'f1 I I Ill I I I '1'11 Ill II II 'f1 Ill I II v ~II II I 
r~ I I ' I I I I ! I I I I , 1 1 I I I t I I I I f I I I I t I I I I t I I I I t I I I I f I I I I t I I I I ' I I I I t I I I I J I I I I t I I I t1f I I I I t I I I I y I I I I I I I I I I I I I I I 
I) 101 Jull du Vorjohros bogiMond - Common~anl on luillol do l'annio pNcodonte. 
Qvollonvonoichnls auf dor lotalon Soite -Sources YDir Ia dorniiro pogo. 
2) Marklprolso bis D11ombor 1962- Prix aua mlnqutslusqu'i d0comlro1962. 
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KASE - FROMAGE 
j 
·! Prel••- Prbl kg/Natlonale WOhrung- Monnale national• Len~ PrelserliutefVfl;.n 
,.,. Ditolla concernant In prla I .. 
.! I 
J ~ Owl I) llKI J F .. A .. J J A s 0 N D 
1966 3,29 3,48 J,ll 3,32 3,32 3,43 3,4~ 3,4~ 3,45 3,48 3,~ 3,60 3,60 3,60 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSCHL. 
•Gouda 45$ (U Wochen)t l.Sorto 05 1967 3,65 3,79 3,56 3,1& 3,80 3,8~ 3,81 3,68 3,65 3,69 3,86 3,00 3,00 3,92 Koln• Notiorvng 
1961 3,86 3,!!4 3,76 3,!>9 3,51 
1966 4,35 4,49 4,]) 4,]) 4,]) 4,50 4,40 4,40 4,40 4,40 4,10 4,10 4,10 4,80 
PRIX DE GROS 
FRANCE oSt.-Paulino 11 1967 4,63 4,75 4,80 4,80 4,80 4,80 4,60 4,60 4,60 4,10 4,00 4,10 4,00 4,80 
Hailes Contnlles do Paris 
1961 !>,11 4,19 4,~9 •• ~9 !>,!]) 4,P9 
1966 1469 14AA 1401 1450 1~ 15ll 1 515 1!>50 1 557 1565 1417 1435 1435 1412 
PREZZI ALL'INGROSSD 
IT ALIA tfarmaggio grana vecchio• 21 1967 1411 1lil 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1405 1405 1405 141b 1405 1135 1135 
Parma 
1 126 1 120 1 120 11~ 1152 1961 1120 
1966 2,71 2,86 2,7% 2,73 2,75 2,84 2,82 2,81 2,83 2,86 2,96 2,97 2,97 2,111 
INKDOPSPRUS 
3,03 3,16 3,10 3,10 3,16 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,18 3,21 NEDERLAND VAN DE GRDOTHANDEL 30 1967 3,10 3,17 
1Goudso kaas, volvo!, 2 woken oud• 1968 3,22 3,22 3,17 2,86 3,00 
1966 47,3 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 49,3 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK ~ 1967 51,1 53,1 51,2 53,4 53,7 51,0 51,0 53,9 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 BELGIE • Gouda-laos, voiYOit 
1968 51,0 51,0 51,0 51,0 52,2 
1966 
LUX EM B. 1967 
1968 
Pre I .. - Prix I DM - I ., 
1966 3,29 3,48 3,30 3,32 3,32 3,43 3,4~ 3,45 3,45 3,48 3,~ 3,60 3,10 3,60 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSCHL. oGouda 45$ (U Wochtn)o1. Sooto 05 1967 3,65 3,19 3,56 3,1& 3,80 3,85 3,81 3,63 3,65 3,69 3,86 3,00 3,90 3,92 Kolnor Naliorung 
1968 3,86 3,84 3,76 3,!>9 3,51 
1966 3,52 J,M 3,48 3,48 3,48 3,65 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
PRIX DE GROS 
FRANCE oSt • .Paulin • 11 1967 3,79 3,85 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 3,97 3,81 3,87 3,89 
Holies Contra Its do Paris 
1968 4,14 3,88 3,96 3,96 4,1b 3,96 
1966 9,40 9,50 9,01 9,28 9,65 9,79 9,89 9,92 8,116 10,02 8,07 9,18 9,18 9,~ 
PREZZI ALL'INGRDSSD 
21 IT ALIA • Formaggio grana ncchiOt 1967 9,03 8,10 8,99 8,99 8,99 8,99 H,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 7,26 7,26 
Parma 
7,26 1,11 1968 7,21 7,17 7,17 7,17 
-
1966 2,99 3,16 3,03 3,02 3,~ 3,14 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
INKDOPSPRUS 
30 NEDERLAND VAN DE GRDOTHANDEL 1967 3,35 3,49 3,43 3,43 3,43 3,49 3,51l 3,51l 3,51l 3,51l 3,51l 3,51l 3,51 3,55 
oGoudso koas, voiYOt,·2 wok on oud • 
'3,56 1963 3,56 3,50 3,16 J,JI 
1966 J,ll 3,86 3,1& 3,1& 3,19 3,87 3,88 3,88 3,88 3,86 3,88 3,81 3,82 3,84 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK ~ 1967 4,0! 4,]) 4,10 4,%1 4,]) 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4.32 BELGIE tGouda..,aas, volveh 4,32 
1968 4,32 4,32 4,32 4,32 4,18 
1968 
LUXEMB. 1967 
1968 
--· 
r'j'f'/'1 I I I I I 'f I I I I I I I I iT I I~ I I I I I If 1 I I I I I I I 1f1 I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 17f I I I I I I I II f I I I II I I II f II II I II I m I 1'1 t I I I m I I I I I I I 11f'l I I I I 
r•l 1 I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I f 
ti'1111111 .'f1 1111111 m 1111111 m 1111111:~ 1111111fi~ 1111111fY~ 1111111i'n1111111m lllllllmllllllllfl'llllllllY'~IIIIIIIlfl'lllllll11'fl'll11111 11fflllt11111Tflllll 
r~ 1 1 1 1 I 1 I d I I I I I I I II' I I I Ill I I d I I I I I I I I I , I I I Ill I I .f I I I II I I I I f I I I Ill I I I f11 I I I I I I I' I I I I I I I I 111 Ill I I I I I 'f1 Ill I I II I y I I II I I I I I f1 I I 
M 1 1 1 t 1 1 1 1 It I I It I I I I} 1 1 1 It I I I If I I I It I I I 111 I I It I I I I, I I I I! I I I It I I I I I I I I If I I I It I I I I, I I I I J I I I I' I I I I I I I I'' 
I) lao Jull du Vorjahrws bogiMond - Commo1191nt on juillot do l'amit pricedonto. 
QuollonYOruichnis auf dor,lobton Stitt- Sourcos voir Ia domiiro pogo. 
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EIER- OEUFS 
Land Praltarliuterung.n 
j 
I 
·I Pr.lu • Prlx I 100 SNell- plic" I Hotlonale Wihrung • MonMil national• 
.. 
,.,. Ditolls cancemant lea prix . I 
I .1! 
0 ~ jilWj1l !il Ki J F II A II J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1966 11,e 16,2 17,2 IS, I 15,8 15,8 ~~. 7 ~~. 7 15,~ 15,~ 15,8 16,' 20,0 18,8 
B.R. Ver\iiult an Handel und 
DEUTSCHL. Genosaenschof·en 04 1967 15,9 IS,O 1S,3 15,1 15,2 1,,6 1,,3 I,, I 13,, 1,.~ 1S,7 IS.' 16,2 16,~ 
Durchschnitt du Bundtlgtbitlu 1968 H,2 12,6 13,' 1,,0 H,C 
PRIX DE GROS 1966 22.~ 20,~ 19,00 18.~ 16,~ ~~.~ IR,~ 20,50 20.~ 19,50 20,~ 21,00 ll,OO n.~ 
FRANCE taouls calib:h 56/60 -,., 11 1967 19,83 IH,,O 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 IB,OO 22,00 Z2,00 17,12 19,~ 21,~ c moyen. • 
Hallu Contralu do Paris 1968 n,se 16,'1 IR,OO lq,03 20,37 17,'.6 
1966 2763 2ltl 2182 2 ~7 2121.1 2~ ~~ 1!1)~ 2M 2292 2~ 2509 2 RSO 2902 
IT ALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
quo~a,; nel:e piazze di 16 provincit 21 1967 2 234 2213 2 122 21!1! 21~ 1~1 2065 2 167 2 1~7 2319 2~ 2372 ~ 2 616 
<UaVa fru<hU- 55/60 "-
1960 2~ 10011 2292 2~ 2 02, 1963 
1966 12,67 11,03 11,03 9, 7' 11,03 10,15 9,68 9,1il 11),09 10,~ 10,27 11,21 15,34 12,69 
NEDERLAND PROOUCENTENPRIJS 31 1967 11,00 11,39 IO,l! 10,~ 11,21 10,27 10,15 10,15 9,91 12,,5 12,57 12,27 13,28 13,22 
• Kippeiieren van i 59 1• 
1968 11,1~ 9,97 11,~ 11,g6 IO,~C 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1966 m H9 159 116 1~2 136 127 ~~ 1" 147 137 ~~ 218 180 
BELGIQUE tO..Is de SS i 60 ;• Prix rolevh 41 1967 Ill! Ill! 133 139 131 Ill 128 ~~ 121 ~~ 173 1M 115 118 BELGIE sur It marcht 1" KN:shoutem 
1968 1" 11ti 150 1'9 m 13~ 
1966 ~ ~ 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1967 ~ 
l!B 
Praise- Prtx I DM -100 StVc•- plic: .. 
ERZEUGERPREIS(ERLOSPREIS) 2' 1966 11,8 16,2 11,2 IS, I 1S,8 15,8 1~,7 H,7 1~.~ 15,~ 15,8 16,' 20,0 18,8 
B.R. Vor\iiult an Handel und 04 1967 15,9 15,0 15,3 15,1 15,2 H,e 1~,3 1,,1 13,, 1,,5 15,7 IS.' 16,2 16,~ DEUTSCHL. Genossenschaften 
Durchschnitt du Bundosgebiotu 1968 1,,2 12,6 13,, 1,,0 1,,0 
PRIX DE GROS 1966 18,29 16,61 15,39 H,99 13,37 1,,99 1~,58 16,61 16,61 15,80 16,61 17,01 2\,Jl 19.~ 
FRANCE taouls calibris 56/60 -,., 11 1967 16,07 1~,91 12,96 1,,~ 12,96 12,96 1~,58 15,39 1,,58 17,82 16,20 13,87 l~,R6 17.~ c. moyen.• 
Hallu C.ntralos do Paris 10011 1~,,9 IJ,JO 1,,63 1~.61 16,~ 1,,~7 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1966 17,68 H,93 17,80 ~~." 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 14,67 l!i,32 16,~ 18,~3 18,57 
IT ALIA quotati nelle piaue di 16 provincie 21 1967 14,30 1~,55 13,58 14,07 13,76 12,~2 13,22 13,87 13,80 15,23 10.~1 15,18 16,26 16,7' 
• uava lruchu - 55160 " -
19(B n,67 13,1~ 12 9~ 12,56 12,~ ll,Rl 
1966 14,00 12,19 12,19 10,76 12,19 11,22 10,10 10,12 11,15 11,69 11,~ 12,ll 16,95 n,02 
NEDERLAND 
PROOUCENTENPRIJS 31 1967 t Kippeiitron wn i 59 1• 12.~ 12,59 11,H 11,87 12,39 11,Jl 11,22 11,22 10,95 13,76 13,89 IJ,~ 14,67 n,&l 
1968 12,32 11,02 12,15 13,10 11,93 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
1966 14,1J 11,92 12,72 10,08 11,36 10,88 10,16 9,92 11,~ 11,76 10,96 12.16 11," 14,4 
BELGIQUE tOtuls do 55 i 60 1• Prix reln~s 41 1967 li,M 11,M IO,M 11,12 10,96 10.~0 10,2\ 10,72 10,16 12,M 1J,M 13,12 ~~.oo 14,2\ 
BELGIE sur It marchi do Krulshaultm 
1968 11,16 10,08 12,00 11,92 11,36 10,9U 
1966 20,0 20,0 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1967 20,0 
1968 
,~,.,. u ., tDD 1/o tao 110 'fo tlO 1110 1fo 110 110 
I I I I I I I I I I I I I I I Ill I I Ill I I I I I I I If I I I I 1 ; I I I I I I I I I I i I I I I I I 1 I I I I I I I I I II I I I I I I Ill I I I I I I I I II I I ill I I I I I I I I I I I Ill II Ill I I 1111 I ill I I I 
,''1 I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I ' I I I I I I I ' I I I I 1 I I t I l I I I I I I I I I 1f I I I I 1 I I I I ~1 I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 
Lu JQO IQPO 11f0 l:a!O 13!'0 14J)O 1510 1600 I~ IIIPO 191'0 2QPO 21.110 2~0 n£)0 
I I I lllilllllll 11111111 II II II I I Ill 1111111111111 II I I I I 11111111 I I Ill I I ill ill! 111111 111111111111 IT II J: Till ill 1111111 111111 I 11111111111 lllllllillli 111111 I lllllll 
rn111 111111,11111111111111111111f,,1,11111'
1
,,,, ,,1: ,y,,,,,,,,,y,l,,,,lllvl,ll!llll1fl,,ll,,l,v,lll1 llll'flllililll'fllillllllvl 
r, 1 1 1 t t 1 1 1 t 1 1 1 1 I I 1 I I I 1 1 1 1, I I I I t I I I I , I I I I I I I I t 1f I I I I t I I I I y I I I I I I I I I y I I I I I I I I I 't' I I I I I I I I I y, I I I ! I I I I Yt I I I I 
l)lm Juli dos Va~alns beglnnend - Cammon~nl on juillot do l'aMO. priudentt. 
2) S.it31. 7.1962 ontlalt dor Ausgloichsbttrag - A partir du 31-7-1962 Ia subvonflan alii· 
cielle ut auppnmle. 
Quellonvonoichnis auf der let<lon S.ito - Sawcos voir Ia derniire page. 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIOE UNO REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MOHDIAUX 
f 
Produktund 
.! : Prelae - Prl•/100 k1 QuolitCit Prei .. tliuterungen i'i j!.! Produit et Detail a concemont 1 .. prla .. 
qua liN =~ ..: -I•J e. r• &J i I ;!~ i1:1l J F M ... M J J ... s 0 H 0 ...... -.-i i 
1!1i6 OM 27,11 25,80 25,81 25,80 25,!i! 25,47 27,13 28,17 2!1,32 Z!,70 28,17 28,11 28,23 Woizon- Bli AHGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1967 OM 28,4~ 29,07 2!!,32 29,~1 . 29,48 29,18 27,!11 Z!,48 2'J,73 27,97 2B,ll 27,93 27.~ 
Hardwintor II cil Rattonl011 
1!&1 DM 26,~7 26,6~ 27,19 26,43 25,!11 
1!1i6 OM 25,~ 24,9 24,7 23.~ 23,8 24,1 26,0 27,2 27,6 27,2 25,2 25,~ 26,0 
Woiun- Bli GROSSHAHDELSPREIS 04 I)M USA PRIX DE GIIOS 1967 23,3 24,9 24.~ 25,9 25,0 24,0 23,2 22,3 21,9 22,1 22,6 21,4 21,5 
Standard O.icaga 1. T onain 1!&1 OM 21,7 21,9 21,7 20,4 20,Q 19,2 
1!1i6 Df.l 31,66 31,19 31, 'IS 31,76 31,23 :1),73 31,49 31,99 32,14 32.~ 31,19 31,71 32,63 
Woizon- Bli ANGEBOTSPREIS 30 1967 DM 31,69 32,80 32,44 32,18 32,18 31,!11 32,JI 31,93 31,71 ll,41 31,13 ll,63 ll,!i!l Kanada PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cil Rottonlana 
191il DM 30,46 l!,S2 ll,32 29,8!1 29,67 
Woizon- Bli 1966 DM 28,2 27,2 27,& 27,7 27,8 27,9 29,3 281 2118 289 316 311 317 
Kana do EXPORTPREIS 04 1967 DM 27,8 211,7 2",7 28,7 28,7 Northom PRIX DE L'EXPORT 31,7 211,6 28,2 211,0 26,4 26,1 25,1 26,0 
Manitoba I Winnipeg 1!&1 OM 26,0 25,9 26,3 26,3 21i,l 21i,9 
1!1i6 DM 27,22 . . 26,49 _26,_21 _26,_19 . . . . 2824 211 10 31~ 
Woiun- Bli AHGE BOTSPREIS 30 DM Argon tina PRIX DE L'OFFRE 1967 2'l,61 28,31 28,48 28,49 29,34 29,25 . . . . . 3120 2820 
cil Rottordana 
1!&1 DM 26,ll 26,33 27,JI 27,62 27,111 
EINFUHRPREIS 1!1i6 DM 26,!12 26,31 26,40 26,03 25,48 25,21 zs.n 2125 27 86 21133 21 72 28:1) AlS Woiaon- Bli cil ouropliacho Hiilon 03 1967 DM 26,llll 28;11 27,88 29,10 28,48 27,54 26,'15 25,69 25,44 25,43 26,17 25,97 26,00 USA PRIX A L'IMPORTATION Rodwontar II cal porta ouropion1 1!&1 DM 25,43 26,11! 25,88 24,07 23,4Q 24,19 
1966 DM . . . . . . 
-
. . . . . 
Wo zon- Bit EINFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1967 DM 27,82 . . '27,83 27,81 27,88 27,81 27,111 27,&7 2800 . . . 
U.R.S.S. cil Rollordam OM 1!&1 . . . . . 
1966 OM 26,!ll . . . . . . . . _26.~ . . . 
Gorsta - Orgo ANGE BOTSPREIS 30 ElM USA II PRIX DE L'OFFRE 1967 25,44 . . 25,56 . . . . . ~31 . . . 
Two rowed cil Rolltnlana (ltippogorst) 1!&1 DM . . . . . 
1960 DM 26,23 27,61 211,22 27 3S _26.51 _A76 _A64 _A~ _AI7 _A 57 _A64 _A10 2!1.110 
Gorsto - Orgo ANGEBOTSPREIS 1967 25,15 25,73 24,"' 24,83 zs.ss 24,97 26,11 26,12 24,61 24,21 24,87 24,93 ; PRIX DE L'OFFRE 30 DM . USA Ill cil Rottordana (maaltype) 1!&1 DM . 23,81 23,!ll 22,57 22,11! 
Gorsto - Orgo 1966 DM 23,0 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 22,3 22,8 23,4 23,2 2J,Z 23.1 23.1 
Kanoda GROSSHAHDELSPREIS 1967 DM 21,9 22,2 21,6 21,4 21,7 21,6 21,1 22,3 22,8 22,1 21,7 21,1 21,5 PRIX DE GROS 04 Kan. Wt~tal'll I Winnipeg 1. T ... in VII 1!&1 DM 21,~ 21,5 21,4 21,6 2C,6 2(1,3 
EINFUHRPREIS 1960 DM 211,3 28,9 29,2 29,3 29,1 29,1 . . . . 28,7 28,6 27,3 
Gorsto - Orgo cil ouroplischo Hiilon 04 1967 DM 26,3 27,2 . 26,3 25,7 . . . . . . 25,5 
Argentino PRIX A L'IMPORTA TION 
cal ports ouropions 1!&1 DM 24,4 23,9 23.2 22,6 
1966 DM 24,94 26,20 27,05 24,!'6 23,!12 23,03 23,73 2411 2407 2\41 2461 _A !ill 2811 
Hafer - Avoino ANGEBOTSPREIS 
24,11 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1967 DM 24,15 27,65 23,44 23,64 ZJ,n 23,26 24,36 24,63 23,35 23,46 . . 
11/38 lbs cil Ro-.lana 1!&1 DM 24,00 24,29 24,211 22.96 . 
1!1i6 OM 20,1 20,1 20,0 19,8 19,3 19,1 19,5 20,4 20,4 20,2 20.8 20.8 20,6 
Haler - Avoino GROSSHANDELSPREIS f-- OM USA PRIX DE GROS 04 1967 19,7 20,7 19,8 19,1 19,9 19,4 19,5 19,3 19,4 19,3 19,7 19,1 20.3 
Whit. nr. II O.icogo 1. T ... la f-- 20,7 21,5 21,7 1!&1 DM 21,9 20,6 19,1 
Quollonvorzoichnis ouf dor lotztan So ito- Soun:n voir lo domike pogo. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX GETREIDE UNO REIS 
-
CEREALES ET RIZ 
! 
Produltt unci ll : p,.,,. - Pohr/100 kg Ouoli!Gt PNiaerliut.rungan .~p Prodult et Oitolla concemant I•• prix .. 
-.uallti =~ • •• .:·, ~Hi &J .... H J F M A M J J A s D N N .ll~ ..,.l::f i 
1!166 
Haler - Avoino GROSSHAHDELSPREIS 
DM 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22.~ 22,6 22,1 22,5 22,~ 22,! 22,2 
Kana do PRIX DE GROS 0~ 1007 DM 22.2 21,7 21,5 21,5 21,6 21,7 21,9 22,2 23,1 23,1 22,9 22,9 22,1 
Kon. Woalero II Winnipeg I. Tonoin 
Dll 22, I 22,9 22,8 191B 22,7 22,7 22,7 
1006 DM 25,~ 26,53 27,27 26,69 75,34 . . . . 25,ll ~.35 23,69 23,99 
Holor- Avoino AHGEBOTSPREIS PRIX DE L'OFFRE 30 1007 DM 22,83 23,17 22,27 22,17 22,82 22,34 23,~1 ~.12 ~.DO . 22,91 22 18 21,17 Plola 
cil Ro11erdo11 
191B DM 20,62 20,65 20,91 21,26 22,~ 
EIHFUHRPREIS 1006 DM 25,~ 25,1 25,~ ~.7 ~.8 ~.2 ~.8 25,8 26,9 26,1 25,8 25,~ 26,0 
llolo - Mora cllouropiiiocho Hiilon ~ 1007 Dll 2~.0 25,~ 25,5 25,7 25,0 ~.5 lo,8 ~.3 23,3 22,1 22,1 22,3 22,8 USA Yellow PRIX A L'IMPORTATIOH 
caf porto ourop&.a 191B Dll 22.~ 22.6 22,2 21,~ 21,5 
1006 DM 21,1 20,3 20,1 19,5 20,1 20,0 20,~ 21,9 22.9 22,1 21,3 21,8 22,3 
llolo - Mora GROSSHAHDELSPREIS 0~ 1007 DM 20,0 22,1 21,6 21,9 21,3 20,8 20,9 20,1 19,0 18,5 18,0 17,8 18,3 USA PRIX DE GROS 
Mind II Chicago 1. Torain 191B DM 18,8 18,7 1~,8 18,3 18,1 17,9 
1006 DM 27,111 28.~ 28,66 27,19 27,20 26,!'16 26,19 26,59 26,~ ~66 2\RO 26,.2 211.~ 
Moll - Mora AHGE BOTSPREIS 1967 26,ll 29,31 27,35 26,02 ~.18 23,83 ~.10 ~.63 25." 26,~ 21,19 28,23 28,3$ PRIX DE L'OFFRE 30 DM Plaia cil Rollorda• 
191B DM 26,23 25,17 23,00 22.69 2:1,13 
1006 OM 65,22 57,75 56,65 00,18 60,~ ~.u ~.ll 69,60 71,11> 69,00 6960 71,11> 68,93 
Rolo - Ri1 EIHFUHRPREIS 
Tltoilando cllnorddoutocho Halon 02 1967 DM 93,19 70,15 18,10 82,16 ~.~ 86,~ 96,111 105,80 99,11> 105.05 100,76 105,80 105,80 
Longkorn PRIX A L'IMPORTATION 11A,83 !15.~1 ~.~s 92,55 col porto Allomogno du Nord 19lil DM 96,20 96,55 
EIHFUHRPREIS 1006 Dll "A,~9 15,16 19,66 19,66 19,34 19,34 17,31 15,~1 15,~7 71,31 68,87 65,87 6S,71 
Roll - Riz cil norddoutocho Hiifon 02 1007 DM n,ez 66,61 67,~ 67.~7 00,61 73,32 76,31 15,27 15,31 n,91 )1_._31 18111 18,36 I !ali on PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkorn col por11 Allo111gno du Nord 191B DM 19,82 8Q,n 8J,~1 86,111 89,28 89,51 
Quolonvorzolclmlo oul dor lolzlon Soi~ - Sowcn voir Ia demiiro pogo. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX ZUCKER- KAFFEE- TEE 
-
SUCRE- CAFE- THE 
e 
Pro .. ktund fl c Prell• - Prix/100 ke Quail tit Preiterllut.nmgen .l! Produit et o•tan. concemant ... prt. :!~ d -3'! •• li qvollti e1 I • I d~ ~., J F M A M J J 
" 
s 0 N D 6 .. 
Rohzucbr GROSSHANOELSPREIS 19fii DM 16,7 22,5 20,8 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 1~,3 13,1 11,8 
Wohltontr. 8 PRIX DE GROS 04 11167 OM 18,5 12,1 15,7 1~,7 20,0 2\,2 22,9 11.~ 15,2 16,8 20,2 21,8 21,1 Sucre""'' NowYorlt 
Ca!tr. mond. 8 1. Tormln 1961 OM 21.~ 19,8 11,2 
1!D OM 19,7 25,3 2\,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 11,9 16,~ 16,7 15,5 15,2 
Rohzvcbr 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 11167 OM 14,6 18,2 11,4 21,8 26,5 27,2 20,7 18,1 18,7 20,9 23,5 22,9 Sucre""'' 96° ell UK 
1991 DM 
19fii DM 313,0 394,0 386,0 3~.o 3~.o 316,0 316,0 316,0 310,0 li6,0 ~.o ~0 ~.o 
Rohltaflo cii-Prels aorddovtscho Malon 02 1967 DM Ji2,8 3~.o Jil,O :Bl,O 362,0 li6,0 llll,O li6,0 362,0 360,0 l81,7 ~.o 366,0 Santos oxtro prix cal ports Allomagno dv Nord 
1991 OM ~.o li5,3 lll,3 Jiii,O Jll,O llll,7 
1!D DM 501,4 511.~ !00,8 492,7 411',1 ~11'.4 492,5 441,3 449,0 515,7 5209 555,7 rfl6,2 
Too - Tho Avlttionsdvrchschnllllprois 02 11167 OM Slll.1 ~.a Ul,1 481,8 493,5 517,5 467,1 445,8 447,~ 514,6 571,4 !i89.8 526,0 Prix moyon aux onchiros 
1961 DM 419,2 m,2 394,0 413,8 ~2\,8 39'.<,5 
WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
0LSUTEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
-
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
e 
Produlr.t und 
'il ! Prelao - Prlx/100 k1 Quolltit Prelserliiu .. rvngen ~ 1t:! Ditolla cancemont I•• prix .. il Prodvlt et 
=e 
··I i'! Uti .,.uti JJ :h cB J F II " II J J " s 0 N D 
Soiabohnon 1!D Dll 49,89 47,!11 48,12 47,74 4'!,18 50,11 53,35 55,~ ~ 86 5039 4781 47 32 48..84 
Soja cii-Preit Ha111ivrg 02 1967 DM 45,20 ~6.35 46,31 46,53 ~6,33 ~05 ~55 45,U 44,74 ~3,87 ~2,1il 43,56 4401 USA prix cal Ha~~l>ourg 
golb II 1961 DM 44,52 44,38 44,52 44,11 44,06 43,23 
Erdnvukomo 1!D 
OM 7~,!i8 18,85 17,11 i\,40 73,48 12,81 12,19 72,00 74,12 74,61 13,15 13,89 -~87 
Graino cii-Proit NorduohSion 02 1967 OM ~.!II ~.66 15,~ l\,18 72,59 12,46 13,21 13,~ 73,55 ~.lil 65,03 61 80 62,12 
d'arachidt prix cal ports "'" cl. Nord 
~igeria 1961 DM 62,43 63,Jl ~.Sti 66,44 66,13 65,57 
1!D DM l\,44 87,01 83,53 17,23 76,111 72,04 74,29 74,21 73,95 611,16 61136 65,29 !]3.12 
Kopra cii-Prois Nordsoohiilon 02 1967 DM 80,76 72,99 73,19 13,67 ~.14 13,1\ 18,00 80,53 15,11' 1!1,53 89,~ 101,~ 102,23 Coprah prix cal ports mor du Nord 
Philippinu 1968 DM 1~,ll 105,~ 111l,33 1111,07 112,95 !lti,OU 
1!D DM 1~,4 1111,3 111l,O 105,9 106,1 103,0 101,6 105,2 110,7 107,5 101,1 99,5 95,2 Sojaol 
cil-proit Nordsuhiilon DM oo.~ 89.6 ~9.3 R6,9 A],7 ~2.5 81,1 80,5 19,3 Hui!e de soia 04 1967 86,~ 91,8 00,0 92,2 
verschiedener prix cal pam "'" du Nord 
16,2 15,8 Herltunh 1961 DM 18,9 11,0 ~.a 
1!D OM 118,5 123,1 119,6 111,1 m,2 116,3 115,4 m,1 121,9 119,5 116,7 116,7 123,0 
Erdnuuol cil-l'rois Nonluehalen 04 1967 DM 112,9 131,5 118,5 120,1 116,8 115,4 111,5 116,8 116,8 101,9 101,0 101,2 101,2 Huilo d' arachido 
Nigeria prix cal ports mor du Nord DM 1961 100,7 102,3 102,8 1~.~ 100,8 
19fii 
1967 
1961 
Quollonveneichnilaul dor lolllen Soito - Sourcu voir Ia demliro pago. 
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WELTIIARKTPREISE PRIX IIONDIAUX 
BUTTER- KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
. ! 
P"'dukt un~ i·l ~ p,., .. - Pria/100 kt Quolltit Prelaerllu ten.m gen 'l! 
Produltot Detail concernant faa prl• .!~ d 
:h ,1 i.! 
:I:! !i ~ quollti JJ •H ~.U( J F II " II J J " s 0 N D 
GROSSHANDELSPREIS 1966 DM 282,0 2112,0 282,0 282,0 282,0 2112,0 2132,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 2B2,0 Cheddar 1~ Kallondan 1967 m,3 2112,0 2B2,0 282,0 282,0 282,0 282,0 2112,0 282,0 2'2,0 lin11t PRIX DE GROS 04 DM 282,0 282,0 265,1 Now Zoolcnd dipart q•allandrll 1901 DM 2'2,0 2'2,0 ~2,0 :125,0 ~2,0 
GROSSHANDE LSPRE IS 1966 DM 227,3 2ll,l 229,9 233,7 2li,6 233,~ 231,7 222,1 219,0 2!!_3 __m.g m3 m~ Kho- Fromago a~ Molkorol Schninkaso PRIX DE GROS 04 1967 DM 219,~ 22'.~ 223,8 22',2 22',2 223,0 218,2 219,1 219,1 219,2 221_.7 21~,3 203,0 Danoaoark dipartlailorlo 1901 DM 203,0 196,0 195.' 195,1 189,9 
1966 DM 332.' 313,8 339,2 332,8 lll.' 3ll,, lll.' lll.' 3ll,, 330,' JJ)~ JJ)~ lll.' 
S.Hor - Bovrro GROSSHANDELSPRE IS 31 1967 DM ~4 31_~2 2&._9 PRIX DE GROS 325,3 3ll,, 3ll,, 3:11,, 3ll,, 3ll,, lll.' JJ)' 3ll4 JJ)' Now Zealand land an 1901 DM 282,9 282,9 282,9 282,9 2B2,9 2132,9 
1966 DM ~.o ~0 ~0 ~0 ~.o ~0 'Cll 0 ~0 _mo _jl)g.O ~0 ~0 ~0 S.Hor - Bovrro GROSSHANDELSPREIS 
~· I. Qualitit PRIX DE GROS 31 1987 DM ~.8 ~0 ~.o ~.o 'Cll,O '16.6 416,6 416,6 '16,6 '16,5 ~8 ~__.J o. .... n land an D,O 1901 DM 355,8 355,9 356,9 311,, l1R,2 
Talg, 1966 DM 65,8 72,7 10,0 69,9 87,8 11!,3 66,~ 65,7 6\3 eu ers !ill' 60,3 FOB-PREIS lose ladungon PRIX FOB 02 1967 DM 
"'·' 
59,28 ~.oo 18,2' ,9,91 18,59 ~12 'S.l" "·97 ~83 '.!...53 ~82 ~~ S.ilon YriC How Yorl 
t Fancy• USA 191i6 DM "·82 42,'2 "·27 "·89 "·00 ,1,62 
American LOSE CIF 1966 OM 113,1 126,2 127,2 122.~ 114,8 110,~ 103,8 11~,7 1118 114 ~ 107 0 105,8 1Cll,' Sch1Dall london ~51 ~II! Graiaso EN VRAC CAF 02 1967 OM 81,49 96,73 91,59 R1,39 87,91 89,11 83,00 8066 no1 _§,_80 74 33 amirlc, londroa 70,'7 69,37 Primo a toano 191i6 DM 73,]1 73,30 65,1:\ 59, 0f 
1966 DM 73,~ 86,1 88,8 87,3 85,~ 83,9 75,7 11!,0 6\,8 ~7,5 55,87 66,1' 66,14 
Horlngiil, lo11 PREIS AB WERK 
H•il• do harong PRIX DEPART USIHE 02 1967 OM ~1.33 !iB,lO 63,72 511,,3 55,40 54,111 55,56 ~1,00 'S.88 43,43 '2.00 41,]1 47,~ 
en vrac livorpool 
DM ll,1~ ~18 191i6 ,7,~ 41,89 42,33 :11,1~ 
WELTIIARKTPREISE PRIX IIONDIAUX 
FUTTERMITTEL - ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Proclvktun4 d : p,.,,, - Pria/100 kt Quolltit Prelaarliu,.NI'Ipn • Ditalla concernant I•• prl• i •• Prodult at H d ~. t• . ., 'i ........ A .I :ll_ ~.u J F II " II J J " s 0 N D ,B 
Erdnuuupollor 1966 OM 
41,31 42,4~ ",10 :11,90 40,00 40,80 ~fll 41,00 41,5 41,9 41,8 '3.3 42,7 
T.Urtoou ciJ.Prols Honboohafen 04 1967 OM 41,18 41,00 41,~ 39,92 4D,4~ 40 10 '0.65 ~90 liS) '0.15 42,JJ 43,~ u_oo d'arachide prix cal porto "'" do Nord 
Argentino 191i6 OM 42,90 4140 39 40 :ll85 li,BB 11,10 
1966 OM 72,7 80,40 79,20 75,00 72,00 l\,00 l\40 n20 73,00 11!00 62,80 _(j5,60 1!1._40 Fiochmohl 
Forint de poi non cii-Proio Hordsoehalon 04 1967 OM 59,20 10,40 67,00 63,00 00,80 ~20 57,20 55,00 56,00 SS,IIl 53,00 56,20 55,20 
65-70' pro!Oinll rrix cal porto mor do Nord 
OM Po/U 191i6 49,80 47,60 48,00 41,80 52.60 
1966 OM 23,80 25,00 2',00 23,5 22,~ 20,4 2'0 2',9 25,1 25,9 2',8 23,8 21,70 
Toplokomohl cii-Proio Nonlsoeholon 04 1967 OM 21,87 22.~ 22,]1 20,20 19.~ 21,10 21,65 22,]1 23,70 22,6C 22,40 22,18 21,72 
Forint dt manioc prix caf ports mer du Nord 
l!llil OM ZO,lti 21,20 21,17 2C,9~ 21,1e 20,55 
1966 OM 45,54 43,2 41,5 40,7 41.~ 43,3 47,0 !>2,2 ~1.5 18,4 ~' 'S.1 4S.' 
S.joochrot Gral!handoloproio Ho,.burg 06 
Farino do ••I• Prix do groo Hombourg 
1967 OM 40,91 42,1 41,~ 41,1 41,0 40,1 40,6 40,, 40,2 41,0 41,1 '0.9 40,3 
19fll DM ll,& ll,8 ll,1 39,5 
Q•ollonvonoichnio a• I dor lotzten S.ito - Scurcu voir Ia derniiro pogo. 
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WELTMARKTPREI~ PRIX MOHDIAUX 
SCHLACHTKt!RPER ODER TEILST0CKE VOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Produkt un4 
·' 
: Pro lao - Prlx/100 kl 
Clvolllit Prol .. rliuteu.l'ft H Jl~ Proclult ot Ditaih concemant I•• prix .! • • .a .£1 
- ~ .. , !"' • qualiti JJ H :!!_ ~~~~ J F M ... M J J ... r.B 
Niodortandiact.o 1966 011 261,5 lB~.o 293,9 . . . . . . 
Bacaa Notionmgon In london 
Bacaa Pri• cote 6 lO.dru 31 1967 011 . . . . . . . . . 
nhrlandaia 
I. Qualitit 1991 011 . . . 
- -
1966 011 JS3,6 312,7 329,3 351,~ 366,9 31\,6 310,2 :ns.a 310,2 
Daniacho Bacon Notiorunpproio In london 
31 011 Bacon danola Prl• colO 6londru 1967 ~6,2 31\,8 :m,s 352,5 ~.3 ~5,9 ~1.~ ~1,0 ~1,0 
1961 011 316,0 ll1,7 2B5,1 290,6 21!9,5 :JJ7,2 
Rindorviorlo_l 
Hlntorvlortol 1966 011 ~2,6 367,8 318,1 356,0 ~20.1 373,0 ll!i,8 ll7,1 32),7 
tb"hlt - Boouls Smithfield Mar\ot 02 1967 DM 335,3 32',1 32&,7 356,0 m.~ ~2,1 ~9,8 Dl,7 325,1 artier poa• london 
I ~.'!.~~lrle'ri 1961 011 . . . . 
- -
Baconochwolno 1966 DM "219,2 263,9 261,1 216,0 2BI,9 2B6,9 286,1 21!4,9 21!4,7 
Porcini 6 bacon Schlachtgowlchtoproia 0( 1967 011 260,1 ~.I 211,, 266,7 253,5 2!12,3 260,9 261,8 261,7 I. Qualitit Pri• poido abattu 
Dano-t< 1991 DM 236,3 226,0 210.' 21~.9 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produkt und =:i : Preitorliuttlrungen ~i i Quail tit H Details concomont 1 .. prix .t• 
··I 
.£ I 
Proclult ot -~ H l1,. J f M 
.,.uti u t~ d:!l ~-U 
~!i.:~'t:llir Kochlertig, Grol!handolaabvaboproia, 1966 DM t Floiachmar\lt Hamburg 07 1967 011 I. Klauo Prl• do groa (wnto) • marchi do 
USA Ia viandtt Ham bourg 1991 DM 
Bratfortig, Grol!handolaabgaboproia, 1966 011 Brothahnchon 
Poulan 6 r6tir t Floiachmar\t t Hamhurt 07 1967 011 
I. Klauo Prl• do groo (YOnto) omarchi do 
uu Ia viando • Hambaurg 1991 011 
Eruugorproio (Grundproio) II 1966 DM 17 1111 S2 5I Elor 
O..fa lroi Sammolotollo 06 1967 DM &I 70 70 Ill 
O.nomar\ PrJ• 6 Ia producfion (prl• do bau) 11 franco lieu do 11111omblomont 1991 DM 60 ~ 51 
1966 011 220,, 211,0 . . 
Elor- O..h Fni doubcho Gronzo 
02 1967 011 Klauo.$ (+65gr) Franco lrantim allemande . . . . 
O.nomar\ 
19&1 011 149,0 . . 
I) Ohno Nachuhlung am Jahruondo -Sana pitjquatiaa on fin d'annh I PnlM/1000 Stilck - Pria/•000 pikes. 
Quollonvonoichnla auf clor lollton S.ito - $ourcu voir Ia dorniiro page. 
p,.loo - P~x/100 ko 
... M J J ... 
S2 50 50 50 8l 
55 53 53 ~ 66 
. 152,0 . m,o . 
. . . . . 
. 
s 0 N D 
. . . . 
. . . . 
350,3 3511.1 Jlli,7 31\,6 
~7,0 ~7,0 332,1 316,0 
315,1 3ll,7 273,1 2!11,7 
~~ 332,1 32',3 317,5 
278,8 275J 279.7 ~.I 
261,9 262,1 2'0,1 231,, 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
96 84 I~ Ill 
93 15 '15 80 
. . 325,0 235,5 
. . . . 
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